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PALABRAS CLAVES 
Trabajo extraclase, habilidad de escucha, aprendizaje autónomo, diseño de 
materiales y aprendizaje del inglés. 
DESCRIPCIÓN 
El grupo investigador inició la práctica docente investigativa en la I.E.D Antonio 
José de Sucre en los grados 501 y 502, después de observar que los estudiantes 
de estos dos grupos presentaban algunas dificultades al momento de enfrentarse 
a los ejercicios de la habilidad de escucha se aplicó una prueba diagnóstica que 
permitió seleccionar al grado 502 como población de estudio pues los estudiantes 





El presente trabajo  tuvo como finalidad superar las dificultades en la habilidad de 
escucha e iniciar el aprendizaje autónomo en ésta, de los estudiantes del grado 
502, de la Institución Educativa Distrital Antonio José, por medio del trabajo 
extraclase con material diseñado por el grupo investigador. Para tal fin se inició 
con la búsqueda de antecedentes y referentes teóricos que sustentarán el 
desarrollo del trabajo, posteriormente se realizó la búsqueda de teorías que 
brindaran información para diseñar la propuesta. Paso seguido se diseñaron las 
guías de apoyo para el trabajo en clase y extraclase, basándose en los referentes 
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teóricos encontrados y en los datos arrojados por los instrumentos de recolección 
de información, a continuación  se aplicó este material en el aula de clase para 
que los estudiantes se apropiaran de las estrategias propuestas  en él y 
adquirieran la seguridad para aplicarlo fuera del aula de clase, así pues se aplicó 
este material diseñado dentro y fuera del aula de clase. Durante la aplicación se 
recolectó información a través de encuestas, diarios de campo y un cuestionario, 
lo cual permitió analizar y reflexionar sobre la intervención realizada, para 
finalmente llegar a las conclusiones.  
JUSTIFICACIÓN 
El desarrollo de este proyecto de grado es de vital importancia porque el trabajo 
extraclase brinda la oportunidad de un doble afianzamiento de la habilidad de 
escucha dentro y fuera del aula de clase, igualmente se configura como un 
espacio para apropiarse de las estrategias propuestas por Rebeca Oxford y de 
las tres etapas usadas en el proceso de la comprensión oral (pre-listening, while-
listening y post-listening). De igual manera, gracias al trabajo extraclase los 
estudiantes tienen la oportunidad de iniciar el aprendizaje autónomo en la 
comprensión oral, pues éstos pueden acercarse y apropiarse de las estrategias 
para trabajar la habilidad y en un futuro disponer de éstas para trabajar 
autónomamente.   
PROBLEMA 
¿Cómo ayuda el trabajo extraclase con material diseñado por el grupo 
investigador a fortalecer la habilidad de escucha  e iniciar el aprendizaje 
autónomo en ésta, en los estudiantes del grado 502, en el área de inglés, de la 
Institución  Educativa Distrital Antonio José de Sucre? 
OBJETIVO GENERAL 
Fortalecer la habilidad de escucha e iniciar el aprendizaje autónomo en ésta, en 
los estudiantes del grado 502, en el área de inglés, de la Institución Educativa 
Distrital Antonio José de Sucre, mediante el trabajo extraclase con materiales 
diseñados por el grupo investigador.    
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Indagar sobre la teoría del aprendizaje autónomo, trabajos extraclase, 
habilidad y sub- habilidades de la comprensión oral y diseño de materiales. 
2. Crear y/o adaptar el material de escucha para el trabajo extraclase. 
3. Diseñar guías de apoyo correspondientes al material de escucha. 
4. Aplicar y evaluar  el material de la habilidad de escucha.  
5. Familiarizar a los estudiantes del grado 502 con el uso de las estrategias 
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para el trabajo en la habilidad de escucha.  
6.  Fortalecer  las micro-habilidades y macro-habilidades en la habilidad de 
escucha, de los estudiantes del grado 502. 
MARCO TEÓRICO 
El marco teórico del presente trabajo de grado fue tratado en cinco temas 
principales. El primer tema fue el aprendizaje autónomo, en este apartado se 
justifica por qué el trabajo extraclase es una espacio para iniciar el trabajo 
autónomo en la habilidad de escucha; el segundo tema trabajado fue el trabajo 
extraclase, aquí se trataron todas las condiciones  que se deben seguir para este 
tipo de trabajo; el tercer tema fue cómo aprenden los niños una lengua extranjera, 
aquí se trabajó principalmente un autor del cual se seleccionaron los postulados 
pertinentes a la comprensión oral; el cuarto tema tratado fue la habilidad de 
escucha apartado que permitió seleccionar los sustentos teóricos relacionados 
con esta habilidad pero enfocado al trabajo extraclase y en la población de 
estudio y finalmente la elección de materiales  y diseño de actividades en donde 
se seleccionaron las teorías que sustentaban el diseño de materiales y de 
actividades para la creación de la cartilla de apoyo.  
MARCO LEGAL 
Se han adoptado los Estándares para la enseñanza de una lengua extrajera, 
Inglés y la Ley General de Educación como soporte legal, ya que las políticas 
contenidas en ellos fundamentan el trabajo investigativo en cada una de sus 
variables, especialmente determina las políticas y los desempeños que los 
estudiantes de Educación Básica, en el grado quinto deben saber y hacer con 
respecto a la habilidad de escucha y el aprendizaje autónomo.  
METODOLOGÍA 
La metodología de investigación seleccionada para el presente trabajo 
investigativo fue la Investigación Acción Participativa. Este tipo de investigación 
se seleccionó porque permite que los estudiantes tengan una participación activa 
en la investigación, porque permite mantener un diálogo activo entre los 
investigadores y los estudiantes y porque se da en forma de espiral lo que 
significa que cada una de las etapas de la investigación puede ser replanteada a 
medida que ésta va avanzando.   
RESULTADOS 
Al inicio de la investigación los estudiantes presentaron graves falencias tanto en 
las micro-habilidades del proceso de bottom-up como en las macro-habilidades 
del proceso de top-down aunque en estas últimas los problemas eran más 
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graves, durante la aplicación tanto en las observaciones como las encuestas y los 
resultados de las actividades aplicadas mostraron los avances de los estudiantes 
en estas sub-habilidades ya al final de la aplicación el avance en la superación de 
las dificultades en la habilidad de escucha fue significativo aunque el progreso se 
evidenció  más en el proceso bottom-up. En cuanto al trabajo extraclase, al 
comparar los resultados de los trabajos extraclase con las actividades aplicadas 
en el aula los estudiantes mostraban un desempeño más bajo en éstos, durante 
la intervención los estudiantes mostraron avances en los dos procesos sin 
embargo  al final de la intervención el desempeño de los estudiantes en los 
trabajos extraclase continuo siendo más bajo.   
CONCLUSIONES 
A partir de los análisis de resultados se concluyó que: 
1. Los trabajos extraclase permitieron reforzar la habilidad de escucha frente al 
proceso que los estudiantes venían realizando en el aula de clase. 
2. Los estudiantes comenzaron a formarse el hábito de trabajar la habilidad de 
escucha sin ayuda del docente. 
3. El material diseñado por el grupo investigador permitió que los estudiantes 
afianzaran las micro-habilidades del proceso de bottom-up y avanzaran en menor 
grado en las macro-habilidades del proceso de top-down. 
RECOMENDACIONES 
Después de concluir este trabajo de grado se recomienda para futuros trabajos de 
este tipo, se investigue: 
1.El proceso de top-down y bottom-up de los estudiantes al momento de trabajar 
la habilidad de escucha, pues como se afirmó, los estudiantes no logran finalizar, 
ni cumplen el propósito final de comprender la situación comunicativa en ninguno 
de los dos procesos. 
2.El uso de las fases  del pre-listening, while-listening y post-listening como base 
del desarrollo de la planeación de clases en el área de inglés. 
BIBLIOGRAFÍA 
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El presente trabajo se inscribe bajo el  enfoque cualitativo, específicamente en la 
Investigación Acción Participativa, tuvo como finalidad superar las dificultades en 
la habilidad de escucha e iniciar el aprendizaje autónomo en ésta, de los 
estudiantes del grado 502, de la Institución Educativa Distrital Antonio José, por 
medio del trabajo extraclase con material diseñado por el grupo investigador. Para 
tal fin se inició con la búsqueda de antecedentes y referentes teóricos que 
sustentarán el desarrollo del trabajo, posteriormente se realizó la búsqueda de 
teorías que brindaran información para diseñar la propuesta. Paso seguido se 
diseñaron las guías de apoyo para el trabajo en clase y extraclase, basándose en 
los referentes teóricos encontrados y en los datos arrojados por los instrumentos 
de recolección de información, a continuación  se aplicó este material en el aula de 
clase para que los estudiantes se apropiaran de las estrategias propuestas  en él y 
adquirieran la seguridad para aplicarlo fuera del aula de clase, así pues se aplicó 
este material diseñado dentro y fuera del aula de clase. Durante la aplicación se 
recolectó información a través de encuestas, diarios de campo y un cuestionario, 
lo cual permitió analizar y reflexionar sobre la intervención realizada, para 









1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La Institución Educativa Distrital Antonio José de Sucre mantiene un convenio con 
la Universidad Libre, para que los estudiantes de últimos semestres de 
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades e Idiomas, 
realicen su práctica docente en el área de inglés. Para el desarrollo del presente 
trabajo de grado, el grupo investigador seleccionó como población, los estudiantes 
del grado 502, éste es un grupo conformado por treinta y dos estudiantes, 
dieciocho (18) del sexo femenino y trece (13) del sexo masculino, la edad 
promedio de los estudiante oscila entre los diez y once años.  
Desde el inicio de la práctica docente investigativa, se realizó observación 
permanente al grupo 502, en la cual se evidenció confusión en los estudiantes al 
momento de realizar los ejercicios de escucha, pues al parecer no sabían cómo y 
qué responder, generando así desorden e impaciencia  y por tanto indisciplina en 
el aula, es importante destacar que estos inconvenientes no  se presentaban en 
las actividades realizadas con las demás habilidades. Es a partir de estas 
observaciones que se decide aplicar una encuesta y una prueba diagnóstica, para 
así conocer el grado de conocimiento de los estudiantes en esta  habilidad y su 
percepción acerca de ella.  
Por un lado, según la encuesta aplicada al grupo, para el 54% de los estudiantes 
el habla es habilidad que más han practicado en sus clases de inglés, mientras 
que la habilidad de escucha se ubicó en último lugar, igualmente, el trabajo de los 
estudiantes en sus clases anteriores se basaba en ejercicios con canciones según 
el 36% de los estudiantes y el 54% de los estudiantes afirman que solamente en 
algunas clases se trabaja esta habilidad. Por otro lado, la prueba diagnóstica se 
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basó en dos conversaciones grabadas: la primera era una carta de una niña 
llamada Sahara a Papá Noel, en la cual se plantearon seis preguntas, la segunda 
fue una invitación a un bazar escolar, a partir de la cual se debían completar unos 
espacios y organizar los sub-temas, esta prueba se diseñó teniendo en cuenta 
seis de las estrategias utilizadas en la comprensión oral, puesto que era necesario 
conocer el nivel de los estudiantes en cada una de éstas. Los resultados de esta 
prueba permiten reafirmar el bajo nivel de los estudiantes del grupo 502 en la 
habilidad de escucha, ya que solamente el 14% de los estudiantes reconoció el 
léxico clave relacionado con el tema y el tópico del ejercicio, el 10% de los 
estudiantes pudo hacer algunas inferencias acerca de la situación y el contexto 
general, el 38%  de los estudiantes no logro discriminar las palabras similares, el 
4% de los estudiantes organizó las cuatro opciones correctamente y el 97% de los 
estudiantes no identificó el tema principal del ejercicio; teniendo en cuenta que los 
estudiantes deberían haber resuelto este ejercicio sin dificultades y que estas sub-
habilidades de la comprensión oral ya deberían haberlas desarrollado. 
Con base en los resultados arrojados por la prueba diagnóstica aplicada, se 
confirma el bajo nivel de los estudiantes del grupo 502 en la habilidad de escucha 
frente al grado en que se encuentran y teniendo en cuenta que han venido 
llevando un proceso de aprendizaje en el área de inglés de más de cuatro años, 
un ejemplo de lo anterior es que el 52% de ellos ha recibido clase en el área 
desde el grado primero y el 17 % desde pre-escolar, lo que significa que los 
estudiantes ya han tenido exposición a la habilidad de comprensión oral; pues es 
de suponer que en todo proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua 
extranjera se trabajan cada una de las habilidades de comprensión y producción, y 
más aún en los primeros grados de la educación básica primaria, en los cuales 
solamente se puede trabajar la producción oral y comprensión oral, pues los 
estudiantes aún no saben ni leer, ni escribir.  
No obstante surgen otros problemas, por una parte, la intensidad horaria del área 
de inglés en la Institución Educativa Distrital Antonio José de Sucre es insuficiente, 
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pues la asignatura se reduce a un espacio de dos horas semanales, en las cuales 
no se puede destinar el tiempo suficiente para superar las dificultades en la 
habilidad de escucha y además estas dos horas semanales son trabajadas por un 
docente en formación, no un titular, ya que la institución no cuenta con docentes 
graduados en el área de inglés. Por otro lado, en el ciclo de primaria la falta de 
material didáctico para el aprendizaje del inglés, especialmente material de audio 
para trabajar en la habilidad de escucha es nulo,  por consiguiente las condiciones 
dispuestas en el aula de clase no son las adecuadas para el afianzamiento de esta 
habilidad dentro de este espacio académico, requiriéndose entonces la 
implementación del trabajo extraclase como una alternativa de solución.  
En consecuencia, una vez evidenciado el bajo desempeño de los estudiantes en la 
habilidad de escucha, se hace necesario fortalecer la práctica en ésta, para, 
primero lograr que los estudiantes de este curso mejoren su comprensión de 
escucha, su pronunciación, la escucha no recíproca, y en segunda medida,  para 
tratar de alcanzar el nivel de desempeño propuesto en los Estándares Básicos de 
Competencias en Lenguas Extranjeras, el cual es afianzar sus habilidades en la 
escucha no recíproca.  
 
 
1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
 
¿Cómo ayuda el trabajo extraclase con material diseñado por el grupo 
investigador a fortalecer la habilidad de escucha  e iniciar el aprendizaje autónomo 
en ésta, en los estudiantes del grado 502, en el área de inglés, de la Institución  





1.3 OBJETIVOS  
 
1.3.1 Objetivo General 
 
Fortalecer la habilidad de escucha e iniciar el aprendizaje autónomo en ésta, en 
los estudiantes del grado 502, en el área de inglés, de la Institución Educativa 
Distrital Antonio José de Sucre, mediante el trabajo extraclase con materiales 
diseñados por el grupo investigador.    
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
1. Indagar sobre la teoría del aprendizaje autónomo, trabajos extraclase, 
habilidad y sub- habilidades de la comprensión oral y diseño de materiales. 
2. Crear y/o adaptar el material de escucha para el trabajo extraclase. 
3. Diseñar guías de apoyo correspondientes al material de escucha. 
4. Aplicar y evaluar  el material de la habilidad de escucha.  
5. Familiarizar a los estudiantes del grado 502 con el uso de las estrategias 
para el trabajo en la habilidad de escucha.  
6. Fortalecer  las micro-habilidades y macro-habilidades en la habilidad de 









En Colombia cada vez se evidencia más la poca competencia comunicativa en 
inglés que desarrolla una persona, a pesar de cursar esta asignatura casi durante 
toda su vida escolar. Un ejemplo práctico de esta situación, es la que se presenta 
con los estudiantes de undécimo grado de Educación Media quienes lo han 
estudiado por mínimo 6 años y al culminar el último grado no se comunican ni en 
forma verbal ni escrita, esta debilidad en la competencia comunicativa se genera  
desde los primeros grados del ciclo de primaria. En lo que respecta al grado 502 
de la Institución Educativa Distrital Antonio José de Sucre se ha identificado una 
falencia en la habilidad de escucha, sumándose a ello que la intensidad horaria 
semanal es de dos horas de clase, tiempo que no es suficiente para construir un 
conocimiento sólido.  
Lo anterior impulsa el diseño y la adaptación de material de escucha con sus 
respectivas guías de apoyo, para que sean trabajadas por el estudiante, como una 
tarea extraclase, que ayude a fortalecer la habilidad de escucha, favoreciendo así, 
la escucha no recíproca, es decir la comprensión de input en un solo sentido, del 
hablante al oyente.  El desarrollo de esta investigación es de gran importancia, 
pues, habrá un doble afianzamiento de la habilidad de escucha, dentro y fuera del 
aula de clase, se brindarán al estudiante las herramientas para que en un espacio 
diferente al aula de clase, practique esta habilidad, se apropie de algunas de las 
estrategias propuestas por Rebeca Oxford1 para la comprensión oral, de las 
etapas de pre-listening, while-listening y post-listening y esté en capacidad de 
usarlas en diferentes situaciones. 
Asimismo, al trabajar la habilidad de escucha como una actividad extraclase, se 
presenta la oportunidad de iniciar el proceso de aprendizaje autónomo, ya que se 
le brindaría al estudiante la estrategia para que una vez apropiado de la misma, 
                                                          
1 OXFORD, Rebeca, 1990, citada por, Rost, Michael. Teaching and researching listening. 
United States: Pearson Education, 2002. 
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pueda acceder de manera independiente a la construcción de conocimiento en la 
habilidad de escucha.  El trabajo extraclase le permite al estudiante el repaso de lo 
aprendido en clase, la aplicación, la apropiación y la consolidación del mismo y de 
las estrategias enseñadas es un espacio en el cual el estudiante depende de él 
mismo, responsabilizándose de afianzar la habilidad de escucha, lo que le 
brindaría las herramientas para aprender a aprender y  afianzaría la capacidad 
para controlar su propio aprendizaje.  
Igualmente, este proyecto se sustenta en el interés y la motivación que muestran 
los estudiantes a la hora de aprender inglés, lo cual se refleja en las actividades, 
las tareas, los trabajos, la participación, su actitud y su disposición; este interés 
por la lengua inglesa se confirma en los resultados arrojados por la encuesta, en la 
cual, a la pregunta ¿le gusta aprender inglés? el 83% de los estudiantes respondió 
que sí de igual manera, para ellos en el proceso de aprendizaje del inglés, la  
escucha se ubica en un segundo lugar de importancia después del habla, por lo 
tanto, se puede concluir que los estudiantes tienen el deseo por aprender y 
reconocen la habilidad de escucha como una de las más importantes dentro de su 
aprendizaje del inglés.  
Por otra parte, el desarrollo de este proyecto requiere que los estudiantes inviertan 
parte de su tiempo libre para la realización de las actividades extraclase, lo que 
podría convertirse en un obstáculo. Por lo anterior, se preguntó a los estudiantes 
que actividades realizan en su tiempo libre, el 32% respondió que le gusta ver 
televisión, otro 32% le gusta escuchar música y un 23% visitar páginas de internet. 
Asimismo a la pregunta ¿qué actividades le interesan para mejorar su habilidad de 
escucha en el área de inglés? los estudiantes mostraron un gran interés por 
diversas actividades para mejorar su habilidad, por ejemplo, el 37% de los 
estudiantes quiere afianzar su habilidad a través de la música, otro 17% con 
televisión, entre otras más.  
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Comparando los resultados de las dos preguntas mencionadas anteriormente, las 
actividades que eligieron los estudiantes para mejorar su habilidad en la 
comprensión oral concuerdan perfectamente con las actividades que los 
estudiantes realizan en su tiempo libre, entonces, algunas de las actividades que 
los estudiantes realizan en su tiempo libre, podrían convertirse en actividades 
extraclase para fortalecer la habilidad de escucha, así pues los estudiantes 
ocuparían su tiempo libre, fortaleciendo su habilidad de escucha con actividades 
que les gusta realizar en su tiempo libre y el desarrollo del proyecto no se vería 
afectado.  
Este proyecto encuentra su mayor utilidad al dejar un material de apoyo  para el 
trabajo en la habilidad de escucha, aportando a la Institución Educativa Distrital 
Antonio José de Sucre material de audio y sus respectivas guías, para que 
posteriormente sea usado por  los docentes del área de inglés en el grado quinto. 
Con relación a los investigadores, el diseño de este material será una experiencia 
significativa en su experiencia docente ya que en el proceso de desarrollo de esta 
investigación se abordaran aspectos como diseño de material didáctico, trabajo 
extraclase y la habilidad de escucha. 
El presente proyecto, es importante tanto para la Institución Educativa Antonio 
José de Sucre y sus estudiantes, como para los investigadores y la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad Libre, ya que se construirá una 
herramienta didáctica útil para futuras observaciones, investigaciones y enfoques 
que se deseen realizar; de igual manera, sirve de soporte epistémico y didáctico 
para apoyar la práctica docente de los integrantes del proyecto.  
Para finalizar, esta idea aparte de ser usada por el grupo investigador, estará 
dispuesta para el uso de los demás docentes en formación o titulados de la 
Institución Educativa Distrital Antonio José de Sucre, en el grado de quinto, ya que 
no solamente nace de la necesidad de solucionar el problema en el grupo 502, 
también quiere aportar nuevas ideas a los cursos en su totalidad, y podrá ser útil a 
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cualquier docente que quiera adaptar y aplicar está herramienta en su aula de 
clase, buscando el desarrollo de las habilidades comunicativas de sus estudiantes, 
enfocando la importancia del trabajo extraclase. Es decir, esta idea no solo será 
útil para los investigadores, estará disponible para los demás docentes que 
quieran hacer uso de ella. 
 
1.5  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para el presente trabajo investigativo se realizó una búsqueda del estado del arte 
en cuanto al aprendizaje autónomo, trabajo extraclase, desarrollo de la habilidad 
de escucha  y diseño de materiales en lengua extranjera, especialmente en niños 
de educación básica; para lo cual fue necesario revisar las monografías de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Libre y visitar las 
facultades de educación de la capital, especialmente en los programas de idiomas. 
Cabe resaltar que en esta búsqueda no se encontró ninguna monografía que 
propusiera los trabajos extraclase como solución a las dificultades en la habilidad 
de escucha. Los trabajos de grado más significativos y pertinentes a la presente 
investigación fueron los siguientes. 
 
1.5.1 Self-access for listening comprehension material design for the 
improvement of the listening in the rate of delivery accent. 
 
Autora Ana María Delgado 
Universidad  Pontificia Universidad Javeriana 
Año  1998 




Esta monografía fue seleccionada como antecedente en primer lugar porque 
coincide con tres variables del presente trabajo investigativo, las cuales son: el 
auto-acceso, el diseño de materiales y el mejoramiento de la comprensión oral. 
Por una parte, aunque la monografía seleccionada optó por el auto-acceso como 
metodología para solucionar su problema de investigación y el presente proyecto 
retomó los trabajos extraclase, las dos metodologías requieren de cierta 
autonomía del estudiante; sin embargo, el problema de investigación varía en 
ambos trabajos investigativos, ya que la monografía seleccionada como 
antecedente usó el auto-acceso al material diseñado para la comprensión oral, 
con miras a mejorar el acento de los estudiantes y el presente proyecto se planteó 
fortalecer la comprensión oral de los estudiantes, por medio de los trabajos 
extraclase. 
En segundo lugar, la población varía considerablemente, pues el grupo de trabajo 
de esta monografía son los estudiantes de primer semestre de la Pontificia 
Universidad Javeriana; el problema que ellos identificaron en esta población fue 
que los alumnos no eran capaces de comunicarse con otros hablantes en el aula 
de clase y sobre todo en un aula fuera del país, de igual manera los estudiantes 
tenían dificultades para entender el discurso y acceder ellos mismos a su 
comprensión. En contraste, la población seleccionada para el presente trabajo de 
grado fue un grupo de grado quinto, en el cual se identificó un bajo nivel de la 
comprensión oral, falta de materiales de audio, la intensidad horaria en el área de 
inglés, entre otros. Aunque las dos poblaciones elegidas y los problemas 
identificados en ellas varían considerablemente, es necesario destacar que la 
monografía seleccionada es una de las pocas que ha tratado la habilidad de 
escucha con estrategias basadas en la  autonomía.  
En tercer lugar, los objetivos de los dos trabajos de grado  son planteados hacia la 
creación y la adaptación de materiales y el mejoramiento de la comprensión oral 
de los estudiantes. Los siguientes son los objetivos del trabajo seleccionado como 
antecedente: primero, “desarrollar y adaptar materiales de escucha de segunda 
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lengua para ser usados en el salón en forma de auto-acceso”, segundo, 
“determinar si el material diseñado es efectivo para superar las dificultades en la 
habilidad de escucha”.  
En cuanto a la metodología adoptada para esta monografía fue la propuesta por 
Galvis y Hubbard, porque se enfatiza en enseñar inglés de forma natural. El 
proceso del trabajo investigativo fue: analizar las necesidades, seleccionar los 
materiales, identificar causas y soluciones, diseño educativo, desarrollo de los 
materiales y la aplicación de un examen piloto. La metodología varía 
considerablemente a la seleccionada para el presente trabajo de grado, ya que 
éste se guió bajo la metodología de la Investigación- Acción Participativa, la cual 
se inscribe al paradigma cualitativo; con respecto al proceso que llevó la 
monografía seleccionada es similar al que dirigió el presente trabajo investigativo, 
identificación de necesidades, planteamiento de posibles soluciones, desarrollo de 
materiales y exámenes, aunque para el presente trabajo se aplicaron diferentes 
instrumentos de recolección de información y el grupo permaneció bajo una 
observación permanente. 
Finalmente, teniendo en cuenta los objetivos inicialmente propuestos “la 
comparación entre los resultados antes y después de aplicar el material fue 
considerablemente diferente, las ganancias con este material de auto-acceso 
dependen de la cantidad de tiempo que se use, el material ayudó a mejorar el 
acento y ayudó al estudiante a ser más independiente y autónomo en el proceso 
de aprendizaje, convirtiéndose el docente en facilitador”. Para el desarrollo del 
presente trabajo investigativo, estas conclusiones, fueron de vital importancia ya 
que es posible deducir que las metodologías que involucren autonomía y diseño 
de actividades para mejorar la habilidad de escucha son  de gran ayuda para los 
estudiantes y aunque la población de los trabajos varíe, este antecedente permite 
afirmar que si esta metodología ayudó a mejorar el acento de los estudiantes, que 
era su objetivo, las estrategias del presente trabajo investigativo, igualmente 
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podrían contribuir, en cierta medida, a mejorar la comprensión oral del grupo de 
trabajo. 
 
1.5.2 Material de apoyo para la enseñanza del inglés como lengua 
extranjera en 4o  y 5o básica primaria. 
 
Autoras • Myriam Castro Galicia. 
• Ruth Castro Quevedo  
• Ana Katherine Guzmán 
Universidad  Universidad de la Salle 
Año  2008 
Lugar Bogotá, Colombia 
 
Se seleccionó esta monografía como antecedente de la investigación porque 
primero se encontró que la población es similar, pues tanto el presente trabajo 
investigativo y esta monografía seleccionada como antecedente trabajan con 
estudiantes de grado quinto y segundo de primaria y  asimismo los dos trabajos 
plantearon el diseño de material como la solución del problema identificado. Sin 
embargo los dos trabajos difieren en las habilidades en que se basa el diseño de 
material, ya que en el antecedente seleccionado se diseñó material para todas las 
habilidades trabajadas en la enseñanza del inglés, incluyendo el diseño de 
material para la habilidad de escucha y por el contrario, en el presente estudio, el 
diseño del material fue dirigido solamente hacia el fortalecimiento de la habilidad 
de escucha.  
En cuanto al problema de investigación, en los dos trabajos de grado éste surge 
de la práctica docente, con estudiantes de grado quinto, en el área de inglés.  Por 
una parte los problemas identificados en la monografía seleccionada como 
antecedente fueron: deficiencias en el manejo de la competencia comunicativa por 
parte de los estudiantes derivada de la falta de un texto adecuado para trabajar la 
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adquisición de la competencia comunicativa. Por otra parte, el problema central 
identificado por el grupo investigador del presente proyecto investigativo fue, la 
debilidad de los estudiantes en la habilidad de escucha, acompañado de otros 
problemas como la falta de material y la baja intensidad horaria en el área de 
inglés, en la institución educativa. Como se puede analizar, el primer trabajo 
centra su problema en la falta de un texto adecuado, pero el segundo centra la 
definición de su problema en el bajo nivel de los estudiantes en la habilidad de 
escucha.  
En cuanto al objetivo principal planteado en los dos trabajos investigativos, varía 
considerablemente. En el trabajo seleccionado como antecedente se planteó el 
siguiente objetivo, “proveer a los estudiantes de cuarto y quinto de educación 
básica con una herramienta didáctica, que permitiera mejorar los procesos de 
aprendizaje del inglés como lengua extranjera teniendo en cuenta el enfoque 
comunicativo”. Y con respecto al presente trabajo de investigación, el objetivo fue 
dirigido a fortalecer la habilidad de escucha mediante el trabajo extraclase con 
materiales diseñados y/o adaptados por el grupo investigador. En el antecedente 
seleccionado el objetivo fue la cartilla de apoyo, pero para el presente trabajo la 
cartilla de apoyo fue una herramienta de posible solución al problema identificado.  
Finalmente, con respecto a la metodología, las fases que dirigieron a los dos 
trabajos fueron muy similares: observación, práctica docente, idea del proyecto, 
elaboración del proyecto, documentación, diseño y elaboración del material, 







1.5.3 Mejoramiento de la habilidad de escucha en inglés por medio de 
la aplicación de algunas estrategias de aprendizaje en los estudiantes 
del Instituto Británico Y Del Colegio Bilingüe Reino Unido. 
 
Autores  Martha Liliana Maldonado Quiroga 
 John Jairo Dueñas Gil  
Universidad  Universidad Libre 
Año  2008 
Lugar Bogotá, Colombia 
 
El estado del arte, respecto al uso de los trabajos extraclase como solución a las 
dificultades de los estudiantes en la habilidad de escucha, es nulo no hay ningún 
trabajo que haya optado por esta solución para este tipo de problema, el único 
antecedente que fue medianamente pertinente para este trabajo investigativo fue 
el mencionado anteriormente.  
Esta monografía al igual que el presente trabajo investigativo propusieron el 
mejoramiento de la habilidad de escucha de los estudiantes a través del uso de 
estrategias, aunque en el caso de la monografía seleccionada como antecedente, 
las estrategias para mejorar la habilidad de escucha fueron seleccionadas por el 
mismo estudiante y el presente trabajo brinda a los estudiantes diversas 
estrategias para fortalecer esta habilidad. Con respecto al problema de 
investigación, en los dos trabajos, éste surge, de la práctica docente con 
estudiantes de grado quinto pero en el caso de este antecedente, el problema de 
investigación surge a partir de tres dificultades relacionadas con la habilidad de 
escucha:  la primera es que esta habilidad era compleja de desarrollar con sus 
estudiantes, la segunda, que no se contaban con espacios suficientes para 
desarrollarla y la tercera, que los estudiantes tenían falencias al momento de 
comprender la información en el idioma inglés; igualmente, estas tres 
problemáticas fueron detectadas por el grupo investigador de este trabajo de 
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grado, en los estudiantes de su práctica  docente, pero aparte de estas falencias, 
otras dificultades fueron identificadas, tales como la falta de materiales para la 
habilidad de escucha y la intensidad horaria en el área de inglés, entre otras. 
Respecto al planteamiento del objetivo general de estos trabajos, por un lado la 
monografía formula  “lograr que el estudiante se apropie de estrategias que le 
permitan mejorar los procesos de escucha” y por el contrario el objetivo general 
del presente trabajo plantea fortalecer la habilidad de los estudiantes del grado 
502 por medio de los trabajos extraclase, con materiales diseñados por el grupo 
investigador. Por tanto, es posible evidenciar que los autores de la monografía no 
seleccionaron estrategias puntuales para los estudiantes, sino que permitieron que 
los estudiantes eligieran sus propias estrategias para  mejorar su comprensión oral 
y por el contrario el presente trabajo aunque presenta diversas estrategias para 
mejorar la comprensión oral, se basa principalmente en los trabajos extraclase.  
Finalmente, en cuanto a las conclusiones  los autores afirman que “es necesario 
seguir trabajando y seguir aportando herramientas y estrategias que faciliten al 
estudiante de inglés mejorar los procesos de escucha de esta lengua, así mismo 
motivar a los estudiantes para que adquieran hábitos de escucha tales como; 
escuchar música  en inglés, ver televisión, películas y frecuentar páginas en 
internet que estimulen la habilidad auditiva en lengua inglesa”. En cuanto al grupo 
investigador, “fue un proceso enriquecedor ya que aprendieron a interactuar con 
los grupos de estudio y ayudaron a contribuir en el conocimiento de estrategias y 
herramientas en su proceso de formación como estudiantes de inglés. Igualmente 
este proceso les permitió identificar errores y reestructurar los programas de clase 
con base en ejercicios de escucha y conocer todos los pasos y elementos que 
debe contener una investigación para que aporte tanto a su formación profesional 
como en la enseñanza de lenguas en el país”.  
A partir del análisis anterior y después de la búsqueda realizada en las 
monografías de la universidad, se puede concluir que la Facultad de Ciencias de 
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la Educación de la Universidad Libre cuenta con muy pocas monografías que 
hayan tratado específicamente la habilidad de escucha, pues las escasas que se 
basan en ésta, también toman en cuenta las demás habilidades del aprendizaje de 
una lengua extranjera y además las propuestas para solucionar los problemas de 
investigación se han realizado en su totalidad  en el aula de clase. Por el contrario 
este trabajo de grado solamente se centra en fortalecer la habilidad de escucha,  
no solamente con actividades realizadas en el aula de clase, sino también fuera de 
ella. 
 
1.5.4 Hacia una autonomía en el aprendizaje de lenguas extranjeras. 
 
Autora  Fidelina Castillo Morales 
 Alina Martínez Hernández 
Universidad  Universidad Hermanos Saíz 
Año  2008 
Lugar Pinar del Río, Cuba 
 
La búsqueda de antecedentes internacionales se realizó vía internet, esta   
indagación fue constante y demorada, pues no se obtenían resultados. Solamente 
después de varios meses, se encontró una monografía, la cual fue adoptada como 
antecedente internacional, porque en primer lugar, su trabajo se basó en las 
tareas extraclase y en el aprendizaje de las lenguas extranjeras, dos de las 
variables comprendidas en este trabajo investigativo. En segundo lugar, al analizar 
el objetivo de este antecedente plantea “investigar las tareas extraclase como una 
forma didáctica para perfeccionar el dominio de las habilidades lingüísticas en los 
estudiantes que aprenden inglés”, comparado con el objetivo del presente trabajo 
coincide, en cuanto a que los dos plantean el trabajo extraclase como la  
estrategia para solucionar el problema de investigación; aunque el trabajo 
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seleccionado lo planteó perfeccionar el dominio de todas la habilidades lingüísticas 
en el aprendizaje de lenguas extranjeras y el presente trabajo propuso fortalecer 
solamente la habilidad de escucha a través de este tipo  de trabajo. 
La gran diferencia de la monografía seleccionada como antecedente internacional 
y el presente trabajo de investigación es que el primero es un análisis teórico 
realizado sobre actividad, actividad verbal, autoaprendizaje y/o autonomía, 
independencia cognoscitiva, trabajo independiente, trabajo extraclase 
independiente o tarea extraclase en el aprendizaje de las lenguas extranjeras y 
por el contrario, el segundo sin olvidar la teoría que sustenta y dirige al proyecto, 
intervino en el aprendizaje de una lengua extranjera diseñando, adaptando y 
aplicando material, con base en la teoría de trabajo extraclase, entre otras, para 
observar si en realidad el trabajo extraclase si fortalece la comprensión oral, 
habilidad principal en el aprendizaje de una lengua extranjera. 
Con relación a las conclusiones, esta monografía afirma que “las tareas extraclase 
son un conjunto de actividades  con una graduación en sus contenidos que va 
desde lo simple hasta lo complejo, que el estudiante debe realizar de forma 
independiente fuera de la clase y sin la presencia del profesor, con vista a 
consolidar y perfeccionar las habilidades lingüísticas en el aprendizaje de una 
lengua extranjera tales como: la comprensión de lectura, comprensión auditivita, 
expresión oral y escrita”; por consiguiente, es posible afirmar que con base en este  
análisis teórico, los trabajos extraclase pueden llegar a fortalecer cada una de las 
habilidades en el aprendizaje del inglés y al llevarlo a la práctica, sería igualmente 
efectivo y podría llegar a mejorar las habilidades en el aprendizaje de una lengua 
extranjera. Así pues se sostiene que el aplicar los trabajos extraclase como 
estrategia para fortalecer la comprensión oral, pueden traer buenos resultados en 





2. MARCO LEGAL 
 
El Programa Nacional de Bilingüismo del Ministerio de Educación Nacional está 
orientado a  la definición, difusión de estándares en inglés y a la formación de 
individuos que se comuniquen en inglés, de tal manera que puedan participar en 
los procesos de comunicación universal, economía global, entre otros, lo que 
implica el desarrollo de competencias comunicativas. Para el cumplimiento de las 
metas propuestas y la instauración de los diferentes niveles de desempeño del 
inglés en el proceso educativo, El Ministerio de Educación, acogió el Marco 
Común de Referencia para Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación, y 
articuló los estándares a las metas de desempeño que plantea el Marco Común de 
Referencia, así pues los estándares trazan en sus diferentes niveles de 
desempeño lo que el estudiante debe saber sobre el idioma y lo que debe saber 
hacer con la lengua en los diferentes contextos. 
 
2.1 ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS EN 
LENGUAS EXTRANJERAS: INGLÉS  
 
Se han adoptado los Estándares como soporte legal, ya que las políticas 
contenidas en ellos fundamentan el trabajo investigativo en cada una de sus 
variables, es decir la competencia comunicativa, especialmente determina las 
políticas y los desempeños que los estudiantes de Educación Básica, en el grado 
quinto deben saber y hacer con respecto a la habilidad de escucha.  
Los Estándares definen la competencia comunicativa como “el conjunto de 
saberes, conocimientos, destrezas y características individuales que permite a una 
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persona realizar acciones en un contexto determinado”2. En este orden de ideas, 
la apropiación de la competencia comunicativa requiere del conocimiento y la 
aplicación de recursos formales de la lengua como léxico, fonología, sintaxis, entre 
otras, lo que implica directamente la adquisición de la habilidad de escucha. De 
igual manera, implica encadenar estas formas lingüísticas  en situaciones 
comunicativas reales. Para finalizar, al observar los estándares específicos 
correspondientes a la habilidad de escucha, la mayor parte de actividad señala el 
identificar y comprender elementos, especialmente, en situaciones de escucha no 
recíproca.  
 
2.2 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (LEY 115, FEBRERO 8 
DE 1994) 
 
A continuación se mencionan los artículos de la Ley General de Educación que 
hacen referencia a la obligatoriedad, no solo del inglés como lengua extranjera en 
la Educación Básica sino también del aprendizaje autónomo, artículos que se han 
tenido en cuenta en la presente investigación como bases legales, que legitiman el 
ejercicio investigativo de la propuesta. 
El  segundo sustento legal de este trabajo investigativo se encuentra estipulado en 
el Titulo lI, Capítulo I, Sección Tercera, Articulo 21 “Objetivos específicos de la 
educación básica en el ciclo primaria”, el cual especifica en el numeral b, ñ y m, 
los siguientes objetivos específicos: 
…b. El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento 
y frente a la realidad social... 
                                                          
2 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares Básicos de Competencias en 
Lenguas Extranjeras: inglés.  Bogotá, 2006. p. 11. 
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…ñ. La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la 
sociedad… 
…m. La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una 
lengua extranjera…3 
El proyecto se sustenta en el anterior artículo puesto que éste es una regulación 
para la educación formal, en la educación básica, ciclo de primaria, lo que 
involucra directamente a los estudiantes del grupo 502. Por una parte, los dos 
primeros objetivos específicos se refieren a la adquisición de destrezas para la 
formación de individuos autónomos, frente al conocimiento y la sociedad. Por otra 
parte, reglamenta el aprendizaje de una lengua extranjera como obligatorio, pero 
destaca especialmente la adquisición de habilidades para la comunicación, siendo 
la habilidad de escucha fundamental dentro de los elementos de la conversación, 
estos objetivos específicos regulan los dos aspectos principales de la presente 
propuesta, el aprendizaje autónomo y el aprendizaje del inglés como lengua 








                                                          
3
 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley General De Educación Colombia, Ley 
115 de Febrero 8 de 1994. Ed. Legis: Bogotá, 2010. 27-28. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
El siguiente marco teórico trata los referentes teóricos que sustentan el desarrollo 
de este trabajo de investigación, igualmente bases teóricas, tales como, 
aprendizaje autónomo, habilidad de escucha, trabajo extraclase y aprendizaje de 
una lengua extranjera en los niños, entre otros, que contribuyen al desarrollo de la 
investigación, al diseño de las guías de apoyo y al diseño de los instrumentos para 
la recolección de datos.  
 
3.1 HACIA LA AUTONOMÍA EN EL FORTALECIMIENTO 
DE LA HABILIDAD DE ESCUCHA 
 
El aprendizaje autónomo “es un proceso que estimula al estudiante para que sea 
el autor de su propio desarrollo y en especial, para que construya por sí mismo el 
camino que debe seguir, para lograr el conocimiento que ignora y para que 
disponga de un método o procedimiento que le permita poner en práctica, de 
manera independiente lo que ha aprendido”4, en esta concepción hay tres 
elementos a destacar: proceso, construcción, métodos o procedimientos. Primero, 
si se habla de un proceso, se habla igualmente de “degrees of autonomy concerns 
the nature of the acquisition of autonomy as a developmental process”5 y al afirmar 
que la autonomía es un proceso gradual y progresivo, significa que existe un inicio 
o un primer grado dentro del aprendizaje autónomo. Es este primer grado del 
aprendizaje autónomo el que sustenta los trabajos extraclase para fortalecer la 
habilidad de escucha, pues este tipo de trabajo se constituye como el primer 
eslabón en este proceso gradual en la adquisición de autonomía para trabajar la 
                                                          
4
 AGÜELLES Pavón, Denise Carolina y  NAGLES García, Nofa. Estrategias para promover 
procesos de aprendizaje autónomo. Bogotá: EAN, 2001. p. 90. 
5
 BENSON, Philip. Teaching and researching autonomy in language learning. Harlow: Pearson 
Education Limited, 2001. P. 53. 
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habilidad de escucha. Segundo, si en el aprendizaje autónomo se debe disponer 
de métodos o procedimientos para alcanzar independencia en el aprendizaje, es 
necesario que el estudiante comience por conocer algunos de estos métodos para 
que posteriormente tenga la posibilidad de decidir cuál o cuáles de estos utilizar y 
tercero, si en el aprendizaje autónomo el estudiante construye  el camino que 
debe seguir por sí mismo, es necesario que el estudiante disponga de las 
herramientas para esta construcción, en el caso del fortalecimiento de la 
comprensión oral, se brinda a los estudiantes las herramientas para que estos 
puedan construir el camino que deben seguir para perfeccionar esta habilidad. Es 
así que la labor en la habilidad de escucha, realizada por este trabajo 
investigativo, brinda al estudiante diferentes estrategias para que este pueda 
practicar lo aprendido en clase de manera independiente, pero sin olvidar que es 
el inicio del proceso de aprendizaje autónomo y que requiere de ser guiado por el 
docente.  
Igualmente, el fortalecimiento de la comprensión oral se sustenta en el aprendizaje 
autónomo ya que en éste “no interesa cuántas horas (el estudiante) se sienta en el 
aula a recibir conocimientos, sino la habilidad que desarrolle para aprender por sí 
mismo y en forma permanente”6 y esto es exactamente lo que se ha propuesto 
este trabajo investigativo, que los estudiantes, a través de los trabajos extraclase, 
no solamente superen sus dificultades en la habilidad de escucha, sino que de 
igual manera desarrollen la habilidad para fortalecer su comprensión oral por sí 
mismos.  
Finalmente, se plantea que en la autonomía “the more knowledge and skills 
student possess, the more confident they are likely to feel when asked to perform 
independently”7, a partir de este planteamiento, después de un primer 
acercamiento a las micro y macro habilidades y estrategias para fortalecer la 
habilidad de escucha, en el aula de clase y solamente cuando los estudiantes se 
                                                          
6 AGÜELLES Y NAGLES. Op. cit., p. 88. 
7 BENSON. Op. cit., p. 53.  
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sintieron medianamente preparados y seguros, se continuo el fortalecimiento de 
estas sub-habilidades fuera del aula de clase, a través de la aplicación de estas 
estrategias practicadas; es el trabajo extraclase el espacio adecuado para que los 
estudiantes afiancen de tal manera las sub-habilidades y las estrategias para 
fortalecer su comprensión oral, para que posteriormente ellos se apropien de estas  
habilidades, conocimiento y sobre todo de la confianza para perfeccionar la 
habilidad de escucha autónomamente,  ya que “in effect, “successful” or “expert” or 
“intelligent” learners have learned how to learn. They have acquired the learning 
strategies, the knowledge about learning, and the attitudes that enable them to use 
these skills and knowledge confidently, flexibly, appropriately and independently of 
a teacher. Therefore they are autonomous”8  
 
3.1.1 Responsabilidad en el fortalecimiento de la habilidad de 
escucha. 
 
Acorde con lo afirmado en el siguiente planteamiento, “listening proficiency comes 
about largely because some of the process have become automatised”9 , se hace 
necesario entonces que los estudiantes del grado 502 trabajen en la habilidad de 
escucha dentro y fuera del aula de clase, no solamente para que superen sus 
dificultades en ella, sino que a través de los trabajos extraclase los estudiantes 
tienen mayor cantidad de tiempo y  ambientes variados, para que puedan 
practicar, automatizar y perfeccionar los procesos involucrados en la comprensión 
oral.  
Asimismo, el fortalecer la habilidad de escucha dentro y fuera del aula de clase, no 
se centra solamente en el fortalecimiento de las sub-habilidades en la 
comprensión oral, el proceso se focaliza también en la manera, en como el 
                                                          
8 WENDEN, A. Learner strategies for learner autonomy. London: Prentice Hall International, 
1991. P.15, citado por: BENSON, Philip. Teaching and researching autonomy in language 
learning. Harlow: Pearson Education Limited, 2001. P. 146 
9  WILSON, JJ.  How to teach listening. England: Pearson Education Limited, 2008. p. 142. 
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estudiante fortalece estas habilidades, en que poco a poco él se vaya 
responsabilizando de su aprendizaje en la lengua extranjera y sobre todo en la 
habilidad de escucha; por tanto el utilizar el trabajo extraclase para fortalecer la 
habilidad de escucha de los estudiantes del grado 502, se fundamenta en la teoría 
del entrenamiento: 
     La teoría del entrenamiento del estudiante desarrollada por R. Ellis y otros (1993) 
permite el establecimiento de una estrategia adecuada y efectiva para el aprendizaje de 
una lengua extranjera, pues está dirigida a ayudar a los estudiantes a considerar los 
factores que afectan su proceso de aprendizaje y a descubrir las estrategias de este 
proceso que se adaptan mejor a ellos y que les permiten convertirse en estudiantes más 
eficaces y mostrar mayor conciencia de su responsabilidad por su propio aprendizaje. 
Esta teoría enfoca su atención en el proceso de aprendizaje, por consiguiente el énfasis 
se hace más en cómo aprender que en qué aprender. 
Este entrenamiento se basa en: 
 Que los individuos aprendan en formas diferentes y puedan aplicar una variedad 
de estrategias de aprendizaje en diferentes tiempos dependiendo de una escala 
de variables, tales como la naturaleza de la tarea, estado de ánimo, niveles de 
motivación. 
 Que mientras más informados están los estudiantes acerca de la lengua y de su 
aprendizaje serán más eficaces en la conducción de su propio aprendizaje. 
Ayudar a los estudiantes a ser más responsables es beneficioso porque el aprendizaje 
puede ser más eficaz en la medida que los estudiantes tienen el control de este proceso 
ya que les permite conocer para qué están preparados. También porque los estudiantes 
que son responsables de su propio aprendizaje pueden continuarlo fuera de la clase y 
pueden transferir estas estrategias a otras asignaturas.10 
 
Por tanto, si el estudiante comienza a ser responsable en el fortalecimiento de su 
habilidad de escucha fuera del aula de clase, éste internaliza las estrategias para 
mejorar la habilidad y con el tiempo creará los hábitos para practicar su 
comprensión oral, generará nuevas estrategias de aprendizaje y no requerirá de la 
                                                          
10  R. Ellis, 1993, Citado por, ZORRO ROJAS, Imelda et al.  La autonomía y el aprendizaje del 
inglés como lengua extranjera. Bogotá: Universidad  Libre, Facultad De Ciencias De La 




guía del profesor, sino que el mismo tomará la iniciativa de aplicar las estrategias 
que mejor se adapten a él, para mejorar su comprensión oral.  
Por otra parte, se debe dejar en claro que la responsabilidad de los trabajos 
extraclase es exclusivamente del estudiante, aunque no se esté seguro de las 
respuestas, quien debe hacerse cargo de fortalecer la habilidad de escucha es él 
mismo, ya que es imposible que el padre de familia practique la comprensión oral 
por él, a fin de que éste cumpla con la tarea; para ello “los deberes deben estar 
bien preparados y los medios deben estar de tal manera disponibles, que los 
alumnos puedan realizarlos sin ayuda”11. Además, no es posible que alguien más 
que el niño trabaje la habilidad de escucha porque primero, no todas las personas 
que rodean al niño saben inglés y segundo porque nadie más que él puede 
superar sus propias dificultades en esta habilidad y puede fortalecerla.  
Finalmente, en este trabajo investigativo aún no se habla de un aprendiz 
autónomo en los estudiantes del grupo de estudio, pues los trabajos extraclase 
requieren del seguimiento del docente, para guiar el uso de las estrategias, la 
asignación de las guías, el acceso al material, entre otras tareas que aún no 
pueden estar a cargo del estudiante, debido a que éstos en este nivel y en esta 
edad no han logrado la independencia suficiente para guiar su aprendizaje de 
manera autónoma y como ya se había mencionado anteriormente es un primer 
grado de la adquisición de la autonomía en el fortalecimiento de la habilidad de 
escucha. Sin embargo, se sostiene que en el aprendizaje autónomo nunca se 
excluye la labor del docente, ni se le cede toda la responsabilidad al alumno, por 
ejemplo, las experiencias en el aprendizaje autónomo de las lenguas tándem 
afirman que  “el aprendiz autónomo no es sinónimo de aprender sin apoyo 
profesional. Al contrario: todas las experiencias dan fe que los aprendices tienen 
éxito en su trabajo en tándem sobre todo si han adquirido estrategias y técnicas de 
                                                          
11
 AEBLI, Hans. Factores de la enseñanza que favorecen el aprendizaje autónomo. Madrid: 
Narcea, 1991. p.180.  
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aprendizaje efectivas o si su trabajo es seguido directa o indirectamente por 
asesores que les ayuden en el desarrollo de la capacidad de aprender de forma 
autónoma”12, a partir de esta afirmación fortalecer la habilidad de escucha a través 
de los trabajos extraclase es una metodología efectiva, ya que se propone una 
serie de estrategias que los estudiantes practican y su trabajo es guiado por el 
docente.  
 
3.2 EL TRABAJO EXTRACLASE 
 
 Se han seleccionado las tareas o los trabajos extraclase porque “una de las 
estrategias educativas que favorece el desarrollo integral en el niño es la 
realización de las tareas escolares”13, ya que tienen como finalidad: 
 “Reforzar el aprendizaje de los contenidos. 
 Formar buenos hábitos de estudios y trabajo personal. 
 Fomentar la responsabilidad frente al propio aprendizaje. 
 Estimular el desarrollo personal y emocional.”14 
Además en el proceso de aprendizaje los “saberes deben ser repasados en casa, 
a fin de apropiárselos y el esclarecimiento de técnicas que deben ser consolidadas 
y ejercitadas en casa”15 y esto es lo que precisamente facilita el trabajo extraclase.  
Otras razones para usar el trabajo extraclase para el fortalecimiento de la 
habilidad de escucha es porque “al cumplir con sus tareas escolares en forma 
                                                          
12 OJANGUREN Sánchez, Ana y BLANCO Hölscher, Margarita. El aprendizaje autónomo en 
lenguas tándem. España: Universidad de Oviedo, 2006. P. 26.  
13
 COVARRUBIAS Terán, María Antonieta y MORATILLA Olvera, María Isabel. Tareas 
escolares. México D.F.: Trillas, 2008. P. 11. 
14 Ibid., p. 12.  
15 AEBLI. Op. cit. p.177.  
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regular, los niños de educación básica y secundaria obtienen beneficios evidentes 
en su rendimiento escolar, pero el mayor provecho se  logra al fomentar la 
responsabilidad del estudiante frente a su propio aprendizaje”16, del mismo modo 
“se ha descubierto que los niños que realizan la tarea logran: 
 Mejor comprensión y retención de lo aprendido en clase. 
 Mejoramiento de sus habilidades de estudio. 
 Mayor capacidad para enfrentar sus sentimientos de frustración. 
 Reconocer sus logros y sentirse satisfechos consigo mismos.”17 
De igual manera, los trabajos extraclase justifican el fortalecimiento la habilidad de 
escucha porque  promueven conductas y actitudes como: 
  
 Iniciativa e interés para emprender diversas actividades. 
 Independencia para realizarlas. 
 Responsabilidad. 
 Creatividad para la solución de problemas. 
 Disciplina.  
 Perseverancia. 
 Administración y control del tiempo. 
 Reconocimiento de los propios logros. 
 Satisfacción de lo realizado.18 
 
Finalmente, es posible afirmar que “un estudiante ha aprendido, cuando sabe usar 




                                                          
16 COVARRUBIAS y MORATILLA. Op. cit., p. 12. 
17 Ibid., p. 13. 
18
 Ibid., p. 18 y 19. 
19
 Ibid., p. 18. 
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3.2.1  Trabajos extraclase: una oportunidad para el aprendizaje 
autónomo 
El trabajo extraclase es una oportunidad para adquirir en un primer grado la  
autonomía en el fortalecimiento de la habilidad de escucha porque en este tipo de 
trabajo se da el “Learner-based approaches”20, uno de los enfoques a través del 
cual se puede construir la autonomía en el aprendizaje. “Learner-based 
approaches focus directly on the production of behavioral and psychological 
changes that will enable learners to take greater control over their learning”21, son 
los trabajos extraclase un primer paso para que se generen estos cambios en el 
comportamiento y en la psicología del estudiante y de esta manera  se logre un 
mayor control en el fortalecimiento de la habilidad  de escucha. Los trabajos 
extraclase, al igual que el “learner-based approaches” ayudan a los estudiantes a:  
 “self-diagnose their strengths and weaknesses in language learning; 
 become more aware of what helps them to learn the language they 
are studying most efficiently; 
 develop a broad range of problem-solving skills; 
 experiment with both familiar and unfamiliar learning strategies; 
 make decisions about how to approach a language task...”22 
Por tanto, los trabajos extraclase no solamente son una oportunidad para 
fortalecer la habilidad de escucha, son también una oportunidad para  desarrollar 
y/o afianzar en un primer nivel la autonomía en el trabajo de la habilidad de 
escucha, por medio del “learner-based approach”. 
 
                                                          
20 BENSON. Op. cit., p. 142. 
21 Ibid., p.142. 
22 Ibid., p.149. 
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3.2.2 Condiciones para el trabajo extraclase 
 
A continuación se nombrarán algunas condiciones que se tienen en cuenta en el 
uso de los trabajos extraclase para fortalecer la habilidad de escucha: 
 “Para que cumpla su función formativa, la tarea debe ser corta y tener el 
propósito de afirmar, repasar o practicar los conocimientos impartidos en 
clase”23 
  “Para que rindan mayores beneficios, las tareas deben responder a los 
intereses del niño, a sus diferencias individuales y siempre ser valoradas en 
sentido positivo por los maestros.”24 
 Que sea un repaso o práctica novedosa de lo aprendido en el salón de clase. 
 Que entienda el tema asignado y pueda resolverlo solo. 
 Que en clase se recupere la información de las tareas y los alumnos reconozcan 
su utilidad. 
 Que los profesores las revisen y hagan recomendaciones que contribuyan al 
aprendizaje.25 
 “Que sean breves y que lleven poco tiempo. 
 Que sean fáciles y que puedan entenderlas. 






                                                          
23 COVARRUBIAS y MORATILLA. Op. cit., p. 14. 
24 Ibid., p. 15. 
25 Ibid., p. 16. 
26
 Ibid., p. 17. 
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3.2.3  Didáctica del trabajo extraclase 
 
En ocasiones los trabajos extraclase se asignan pensando en que los estudiantes 
terminen una actividad que se ha iniciado en el aula de clase o una búsqueda 
previa de información para tratar los temas que se van a abordar en la siguiente 
clase o para que los estudiantes realicen las actividades del libro o simplemente 
para que los estudiantes practiquen lo visto en clase. Pero, los trabajos extraclase 
son más que eso, son la oportunidad que los estudiantes tienen para fortalecer su 
trabajo independiente, para hacerse responsables de su aprendizaje, para tomar 
decisiones frente a su proceso, para enfrentarse a los problemas y buscar 
soluciones a ellos, para controlar su proceso, para crear hábitos y desarrollar su 
proceso de aprender a aprender, para solucionar las guías y aplicar las estrategias 
para mejorar la habilidad de escucha en forma consciente.  
Por una parte, es necesario que el grupo investigador siga los siguientes 
parámetros en el uso de los trabajos extraclase, con el objetivo que tanto 
estudiantes como docentes vean la importancia de los trabajos extraclase en su 
aprendizaje de inglés y en el fortalecimiento de la habilidad de escucha: 
 “Cuanto más jóvenes y menos dotados sean los alumnos, más cortos 
deberán ser los deberes para casa. O la inversa: cuanto más edad tengan 
los alumnos y mejores sean las condiciones tanto personales como las del 
hogar, tanto más prolongadas pueden ser las tareas y los proyectos 
asignados”27: respecto a este parámetro los estudiantes del grado 502, 
están entre los nueve y los catorce años, están cursando el último grado de 
básica primaria y ya han formado ciertos hábitos respecto a las tareas en 
casa; igualmente, en el aula de clase los estudiantes mostraron preparación 
adecuada para usar el material de apoyo fuera de ella.  
                                                          
27 AEBLI. Op. cit., p. 181. 
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 “Los deberes para casa deben establecerse tan frecuentemente como sea 
posible, y deben ser tan “cerrados” como sean necesarios”28: es decir que 
el presente proyecto se justifica en la medida en que si más frecuentemente 
los estudiantes realizan los trabajos extraclase, mayores serán los aportes 
para el aprendizaje del inglés y para fortalecer la habilidad de escucha.  
Igualmente, la mayoría de preguntas planteadas en las guías de apoyo 
fueron diseñadas con base en preguntas cerradas, pensando en que no 
hubiera espacio para la confusión y la duda. 
 “Condiciones externas bajo las cuales deben ser realizados los deberes en 
casa”29: en una de las primeras encuestas aplicadas a los estudiantes del 
grado 502, se les preguntó si tenían acceso a ciertos aparatos y materiales 
necesarios para la resolución de las actividades de apoyo, ya que lo mínimo 
que se requiere es una grabadora para reproducir el material. Igualmente 
se les explicó las condiciones ambientales que se debían generar en su 
casa, al momento de realizar los trabajos extraclase, tales como el silencio. 
 La revisión de los trabajos extraclase y la retroalimentación: en la didáctica 
de los trabajos extraclase, es  necesario que el docente todas clases llame 
a cada niño para recoger las solución de la actividad de apoyo, de esta 
manera se da cuenta quien la trajo y quien no la trajo, puede preguntar el 
porqué de no llevar el trabajo asignado y puede verificar que ninguno haya 
perdido el CD. Asimismo, la siguiente clase los estudiantes recibirán una 
retroalimentación del trabajo realizado, centrándose más en los 
comentarios positivos y constructivos, que en la nota.  
Por otra parte, el proceso del trabajo extraclase realizado por el alumno, para 
fortalecer la habilidad de escucha no debe ser visto por los estudiantes como una 
obligación, estos deben comprender  la utilidad  para su proceso de aprendizaje 
                                                          
28 Ibid., p. 181.  
29 Ibid., p. 182. 
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de una lengua extranjera, deben estar interesados y motivados a la resolución de 
estos, por tanto este trabajo se debe guiar por los siguientes parámetros:  
 “Construcción orientada al problema”30: es la aplicación de las diferentes 
estrategias para mejorar la habilidad de escucha,  el punto de partida en el 
planteamiento de las actividades de apoyo que incluyen las estrategias  son 
sus intereses, la motivación, el conocimiento adquirido en clase y sus 
experiencias. 
 “Elaboración”31: se refiere al proceso que el estudiante debe realizar con el 
material de escucha, la solución de cada etapa pre-listening, while-listening 
y post-listening y las estrategias que en cada una de ella se presenta.  
 “Repetición”32: esta fase es de suma importancia, pues los niños 
internalizan el conocimiento de una lengua extranjera, en este caso el 
inglés, por medio de la repetición. La repetición permite que el alumno 
automatice el procedimiento, los pasos ejecutados y relacionarlos entre sí, 
poco a poco la repetición debe ser menos consciente, debe convertirse en 
un procedimiento normal para los estudiantes. 
 “Ejercicio”33: esta fase se refiere a la autoevaluación que realiza el 
estudiante de su trabajo. 
 “Aplicación”34: el estudiante comprueba si los conceptos y la metodología 
han contribuido al mejoramiento de sus sub-habilidades en la comprensión 
oral. Para ello, el alumno debe tener claro que si cada fase fue aplicada 
conscientemente y con éxito,  cada estrategia usada en la actividad de 
apoyo afianzará su aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 
                                                          
30 Ibid., p. 178. 
31 Ibid., p. 178. 
32 Ibid., p. 178. 
33 Ibid., p. 178. 
34 Ibid., p. 178. 
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Al desarrollar las actividades de apoyo para fortalecer la habilidad de escucha 
como tareas extraclase los estudiantes son los responsables de sus avances, 
pues ellos deciden si aplicar lo visto en clase, si buscan nuevas formas de 
practicar, si trabajan conscientemente o simplemente cumplen con el trabajo, ya 
que “durante los deberes en casa sabe el alumno que todo depende de él mismo. 
Al mismo tiempo tienen los padres la oportunidad de darse cuenta del trabajo 
escolar y de colaborar en la motivación del alumno y en el refuerzo de su actividad 
de aprendizaje. Más ayuda no debería recibir”35, entonces, es solamente el 
estudiante quien debe resolver las actividades de apoyo, porque es él quien 
necesita mejorar la comprensión oral y quien se encuentra aprendiendo la lengua 
inglesa; aunque los padres pueden ser acompañantes, no es necesario su ayuda, 
pues los estudiantes están familiarizados con  las estrategias y la resolución de las 
actividades de apoyo, porque ellos ya las han trabajo en el aula de clase y se 
encuentran preparados para aplicarlas en su casa de manera individual, sin la 
ayuda de sus padres.        
Con respecto a la disponibilidad de materiales en el trabajo extraclase, el docente 
se debe asegurar que el estudiante cuente con las herramientas suficientes que le 
permitan resolver la tarea. Por tanto el grupo investigador se aseguró por medio 
de una encuesta, que la totalidad de estudiantes tengan un aparato eléctrico para 
reproducir el CD, que pudieran acceder a un diccionario y que cada uno de ellos 
tuviera el material audio, para ello dio una copia del material a cada uno de los 
estudiantes, para que lo usaran y lo regresaran a la institución educativa, y de 





                                                          
35 Ibid., p. 177. 
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3.2.4 Motivación para resolver los trabajos extraclase 
 
Para lograr la motivación para resolver fortalecer la comprensión oral fuera del 
aula de clase:  
1. Las actividades de apoyo extraclase  son realizadas solamente hasta que 
los estudiantes muestren que se encuentran preparados para usarlas, 
porque “los alumnos realizan con gusto aquellas tareas cuyas ejecuciones 
han sido aclaradas”36. 
2. Las tareas extraclase generan autocontrol, y éste a su vez “produce 
motivación y la mantiene”37. 
3. Los alumnos tienen pleno conocimiento de los objetivos que se pretenden 
alcanzar con ese material y la importancia de estos para su proceso de 
aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 
4. Tercero, se brinda a los estudiantes retroalimentación de cada uno de sus 
trabajos, así éstos se dan cuenta que el docente conoce el proceso de cada 
uno, porque se ha detenido a revisar cada trabajo y porque cada estudiante 
escucha del profesor comentarios acerca de éste. La retroalimentación es 
un factor motivador porque “el alumno busca esta retroalimentación, ella 
presenta una forma de contacto personal  con nosotros, y aumenta por 
tanto su motivación”38. 
En cuanto a la retroalimentación nombrada anteriormente que debe realizar el 
docente, no se trata de decir está bien o mal, o simplemente dar una nota, se trata 
de identificar como el trabajo extraclase ha ido afectando el proceso de desarrollo 
de la comprensión oral del estudiante, si le ha ayudado a mejorar, si continua igual 
o si ha interrumpido su proceso, no basta con corregir. El estudiante desea esta 
                                                          
36 Ibid., p. 180. 
37 Ibid., p. 180. 
38 Ibid., p. 181. 
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retroalimentación y para ello es necesario mostrarle que su trabajo ha sido 
analizado y así se produce ese contacto personal con el docente y por tanto su 
motivación para seguir con su trabajo extraclase. De igual manera, en los trabajos 
extraclase es de vital importancia los comentarios que el docente le hace a los 
alumnos sobre su trabajo realizado en casa y que el estudiantes se dé cuenta que 
el docente está permanentemente prestando atención a su trabajo, estos 
comentarios y observaciones siempre tienen que ser positivos y constructivos, ya 
que “más importante que la nota son el comentario expresado verbalmente y la 
observación personal, que animan a seguir trabajando bien, que mantiene la 
expectativa del éxito y ayudan a superar positivamente los posibles errores y 
fracasos”39. 
De esta manera, el estudiante es motivado a seguir o a mejorar su proceso de 
fortalecimiento de la habilidad de escucha, tanto en el aula de clase como en su 
casa. Finalmente, al motivar los estudiantes los trabajos extraclase se genera un 
efecto positivo en su aprendizaje y en el fortalecimiento de la comprensión oral, 
porque “cuando el alumno en la clase correspondiente y en la discusión previa de 
los deberes está en situación de realizarlos bien, se ha cumplido la condición más 
importante para su motivación. Otras dos medidas ayudan también: el 
establecimiento claro de objetivos, con indicadores sobre las posibilidades de 





                                                          
39 Ibid., p. 181. 
40 Ibid., p. 180.  
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3.3 CÓMO APRENDEN LOS NIÑOS UNA LENGUA 
EXTRANJERA 
 
Los estudiantes del grupo 502, son niños entre las edades de nueve a once años, 
para el aprendizaje de una lengua extranjera los docentes deben tener en cuenta 
ciertas variables y habilidades que condicionan el aprendizaje de los niños en esta 
edad. A continuación se retomarán las variables que tienen que ver con el 
desarrollo de la habilidad de escucha y con el uso de las guías de apoyo. 
1. “Attention span”41: este es la primera variable, la cual se refiera a los 
momentos de atención  y concentración de los niños, en las primeras 
etapas son muy cortas y a medida que estos crecen los lapsos de atención 
van aumentando su tiempo. Se hace necesario tener en cuenta los 
siguientes aspectos en el diseño de la propuesta para fortalecer la habilidad 
de escucha:  
 “Activities should be designed to capture their immediate interest.”42 
 “A lesson needs a variety of activities to keep interest and attention alive.”43 
 “Children have a lot of natural curiosity. Make sure you tap into that curiosity 
whenever possible, and you will thereby help to maintain attention focus.” 44 
2. “Sensory Input: children need to have all five sense stimulated”45,  al tener la 
mayoría de sus sentidos puestos en las actividades de apoyo, los 
estudiantes ven beneficiada su comprensión oral, por tanto el diseño de las 
guías de apoyo se realiza a partir de los siguientes elementos:  
                                                          
41 BROWN, H. Douglas. Teaching by principles an interactive approach to language pedagogy. 
3 ed. New York: Pearson Education, Inc., 2007. p. 102.   
42 Ibid., p. 103. 
43 Ibid., p. 103. 
44 Ibid., p. 103. 
45
 Ibid., p. 103. 
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 “Pepper your lessons with physical activity, such as having students act out 
things (role-play), play games, or do Total Physical Response activities.”46 
 “Sensory aids help children to internalize concepts. The smell of flowers, the 
touch of plants and fruits, the taste of foods, liberal doses of audiovisual aids 
like videos, pictures, tapes music – all are important elements in children’s 
language teaching.”47 
 
3. “Affective factors”48: igualmente, en el aprendizaje de una lengua extranjera 
los factores afectivos juegan un papel vital, puesto que “Children are in 
many ways much more fragile than adults. Their egos are still being 
shaped”49 , por consiguiente es necesario que el docente: 
 “Be patient and supportive to build self-esteem, yet at the same time be firm 
in your expectations of students. 
 Elicit as much oral participation as possible from students, especially the 
quieter ones, to give them plenty of opportunities for trying things out.”50 
 
4. “Authentic, meaningful language”51: los niños en esta edad están atentos a 
un aprendizaje que sea útil para ellos, de lo contrario se desechará el 
conocimiento que no le es útil en su aquí y ahora, ya que la catalogarán 
como inservible. Consecuentemente:  
 “Language needs to be firmly context embedded. Story lines, familiar 
situations and character, real-life conversations, meaningful purposes in 
                                                          
46
 Ibid., p. 103. 
47
 Ibid., p. 103. 
48
 Ibid., p. 103. 
49
 Ibid., p. 104. 
50
 Ibid., p. 104. 
51
 Ibid., p. 104. 
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using language- these will establish a context within which language can be 
received and sent and thereby improve attention and retention. 
 A whole language approach is essential. If language is broken into too many 
bits and pieces, students won’t see the relationship to the whole.”52 
 
3.4 HABILIDAD DE ESCUCHA 
 
Para empezar es necesario distinguir dos tipos de escucha: escucha recíproca  y 
escucha no recíproca. “reciprocal listening refers to those listening task where 
there is the opportunity for the listener to interact with the speaker, and to negotiate 
the content of interaction. Non reciprocal listening refers to tasks such as listening 
to the radio or a formal lecture where the transfer of information is in one direction 
only- from the speaker to the listener”53. Partiendo de esta definición el presente 
trabajo investigativo ha optado por la escucha no recíproca, puesto que los 
estudiantes del grado 502 aún no han desarrollado lo suficiente la habilidad del 
habla y mucho menos la de escucha para que se genere interacción, 
comunicación y negociación del contenido. Además para este nivel y esta edad se 
propone la escucha en un solo sentido, del hablante al oyente.  Enfocarse en la 
habilidad de escucha con la población de estudio es trascendental, pues como se 
había mencionado anteriormente una de las habilidades menos trabajadas por los 
estudiantes en sus clases de inglés es la habilidad de escucha, limitándose las 
actividades la mayoría de veces a una misma tarea, por ejemplo a repetir o a 
completar espacios en blanco. A causa de su complejidad la comprensión oral ha 
sido desplazada por las demás habilidades.  
La comprensión oral es vital porque para desarrollarla no se necesita de las 
demás habilidades, por el contrario la escucha proporciona el input para producir 
                                                          
52
 Ibid., p. 104. 
53 Ibid., p. 23. 
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discursos orales ya que “through reception, we internalize linguistic information 
without which we could not produce language”54. Entonces, siendo esta una 
habilidad de entrada de información, es necesario que sea una de las primeras a 
desarrollar en el momento que los aprendices se encuentren en el primer nivel de 
proeficiencia. 
A continuación se presentará una descripción, sobre cada aspecto relacionado 
con la habilidad de escucha que intervino en el desarrollo del presente trabajo, 
ésta se realizará desde la escucha no recíproca. 
 
3.4.1 Sub-habilidades en la comprensión oral 
 
Se realizó una búsqueda y un análisis exhaustivo de las diversas taxonomías 
propuestas por diferentes autores, pero solamente se eligió las que más se 
adecuaban al nivel y a los objetivos del grupo de estudio, entonces se 
seleccionaron las micro-habilidades del proceso de bottom-up, las macro-
habilidades del proceso de top-down para estudiantes principiantes, las 
estrategias propuestas por Rebeca Oxford55 y algunas sub-habilidades de dos 
taxonomías diferentes  que serán  mencionadas posteriormente.  
Por otra parte, es importante aclarar que aunque se plantean etapas más básicas 
para trabajar la comprensión oral con estudiantes principiantes tales como la 
diferenciación de fonemas, éstas ya han sido exploradas en los primeros años de 
estudio de la lengua inglesa de los estudiantes del  grupo 502 y en este grado ya 
es posible avanzar a estrategias y habilidades un poco más complejas en la 
comprensión oral que igualmente estén dirigidas a alumnos que se encuentran en 
un nivel básico. A continuación se presentará la taxonomía seleccionada como 
                                                          
54 BROWN. Op. cit., p. 299. 
55
 OXFORD, Rebeca, 1990, citada por, Rost, Michael. Teaching and researching listening. 
United States: Pearson Education, 2002. 
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base de la intervención que de igual manera fue complementada con siete sub-
habilidades elegidas de otras dos taxonomías, todas éstas fueron usadas para el 
diseño del material y presentadas a los estudiantes para su afianzamiento, 
aplicación y posterior apropiación. 
 
 
Tabla 1. FOR BEGINNING LEVEL LISTENERS 
Bottom-Up Exercises 
1. Goal: discriminate between intonation contours in sentences 
2. Goal: discriminate between phonemes. 
3. Goal: selective listening for morphological endings. 
4. Goal: select details from the text (word recognition) 
5. Goal: listen for normal sentence order. 
 
Top-Down Exercises 
6. Goal: discriminate between emotional reactions. 
7. Goal: get the gist of a sentence. 
8. Goal: recognize the topic. 
 
Interactive Exercises 
9. Goal: build a semantic a network of word associations. 
10. Goal: recognize a familiar word and relate it to a category. 
11. Goal: follow directions.  
BROWN, H. Douglas. 
Esta taxonomía fue complementada con las siguientes sub-habilidades: 
Del método comunicativo: 
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 “Drawing correct conclusions and valid inferences about the social 
situations, the speaker’s intent or the general. 
 Recognizing the speaker’s attitude to the listener and the subject of their 
discussion”56. 
De la taxonomía propuesta por Richards: 
 “Escuchar palabras destacadas 
 Discriminar las palabras similares 
 Analizar las relaciones de pronunciación  
 Llenar la información faltante 
 Usar el razonamiento mientras escuchamos”57 
 
3.4.2 Principios para enseñar la comprensión oral.    
 
Para el presente trabajo se hace indispensable que el grupo investigador 
conozca una serie de principios para enseñar la habilidad de escucha, es con 
base en estos principios que se crean las actividades de apoyo: 
1. “Use techniques that are intrinsically motivating. Appeal to listeners’ 
personal interests and goals. Since background information (schemata) is 
an important factor in listening, take into full account the experiences, goals, 
and abilities of your students as you design lessons”58. Este principio 
coincide con una de las condiciones para los trabajos extraclase, tanto para 
                                                          
56 AITKEN, 1978, citado por, Buck, Gary. Assessing listening. 2 ed. United Kingdom: The Press 
Syndicate of the University of Cambridge, 2002. p. 54. 
57 RICHARDS, 1990 y ROST, 1994, citado por, Rost, Michael. Teaching and researching 
listening. United states: Pearson Education, 2002. 
58 BROWN. Op. cit., p. 311. 
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estos como para la enseñanza de la habilidad de escucha se hace 
necesario conectarlas con los intereses, las necesidades, preferencias, 
generando así motivación intrínseca en el fortalecimiento de la habilidad de 
escucha. 
2. “Utilize authentic language and context. Authentic language and real-world 
tasks enable students to see the relevance of classroom activity to their 
long-term communicative goals”59 no solamente un  lenguaje auténtico, ni 
una situación comunicativa real permiten al estudiante ver la importancia de 
la actividad, los niños, aprendices de una lenguaje extranjera, requieren 
para su aprendizaje de un lenguaje auténtico, con un uso inmediato en el 
aquí y ahora para poder almacenar este conocimiento en su memoria a 
largo plazo. 
3. “Caerfully consider the form of listeners responses”60 debido a que la 
comprensión oral de un aprendiz es difícil de medir es necesario disponer 
de diversas maneras para hacerlo. Las siguientes son algunas alternativas: 
 Doing- the listener responds physically to a command 
 Choosing- the listener selects from alternatives such as pictures, objects 
and texts 
 Transferring-  the listener draws a pictures of what is heard 
 Answering- the listener answers questions about message 
 Condensing- the listener outlines or takes notes on a lecture 
 Extending- the listener provides an ending to a story heard 
 Duplicating- the listener translates the message into the native language or 
repeats in verbatim 
 Modeling- the listener orders a meal, for example, after listening to a model 
order  
                                                          
59 Ibid., p. 311. 
60 Ibid., p. 311. 
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 Conversing- the listener engages in a conversation that indicates 
appropriate processing of information.61 
4. “Encourage the development of listening strategies. Most foreign language 
students are simply not aware of how to listen. One of your jobs is to equip 
them with listening strategies that extend beyond the classroom”62 como se 
afirmó, es necesario proveer a los estudiantes de estrategias para aprender 
a escuchar y de esta forma puedan  trabajar de manera independiente, para 
este fin se brinda el espacio de los trabajos extraclase con miras a que se 
apropien y/o dispongan de una serie de estrategias para fortalecer la 
habilidad de escucha. 
5. “Include both bottom-up and top-down listening techniques.”63 
 
3.4.3 Bottom-up and Top-down approaches: un enfoque 
interaccional.     
 
Existen dos modelos que describen el proceso de la comprensión oral, bottom-up 
approach y top-down approach, a partir de éstos se seleccionaron las estrategias y 
las subhabilidades en que se basó el diseño del material de apoyo para superar 
las dificultades en la habilidad de escucha. Por una parte, “bottom-up model 
emphasizes the decoding of the smallest units- phonemes and syllables- to lead us 
towards meaning. The approach is based on discrete units of language in the 
text”64.   
In the bottom-up process   they (students) often assume that the acoustic input is first 
decoded into phonemes (the smallest sound segments that can carry meaning), and then 
                                                          
61  LUND, R. A taxonomy for teaching second language listening. Foreign Language Annals. 
1990. Citado por BROWN, H. Douglas. Teaching by principles an interactive approach to 
language pedagogy. 3 ed. New York: Pearson Education, Inc., 2007. p. 311.     
62  BROWN. Op. cit., p. 312. 
63 Ibid., p. 312.   
64 WILSON. Op. cit., p. 15.  
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this is used to identify individual words. The processing continues on to the next higher 
state, the syntactic level, followed by an analysis of the semantic content to arrive at literal 
understanding of the basic linguistic meaning. Finally, the listener interprets that literal 
meaning in terms of the communicative situation to understand what the speaker means65.  
Bottom-up processes “work on the incoming message itself, decoding sounds, 
words, clauses and sentences”66, it takes into account:  
 “scanning the input to identify familiar lexical items; 
 Segmenting the stream of speech into constituents, for example in 
order to recognize that  “abookofmine” consists of four words; 
 Using phonological cues to organize the input into constituents”67 
Por otra parte, top-down model emphasizes the use of background knowledge to predict 
content. This may refer to world knowledge, knowledge of the speaker or context, or 
analogy (if the situation is familiar, listeners can guess what they’re going to hear next). 
The top-down model is based, at least in part, on the listener; much of the comprehension 
relies on what happens in the mind before the listening has even begun, whereas the 
bottom-up approach depends more on the sounds heard68.  
“Listening comprehension is a top-down process in the sense that the various 
types knowledge involved in understanding language are not applied in any fixed 
order- they can be used in any order, or even simultaneously, and they are all 
capable of interacting and influencing each other”69. Estos son algunos ejemplos 
del proceso de top-down: 
 Assigning an interaction to part of a particular event, such as storytelling, joking, 
praying, complaining; 
 Inferring cause and effect relationships; 
 Anticipating outcomes; 
 Inferring the topic of a discourse; 
 Inferring the sequence between events; 
                                                          
65 BUCK. Op. cit., p. 2. 
66 Ibid., p. 25. 
67 Ibid., p. 25. 
68 WILSON. Op. cit., p. 15. 
69 BUCK. Op. cit., p. 3. 
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 Inferring missing details70. 
 
Los autores coinciden al afirmar que nosotros utilizamos un modelo interactivo al 
escuchar como es afirmado en el siguiente planteamiento, “we use both processes 
simultaneously when we listen, something that is known as the interactive 
model”71. En este modelo interactivo los oyentes en una segunda lengua usan los 
dos enfoques a la par, permaneciendo en una constante interacción. Sin embargo, 
dependiendo del oyente, alguno de los dos puede ser más usado que el otro. 
A partir de los procesos de top-down y bottom-up se construyó la propuesta del 
presente trabajo investigativo, ya que cada uno de estos modelos posee sub-
habilidades y requiere de unas estrategias específicas para ser trabajados y a su 
vez condicionan el diseño del material según el modelo que se desee aplicar. 
 
3.4.4 Trabajar la habilidad de escucha en secuencia 
 
Por medio de las siguientes fases se diseñaron las actividades de apoyo para 
fortalecer la habilidad de escucha, estas etapas fueron seleccionadas puesto que 
la secuencia de la comprensión oral en tres partes: 
 
3.4.4.1 Pre-listening  
 
Esta fase es el primer paso en el proceso de comprensión oral, esta etapa sucede 
antes de acercarse a las grabaciones como tal. Este primer segmento de la 
actividad ayuda a la contextualización de los estudiantes en la situación 
comunicativa, esta primera etapa es definida de la siguiente manera, “the pre-
                                                          
70 Ibid., p. 26. 
71 WILSON. Op. cit., p. 15.  
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listening stages help our students to prepare for what they are going to hear, and 
this gives them a greater chance of success in any given task”72. A su vez la fase 
del pre-listening se divide en una serie de tapas las cuales son: “the first stage of 
the pre-listening usually involves activating schemata in order to help students to 
predict the content of the listening passage. The second stage is setting up a 
reason to listen”73. Igualmente en el pre-listening se dispone de una lista variada 
de actividades que pueden ser trabajadas en esta fase, según el objetivo que se 
pretenda alcanzar. Para efectos del presente trabajo, se explicarán solamente las 
actividades que se utilizaron para el desarrollo de la propuesta: 
 
ACTIVAR EL CONOCIMIENTO PREVIO 
En esta etapa el propósito de las actividades es activar el conocimiento previo 
para así conectarlo al contenido que se espera escuchar.   
PREDICIR 
Las actividades en esta etapa están dirigidas a prever el contenido que se va a 
escuchar, la situación comunicativa, lo que va suceder, los hablantes que van a 
participar y/o sus actitudes o reacciones, las palabras que pueden escuchar y lo 
el tema central del input a recibir.  
Algunas actividades 
MATERIAL VISUAL Las ayudas visuales permiten a los estudiantes imaginarse 
la situación comunicativa en que se va desarrollar los actos 
comunicativos. Sin embargo, si es una tarea basada en el 
material visual, los estudiantes tienen la posibilidad de 
plantear hipótesis del contenido a escuchar.  Además, este 
                                                          
72 Ibid., p. 60. 
73 Ibid., p. 60. 
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material sirve para que los estudiantes activen su 
conocimiento previo y lo usen para anticipar el input que se 
va recibir.  
Algunas de las ventajas del material visual “they are 
inmediate and evocative. Furthermore, many students have 
a visual learning style; they learn better when seeing 
images that correspond to the things being taught”74 
Pintores y oyentes Otra de los recursos que se usó en el diseño de las tareas 
de apoyo fueron los propios dibujos o esquemas de los 
estudiantes, ya que por medio de éstos se pueden plantear  
hipótesis sobre lo que se va  a escuchar, igualmente tiene 
la posibilidad de activar su conocimiento previo para 
anticipar y prepararse para la siguiente etapa. 
Recordar 
vocabulario  
Otra de las estrategias usadas en la etapa del pre-listening 
en las tareas diseñadas por el grupo investigador fue 
activar el vocabulario aprendido previamente por medio de 
diversas actividades, tales como asociar la palabra con una 
imagen que representa su significado, completar el nombre 
del objeto a partir de una imagen, completar las letras del 
vocabulario a partir de lo que se escuchaba, entre otras.  
Escuchar palabras 
claves 
Igualmente, en esta etapa se utilizó el escuchar las 
palabras claves que iban a ser escuchadas en la etapa 
siguiente, para que los estudiantes se familiarizaran con el 
vocabulario clave en el desarrollo de la situación 
comunicativa. 
                                                          
74 Ibid., p. 66. 
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Opiniones  “Using the students’ views and opinions both activities and 
broadens their schemata. Asking them to grapple with ideas 
or concepts, do their own research or teach other students 
is a good way to involve them before they listen”75. 
Del título a la 
hipótesis  
Los estudiantes pueden plantear hipótesis sobre lo que van 
a escuchar desde del título de la actividad . 
 
 
“Pre-teaching vocabulary: if the teacher thinks that there are a number of words 
that will be unknown to the students, and that these words are essential to the 
meaning of the passage or to the completion of the set task, it is better to pre-
teach them. Besides being an essential step towards an understanding of the 
passage, pre-teaching words may also give students confidence as well as 
potentially useful information about the topic”76. Esta actividad es esencial para la 
población de estudio, puesto que en el nivel en que éstos se encuentran 






 En esta fase los estudiantes acceden al input de los “textbooks recordings” y a su 
vez los docentes deciden cuantas veces se reproduce el material para que sea 
escuchado por los alumnos; en el nivel que la población se encuentra el docente 
puede superar el número de veces que normalmente es escuchado el input, es 
                                                          
75 Ibid., p. 73. 
76 Ibid., p. 76. 
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decir, más de dos o tres veces porque “multiple opportunities to hear the input give  
students a safety net which helps to reduce their anxiety”77, igualmente en este 
nivel existen otros elementos como la rapidez, los cuales afectan el proceso de los 
estudiantes, así que “it may be the case that students only need to listen again to 
the part they found difficult”78. 
Algunas de las actividades que se pueden usar en esta fase son:  
 
“Listening for the gist”79: en este tipo de ejercicios el objetivo de la actividad es 
escuchar la idea principal del input, por ejemplo “a simple gist exercise is to ask 
for basic information under the headings What? Who? Why?”80 
“Listening for detail”81: en esta actividad el objetivo es que los estudiantes 
identifique información específica y detallada del input que están escuchando , 
generalmente se realiza después de la segunda vez. 
“Inferring: inferring is a thinking skill in which we make deductions by going 
beyond what is actually stated”82. 
“Listen and do”83 En este tipo de ejercicios los estudiantes escuchan e 
inmediatamente responden con una actividad 




                                                          
77 Ibid., p. 61. 
78 Ibid., p. 61. 
79 Ibid., p. 82. 
80 Ibid., p. 82.  
81 Ibid., p. 82. 
82 Ibid., p. 84. 
83 Ibid., p. 94. 
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3.4.4.3 Post-listening  
   
Durante las fases anteriores los estudiantes han adquirido un excelente input y 
como tal debe ser analizado por medio de tareas donde los estudiantes transfieran 
toda la información comprendida a una actividad específica con un objetivo 
determinado, de esta manera el docente verifica la comprensión por parte de los 
estudiantes. Asimismo “during the post-listening phase there is now an emphasis 
on helping students with difficulties, and reflecting on performance”84. Algunas de 
las actividades que se realizan en esta etapa son: 
“Checking and 
summarising”85 
Para el diseño del material en esta fase se hizo uso 
de actividades tales como dibujos y cortas 
descripciones en donde los estudiantes demuestran la 
comprensión del input. 
Nueva producción Durante las dos fases anteriores, se ha previsto de un 
buen input a los estudiantes, así que se pueden 
realizar actividades de respuesta física, producción 
oral y escrita, donde se ponga en uso la creatividad 
del estudiante y este demuestre la comprensión del 







                                                          
84 Ibid., p. 61. 
85 Ibid., p. 97. 
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3.4.5 Elección de estrategias 
 
Se realizó una búsqueda sobre las diferentes taxonomías que proponen diferentes 
estrategias para la comprensión oral, a continuación se presentarán la taxonomía 
en que se basó cada ejercicio del material diseñado. 








Representing sounds in memory  
Structured reviewing  
Using physical response or sensation 
Using mechanical techniques  
Repeating  
Recognizing and using formulas and 
patterns  
Getting the idea quickly 
Using resources for receiving messages 
Reasoning deductively  
Analyzing expressions 








Using linguistic clues 
Using clues 
Using other clues 




Setting goal and objectives 









Making positives statements 
Taking the risk (wisely) 
Rewarding yourself 
Listening to your body 
Using a checklist 
 (Rebeca Oxford, 1990) 
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3.5  ELECCIÓN DE MATERIALES Y DISEÑO DE 
ACTIVIDADES O TAREAS 
 
 
3.5.1 Materiales para trabajar la habilidad de escucha  
 
Como se mencionó anteriormente, la propuesta para fortalecer la habilidad de 
escucha en este trabajo se basa en la escucha no recíproca, por lo tanto los 
materiales seleccionados para trabajar en  el aula de clase y fuera de ella se dan 
en una sola dirección: del hablante al oyente. Con base en este planteamiento y 
tomando en cuenta el nivel y la edad de los oyentes se seleccionaron los “textbook 
recordings”86, puesto que este tipo de material es adaptable al desarrollo de la 
habilidad de escucha de la población estudiada. Igualmente, “one of the strengths 
is variety. Modern textbooks contain recordings of many types: news bulletins, 
stories, jokes, songs, situational dialogues, discussions, and so on. Besides 
variety, textbooks provide listening sequence- exploitation material that give 
students a “way in” to the recording, guides them through its difficulties and 
provides discussions points at the end”87. Otra de las razones por la cual se elegió 
este material es “that for lower levels, the more predictable and familiar speech act 
is, the more easily it will be understood”88, las grabaciones ofrecen situaciones 
comunicativas familiares y predecibles, en situaciones conocidas que se adaptan 
al nivel de proeficiencia en la habilidad de escucha de la población en referencia.  
De igual manera, “taped listening passages can be prepared in advance, thus 
saving the teacher work in the actual lesson”89, “recordings may provide the 
students with some valuable exposure to native accents; and their use also makes 
                                                          
86 Ibid., p. 47. 
87 Ibid., p. 47. 
88 Ibid., p. 27. 
89 UR, Penny. Teaching, listening comprehension. 2 ed. United Kingdom: The Press Syndicate 
of the University of Cambridge, 2003. p. 24. 
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available a far greater range of language situations: different voices and accents, 
moods, registers, background effects”90, debido a que el uso de grabaciones 
permite ser preparado con anticipación, el docente puede elegir el acento, la 
rapidez, los registros, la situación comunicativa entre otras variables pueden que 
se adapten más a los estudiantes y a lo que se desee enseñar sobre la 
comprensión oral, por consiguiente se sostiene que “recordings should be used for 
define specific purposes: to make available types of discourse, accent or listening 
situations that are difficult to present live, to make students concentrate on aural 
perception of the foreign sounds, intonation or stress patterns, or for testing”91. 
Para finalizar otra de las ventajas de usar “textbook recordings” es “the absence of 
a visible speaker forces the students to focus on the actual perception of the 
foreign sounds, thus giving more concentrated aural practice”,92  por consiguiente, 
al tener la posibilidad de preparar el material con antelación, el docente puede 
elegir las grabaciones que más se adapte al tipo de estudiante, a los objetivos de 
la clase y lo que el docente pretende enseñar en la comprensión oral.  
 




“Interest factor”93: como ya se mencionó anteriormente lograr que los estudiantes 
se interesen tanto por los trabajos extraclase, como por trabajar la habilidad de 
escucha es de vital importancia, en el caso del contenido de los materiales es 
igualmente importante. “The most vital factor of all is interest. If the text is 
                                                          
90 Ibid., p. 25. 
91 Ibid., p. 25. 
92 Ibid., p. 25. 
93 WILSON. Op. cit., p. 26.  
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intrinsically interesting, and particularly if the students have a personal stake in it, 
they will listen attentively”94. 
 
“Entertainment factor”95: es necesario disponer de materiales que diviertan a los 
estudiantes “funny, enjoyable or gripping texts contain their own built-in interest 
factor”96. 
 
“Cultural accessibility”97: se debe tener en cuenta el tipo de información cultural 
que proporcione el material, el tipo de información que el docente desea 
presentar y los objetivos que se plantee el docente al presentar esta información, 
además “the text needs to be accesible to the listener. Certain concepts simply 
don’t exist in some cultures, so the situations and context of some recordings may 
be incomprehencible”98. 
 
“Discourse structures: there are also certain discourse structures which are easier 
than others. Discourse structures refer to the organization of a piece of text”99 
 
Density: density refers to the amount of information in the text”100, que para el 
presente trabajo tiene que ser poca puesto que por el nivel de los estudiantes no 
pueden manejar demasiada información porque se podrían confundir. 
                                                          
94 Ibid., p. 26. 
95 Ibid., p. 26. 
96 Ibid., p. 26. 
97 Ibid., p. 26. 
98 Ibid., p. 26. 
99 Ibid., p. 27. 




“Language Level”101: cada una de las condiciones que se han menciona para la 
selección de contenidos deben estar pensadas desde el nivel de los estudiantes, 
pues “besides grammar and vocabulary, a further aspect of level is complexity: 
long sentences full of noun phrases, packed with meaning, are hard for students 
process. Degrees of formality also need to be considered”102.  Es necesario 
pensar en la forma que cada acto de habla es emitido en el material, tanto a nivel 
morfológico, como sintáctico, semántico y pragmático, para de esta manera 
decidir el material que será usado para trabajar. 
 
“DELIVERY”103 
Aunque existen diversos tipos de input para trabajar la habilidad de escucha tales 
como el “live talk” entre otros se optó por los “recordings”, las razones para elegir 
ese tipo de material ya habían sido descritas en el numeral “3.4.4”. 
 
“Length”104: es necesario tener en cuenta la duración del material, pues como ya 
se había mencionado en el numeral “3.3 cómo aprenden los niños una lengua 
extranjera”, los periodos de atención en esta etapa aunque han aumentado 
considerablemente aún siguen siendo intervalos relativamente cortos. Para el 
caso de la presente investigación máximo dos minutos es la duración más 
apropiada. 
                                                          
101 Ibid., p. 28. 
102 Ibid., p. 28. 
103 Ibid., p. 28. 




“Quality of recordings”105: para el presente trabajo se tuvo en cuenta dos 
aspectos, el primer la calidad del material, que tuviera el suficiente volumen y 
claridad para ser elegido y segundo, la calidad del aparato eléctrico usado tanto 
en el aula de clase como fuera de ella.  
 
“Speed  and number of speakers: rapid speech, such as the heard in BBC  news 
headlines, is more difficult for students then the speech rates of, say, an adult 
talking to a young child. The number of speakers is a further issue. The more 
speakers there are, the more potential there is for confusion, especially when 
there is no visual backup for the students”106. Para el presente trabajo se 
seleccionó un material con situaciones comunicativas en donde los participantes 




3.5.2  Diseño de actividades o tareas en la comprensión oral 
 
Cuando la habilidad de escucha es trabajada se requiere tanto del input, como del 
planteamiento de los objetivos al presentar este material y el diseño de una tarea o 
actividad al momento de presentar el input a los estudiantes. El presente trabajo 
decidió diseñar actividades para que los estudiantes fortalecieran la comprensión 
oral porque “listening exercises are most effective if they are constructed round a 
task. That is to say, the students are required to do something in response to what 
they hear that will demonstrate their understanding”107; “if the learner knows in 
                                                          
105 Ibid., p. 29. 
106 Ibid., p. 29.  
107 UR. Op. cit., p. 25 
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advance that he is going to have to make a certain kind of response, he is going to 
make certain kind of response, he is immediately provided with a purpose in 
listening, and he knows what sort of information to expect and how to react it”108.  
Por el contrario, cuando los estudiantes son expuestos a un input oral, sin ningún 
objetivo y sin una tarea, éstos pierden su interés  y su atención rápidamente, 
pocas o ninguna sub-habilidad se afianzan,  el uso de estrategias es esporádico y 
por ende la comprensión es casi nula, además que se pueden quedar 
simplemente en la acción de oír; por el contrario, si los estudiantes conocen con 
antelación la tarea centrarán su atención en lo que están oyendo, de esta manera 
pasan de la simple acción de oír a la complicada acción de escucha, poniendo 
todos los sentidos en la meta propuesta, además a través de las tareas se pueden 
usar diversas estrategias para fortalecer la habilidad, asimismo se fortalecen 
diversas sub-habilidades y se verifica la comprensión de los estudiantes.  
Finalmente el diseño de actividades se justifica en la idea que “current thinking 
suggests we need to ask our students to do something with the information they 
hear”109. 
Igualmente la tarea o actividad debe tener en cuenta: 
  Motivation: it is much more interesting to respond actively to something than to 
listen passively; and a Wells cons trusted task can be fun as well as learning-
effective, for an element of puzzle-solving or game-playing is easily built in. The 
topic of the task too can contribute to the interest and enjoyment generated by the 
activity. In lower- level classes selecting topics is not so much of a problem since 
the vocabulary available limits the range to subjects. 110 
Se reitera la idea de la motivación al momento de crear la actividad, de 
nuevo el estudiante juega el papel principal porque tanto sus intereses, 
necesidades, experiencias, como su nivel y sus posibilidades determinan el 
diseño de la tarea; en el caso del presente trabajo, la selección en cada 
                                                          
108 Ibid., p. 26.  
109
 WILSON. Op. cit., p. 54.  
110  UR. Op. cit., p. 27. 
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uno de los temas se limita por su nivel de proeficiencia y además, como se 
mencionó, los  aprendices a esta requieren de un input específico que 
limita la creación de la tarea. 
 “Success: task should be success-oriented.”111 “Listening exercises are 
meant to train not to test; and the best practice is obtained by having 
learners do the activity more or less successfully, not by having fail. Though 
should be given  to appropriate  grading both of the language and of the 
task type so that they are not too difficult”112, es necesario pensar en el 
grado de dificultad de la tarea, ya que el objetivo no es realizar la tarea 
como tal, sino trabajar la comprensión oral de los estudiantes, además se 
debe evitar que éstos se preocupen más por las respuestas que por la 
acción misma de escuchar; con una tarea sencilla y bien pensada, los 
estudiantes se esforzarán más en lo que están escuchando y lo 
evidenciarán en la realización de la tarea. 
 
3.5.2.1  Características de la tarea.   
 




Para el diseño de las tareas que se usaron para fortalecer la 
habilidad de escucha se hizo uso constante de diverso 
material visual porque primero, este tipo de material facilita la 
comprensión oral de la población de estudio, segundo  el 
material visual capta la atención de los estudiantes, tercero 
porque por medio de este material se puede contextualizar a 
                                                          
111 Ibid., p. 27.  
112 Ibid., p. 27. 
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los estudiantes en la situación comunicativa. Igualmente “I 
would go so far as to say that some kind of visual clue is 
essential in any language- learning activity based on face-to-
face communication”113. 
“A distinction must be drawn between visual- based exercises 
and visual- aids ones”114: en el presente trabajo se hizo uso 
de los dos tipos de trabajos, puesto que algunas tareas se 
basaron en el material visual y en otras este material era una 
ayuda para que los estudiantes focalizaran su atención y se 
contextualizaran en la situación de escucha y así lograran una 




 Visuals have an important function as aids to learning, simply 
because they attract students’ attention and help and 
encourage them to focus on the subject in hand. It is 
relatively difficult to concentrate on spoken material that is 
heard “blind”, far easier if there is something relevant to look 
at. If this something is conspicuous, colourful, humorous, 
dramatic or in motion- so much better: striking and 
stimulating visual aids are likely to heighten students’ 
motivation and concentration.115 
 “Picture-based activities are suitable on the whole for 
younger learners. Pictures should be clear 
representations of objects, people and scenes whose 
description is more or less within the lexical range of 
the class”116 
                                                          
113 Ibíd., p. 29.  
114 Ibid., p. 29. 
115 Ibid., p. 30. 
116 Ibid., p. 30.  
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“LISTENING FOR  PERCEPTION 
The main aim of this type of exercise is to give the learner practice in identifying 
correctly different sounds, sound-combinations and intonations”117 
RECORDINGS Nuevamente se confirma el uso de grabaciones para este 
trabajo de investigación por que teniendo en cuenta el nivel de 
los estudiantes “it is a good a idea to use recordings rather 
than live speech here. Again, this forces the learner to rely on 
his ear alone; it also gives the teacher greater scope in the 
use of different voices and accents”118. 
“Identifying the 
right word”119 
Se presenta la pronunciación de una serie de palabras que 
pertenecen a una misma temática, los estudiantes 
seleccionan la palabra pronunciada.  
Completar la 
palabra 
Se presenta un serie de palabras incompletas,  el docente ha 
quitado los fonemas que pretende los estudiantes identifiquen, 
se reproduce una serie de palabras para que los estudiantes 
la completen. 
Actividades 
basadas en el 
significado 
Se presenta una lista de vocabulario, los estudiantes deben 





Este tipo de ejercicios trabaja con “minimal pairs: two words 
that differ only in one phoneme”121, se presenta una serie de 
tres o cuatro palabras en un fonema, especialmente el que se 
                                                          
117 Ibid., p. 35 
118 Ibid., p. 35.  
119 Ibid., p. 39. 
120 BUCK. Op. cit., p. 63. 




pretenda trabajar, los estudiantes seleccionan los seleccionan 




El objetivo de este tipo de preguntas es verificar la comprensión del input en un 
nivel semántico.  Este tipo de preguntas se dividen en tres tipos: 
o “Global questions, which required test-takers to synthesize information or 
draw conclusions. 
o Local questions, which required test-takers to locate details or understand 
individual words. 
o Trivial questions, which required test-takers to understand precise but 
irrelevant details not related to the main topic”122 
“Short-answer 
questions”123 
En pocas de las tareas diseñadas para el presente 
trabajo se usan las respuestas cortas, debido a que los 
estudiantes no han desarrollado la escritura lo suficiente 
para producir una respuesta. Cuando son utilizadas no 
exigen estructuras  complejas. 
“Multiple-choice 
questions”124 
Para los oyentes de este  nivel el uso de preguntas con 
múltiple respuestas facilita la tarea del estudiante y como 
se mencionó anteriormente la tarea debe ser sencilla 
porque el objetivo es el proceso de escuchar como tal, 
además no permite que el estudiante divague en su 
                                                          
122 SHOAMY, E. and INBAR, O. Validation of listening comprehension tests: the effect of text 
and questions types, 1991. Citado por BUCK, Gary. Assessing listening. 2 ed. United Kingdom: 
The Press Syndicate of the University of Cambridge, 2002. p. 134.  
123 BUCK. Op. Cit., p. 138.  
124 Ibid., p. 142.  
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respuesta y le genera más confianza. 
“True/false 
questions”125 
Por medio de estas preguntas los estudiantes aprenden 
a escuchar no solamente lo que se dice sino lo que no 
se dice e interpretar este tipo de información. Aunque, 
los estudiantes puedan adivinar las respuestas, la labor 
del docente es observar que actitudes evidencian qué 
estudiantes están adivinando. Además si adivinan hay 
otra ventaja, “the guess is based on some degree of 
partial comprehension which is relevant information 
about the construct being measured”126 
“Inference 
questions”127 
Las preguntas de este tipo se basan en deducir 
información que no está dicha explícitamente en el input 
oral o deducir información que se ha omitido o que está 
dicha, pero no literalmente. Se distinguen tres tipos de 
preguntas de inferencia: 
 “The first is inferences about what speaker means. 
These are usually construct-relevant inferences. 
 The second are inferences about what the best 
test-developer expects, and what the best test-
taking strategy is”128. 
The sort information that can usually be addressed by 
inference question is: 
 Asking for the main idea, or gist, of the text, or a 
section of the text; 
 Asking about anything which is nor clearly stated; but 
that is clearly and deliberately indicated by the 
speaker, using choice of words or tone of voice- the 
                                                          
125 Ibid., p. 146.  
126 Ibid., p. 147. 
127 Ibid., p. 147. 
128 Ibid., p. 147. 
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connotations of words is a particularly rich source of 
inferences; 
 Asking about any pragmatic implication, or logical 
entailment, that follows on from what the speaker said; 
 Asking the meaning of indirect speech acts129   
  “The task needs to fit the input. Ask the students 
















                                                          
129 Ibid., p. 148. 





4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El presente trabajo investigativo se inscribe bajo el  paradigma cualitativo, 
específicamente en la Investigación-Acción Participativa (IAP).  La IAP ha sido 
elegida como metodología de investigación en este trabajo, ya que  pretende que 
los estudiantes participen activamente,  modifiquen sus pensamientos, hábitos, 
creencias y formas de aprendizaje; asimismo que sean partícipes y gestores  del 
trabajo de investigación,  transformadores de su realidad y constructores de su 
propio cambio, de igual modo, propender por  un diálogo  permanente con el grupo 
investigador. El anterior planteamiento se justifica en que “más que una 
investigación, la IAP permite que los estudiantes lleven un proceso de 
autoformación y autoconocimiento de su realidad educativa, que propongan e 
implementen  alternativas de solución a sus problemas y necesidades”131. 
Del mismo modo, la idea de un grupo de estudiantes protagonistas, 
comprometidos, laboriosos, ingeniosos, participativos y líderes de su propia 
transformación se fundamenta en la afirmación que en “la IAP se considera al 
sujeto de la investigación con capacidad de acción y poder de 
transformación”132.Este tipo de investigación abarca dos procesos la acción y la 
participación, el presente trabajo se enfocará principalmente en la participación, 
sin olvidar la acción; se eligió la participación porque ésta “se considera un 
proceso de comunicación y retroalimentación entre los integrantes del proceso de 
investigación, donde la planificación, la toma de decisiones y la ejecución 
                                                          
131 CANO Flores, Milagros. Investigación participativa: inicios y desarrollos, 2003, Citado por 
Bernal Torres, César Augusto. Metodología de la investigación. 2 ed. México: Pearson 
Education, 2006. P. 59. 
132
  ARELLANO, Norka. La Investigación: acción crítica reflexiva, Citado por  Bernal Torres, César 
Augusto. Metodología de la investigación. 2 ed. México: Pearson Education, 2006. P. 59. 
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construyen un compromiso compartido por todo el equipo”133, así pues, para el 
presente trabajo investigativo la participación se constituye como el elemento más 
importante, pues es a partir de ella que se genera la reflexión y se evidencia el 
trabajo de los estudiantes en la habilidad de escucha, a través de la participación 
el grupo investigador y los estudiantes podrán mantener un dialogo activo respecto 
al desarrollo del proyecto y su proceso de fortalecimiento en la habilidad de 
escucha.   
Igualmente, al ser el estudiante gestor y transformador de sí mismo como de la 
problemática identificada, tiene el control sobre la acción, la participación y el 
pensamiento y por consiguiente tiene la la posibilidad de desarrollar las estrategias 
para fortalecer la habilidad de escucha, siendo él mismo el protagonista en el 
cambio  de su manera de aprender y en la solución de sus propias necesidades 
educativas; en este sentido, la IAP permite al estudiante asumir el curso de su 
aprendizaje, Puesto que se ira construyendo a partir de sus posibilidades y 
potencialidades.  
1. “La visión técnico-científica”134 : “Su modelo consiste en un conjunto de 
decisiones en espiral, las cuales se basan en ciclos repetidos de análisis 
para conceptualizar y redefinir el problema una y otra vez. Así la 
investigación-acción se integra con fases secuenciales de acción: 
planificación, identificación de hechos, de análisis, implementación y 
evaluación”135; Así pues, la construcción de este trabajo investigativo se 
realizará en forma de espiral y estará sujeto a replantearse según las 
necesidades que surjan. 
2. “La visión deliberativa: la concepción deliberativa se enfoca principalmente 
en la interpretación humana, la comunicación interactiva, la deliberación, la 
                                                          
133 Ibid., p. 59.  
134  GAYOU, Álvarez, 2003, Citado por Hernández Sampieri, Dr. Roberto. Metodología de la 
investigación. 4 ed. México D.F.: McGraw-Hill Interamericana, 2006, p. 707. 
135 Ibid., p. 707. 
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negociación y la descripción detallada”136. Por tanto, el proceso del 
presente trabajo estará guiado por la interpretación de lo observado en 
clase, de los instrumentos de recolección de información  y la interpretación 
que hagan los estudiantes de su propio proceso; por un dialogo permanente 
y activo entre el grupo investigador y la población seleccionada, en el cual 
la retroalimentación y las experiencias ocupan  el papel principal; finalmente 
estará guiado por la descripción detallada, por medio de ésta, los docentes 
podrán plasmar las experiencias de los estudiantes y de ellos mismos.  
 
4.1.1 Diseño de la investigación 
En la siguiente figura se muestran los ciclos que se siguieron para el desarrollo del 
presente  trabajo: 
Tabla 3. Diseño de la investigación  
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Adaptada por HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y  
BAPTISTA, Pilar. Metodología de la investigación. 4 ed.  México Distrito Federal: McGraw- 
Hill Interamericana Editores, 2006. 
 
 
1. Detectar  El Problema De Investigación, Recolectar Datos y Delimitarlo 
En el inicio de la práctica docente se realizó un proceso de observación en las 
clases de inglés lo que permitió identificar algunas necesidades en el aprendizaje 
del idioma, sobre todo en la habilidad de escucha. Se observó, se realizaron 
encuestas, pruebas diagnósticas para definir el problema de investigación y así 
poder hacer un diagnóstico de las necesidades de los estudiantes, entre las que 
se encontraron: 
 Bajo nivel en la habilidad de escucha. 
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 Ausencia de una estrategia para desarrollar la comprensión oral. 
 Trabajo en la habilidad de escucha dentro y fuera de la clase de inglés. 
 Actividades de apoyo variadas para motivar la práctica en la habilidad de 
escucha.  
 
2. Elaborar El Plan  
El diseño de la propuesta se dividió en dos etapas. La primera etapa fue la 
búsqueda de diferentes referentes teóricos que trataran la didáctica de los trabajos 
extraclase,  estrategias para trabajar la habilidad de escucha, así como de macro y 
micro habilidades a desarrollar, material de escucha y diseño de actividades o 
tareas; igualmente, por medio de diversos instrumentos se recolectó información 
acerca de la población de estudio. Finalmente, se construyó un marco teórico en el 
cual se sustentó la elección de los trabajos extraclase, de las estrategias, sub-
habilidades, materiales y actividades que guiarían el diseño del material de apoyo 
para fortalecer y superar las dificultades en la comprensión oral.  
Posteriormente, se eligió el material de audio que se entregó a los estudiantes 
para que se lo llevaran a su casa y se diseñaron veinte actividades de apoyo 
basadas en los sustentos  teóricos seleccionados y en la información recolectada 
sobre la población.   
 
3. Implementar El Plan O Programa Y Evaluar Resultados. 
Se realizaron pruebas pilotos al grupo 502. Las pruebas consistieron en la 
aplicación del material elaborado y/o adaptado por el grupo investigador, dentro y 
fuera del aula de clase, esta ejecución se dividió en tres fases. En la primera fase 
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se plantearon los logros a alcanzar con esta intervención y se explicó  el uso del 
material de apoyo bajo la guía de los docentes en formación en el aula de clase. 
La segunda fase, fue la ejecución de tres actividades con la guía del grupo 
investigador, en el aula de clase, con el fin de que los estudiantes se apropiaran 
del uso de la estrategia propuesta y del material diseñado, igualmente se aplicó 
una encuesta para asegurarse que los estudiantes se encontraran preparados 
para usar estas actividades fuera del aula de clase. 
La última fase fue la aplicación de cinco actividades de apoyo  en el aula de clase 
y la aplicación de seis trabajos extraclase, para ello se repartió a cada estudiante 
un CD para que pudiera realizar la tarea extraclase, todos los estudiantes firmaron 
un formato en el cual se comprometieron a hacerse cargo de uno de los CD. 
Finalmente, por cada aplicación se realizó un diario de campo que se compone 
por las observaciones del grupo investigador, por una parte las observaciones de 
la docente en formación Zulma Giselle Alemán Soriano encargada de la 
intervención y por la otra las del docente en formación Néstor Efrén Guacaneme 
Poveda quien actuó como observador no participante, igualmente, se aplicaron 
cuatro instrumentos de recolección de información, tres encuetas y un 
cuestionario. 
 
4.  Retroalimentación, La Cual Conduce A Un Nuevo Diagnóstico Y A Una 
Nueva Espiral De Reflexión Y Acción. 
Después de evaluados los resultados de la etapa anterior, en esta última etapa, se 
reflexionó, analizó e se interpretó todo el proceso realizado durante la 
investigación, para redefinir lo ya propuesto y hacer una retroalimentación de las 
acciones realizadas en cada etapa del proyecto de investigación, en esta etapa se 




4.2  POBLACIÓN 
 
En la etapa de detección del problema de investigación se observó el grupo 501 y 
502 de la Institución Educativa Distrital Antonio José de sucre, igualmente se 
aplicó la prueba diagnóstica a las dos poblaciones, pero finalmente se detectó que 
el grupo 502 tenía más dificultades en la habilidad de escucha, así que la 
población seleccionada fue la de este curso. Éste es un grupo conformado por 
treinta y dos estudiantes, dieciocho (18) del sexo femenino y catorce (14) del sexo 
masculino, el 48% de los estudiantes tiene once años, el 35% de los estudiantes 
tiene 10 años y el 17% de los estudiantes se encuentra en la edad de doce años; 
los estudiantes de este grupo han venido llevando un proceso de aprendizaje en el 
área de inglés de más de cuatro años, ya que el 52% de estos ha recibido clase 
en el área desde el grado primero y el 17 % desde pre-escolar, lo que significa que 
los estudiantes deberían responder a cierto nivel de conocimiento en la habilidad 
de escucha.   
Pensando en el diseño de la intervención fue necesario caracterizar el grupo 
desde sus intereses así que se aplicó una encuesta para conocer un poco más las 
características de estos estudiantes. Los resultados arrojaron que el grupo 502 
posee el interés por aprender la lengua inglesa, de esta manera, a la pregunta ¿le 
gusta aprender inglés? el 83% de los estudiantes respondió que sí. De igual 
manera, al momento del proceso de aprendizaje del inglés, el 36% de los 
estudiantes, ubicó la escucha en segundo lugar de importancia, siendo la habilidad 
del habla la más importante para ellos; en cuanto a la pregunta específica ¿qué 
actividades le interesan para mejorar su habilidad de escucha en el área de 
inglés? los estudiantes mostraron un gran interés por diversas actividades para 
mejorar su habilidad, solamente al 9% de los estudiantes no le interesa ninguna de 
las actividades propuestas para el mejoramiento de la habilidad. Por el contario, el 
37% de los estudiantes quiere afianzar su habilidad a través de la música, otro 
17% con la televisión, un 13% con diálogos, 11% con cuentos, entre otros más; 
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por consiguiente, al grupo 502 le gusta aprender inglés, encuentra la habilidad de 
escucha como básica al momento de su aprendizaje y le interesa ciertas 
actividades para mejorar ésta habilidad.  
Con respecto al uso del tiempo libre, al 32% de los estudiantes le gusta ver 
televisión, otro 32% escucha música y un 23% visita páginas de internet, estas 
respuestas son coherentes con las actividades que les interesan a los estudiantes 
del grado 502 para mejorar su habilidad de escucha, pues como ya se mencionó 
anteriormente la mayor parte de ellos querían mejorar su habilidad con actividades 
relacionadas con la música y la televisión. Por otra parte, las respuestas anteriores 
coinciden con las actividades que los estudiantes realizan en casa para practicar 
inglés, por ejemplo, el 50% de los estudiantes, escucha música como actividad de 
fortalecimiento en el área.  
Finalmente, para la puesta en marcha de las actividades extraclase, para 
fortalecer la habilidad de escucha en los estudiantes del grado 502,  fue necesario 
conocer las herramientas de aprendizaje con que cuentan los estudiantes en sus 
casas para la realización de estas, por tanto, la encuesta realizada arrojó que el 
100% de los estudiantes tiene un televisor, el 100% posee un equipo de sonido, el 
78% un D.V.D, el 78% un computador y el 39% televisión por cable, lo que permite 
concluir que los estudiantes tienen a su disposición las herramientas necesarias 
para practicar la habilidad de escucha en casa. 
 
4.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 
 
Los instrumentos de recolección de información se seleccionaron pensando en 
conocer tanto el proceso de los estudiantes cualitativa y cuantitativamente, como 
su propia opinión acerca de su proceso y con el fin de tener diferentes fuentes de 
información para realizar una triangulación de resultados y poder hacer un análisis 
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completo y detallado sobre la intervención realizada por el grupo investigador. Los 
instrumentos de recolección de información seleccionados  fueron:  
1. Prueba diagnóstica: este instrumento se seleccionó porque brinda  la 
oportunidad de conocer el nivel y el desempeño de los estudiantes 
frente a las diferentes estrategias propuestas por Rebeca Oxford, 
seleccionadas para  el fortalecimiento de la habilidad de escucha en la 
población de estudio y de esta manera tener un referente inicial para 
comparar después de finalizada la intervención. 
2. Encuesta: este instrumento se eligió porque ofrece la posibilidad dirigir 
las preguntas hacia diferentes objetivos, tales como conocer lo que 
piensan los estudiantes sobre su proceso durante la intervención dentro 
y fuera del aula de clase, realizar comparaciones, conocer la manera 
como los estudiantes realizan su aplicación fuera del aula de clase, ya 
que el docente no está presente en este espacio, evaluar los resultados 
de la intervención y principalmente porque este instrumento permite la 
participación de toda la población de estudio.    
3. Cuestionario: este instrumento se aplicó porque brinda el espacio para 
los estudiantes valoren una serie de aspectos específicos de la 
intervención, en este caso conocer las subhabilidades que los 
estudiantes más han fortalecido y prefieren trabajar  en cada una de las 
etapas (pre-listening, while-listening y post-listening) de la secuencia 
propuesta para la comprensión oral. 
4. Observación no estructurada: este tipo de instrumento se seleccionó 
porque brinda la posibilidad de llevar un registro escrito de los sucesos 
que se presentan en cada aplicación, además permite evidenciar si los 
estudiantes están aplicando las estrategias, que subhabilidades trabajan 
mejor, si están siguiendo la secuencia propuesta en las guías, como las 
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están usando y  cuál es su actitud, sus reacciones y sus sentimientos 
frente a la intervención del grupo investigador. 
5. Asimismo, las mismas actividades de apoyo aplicadas dentro y fuera del 
aula de clase sirvieron como instrumento de recolección de información 
porque además de arrojar datos sobre el desempeño de los estudiantes 
en cada ejercicio, permitieron seguir el proceso de éstos durante la 
intervención y realizar comparaciones tanto con las mismas actividades 
aplicadas semanalmente como con la información recolectada en los 
otros instrumentos. 
Finalmente, es necesario aclarar que para el cuestionario y las encuestas 
aplicadas el grupo investigador se valió de terminología lingüística como while-
listening, pre-listening y post-listening porque desde un principio los estudiantes 
tenían claro que cada uno de estos términos era el nombre de cada etapa que se 
seguía en la secuencia de los ejercicios además porque siempre se reiteró la 
función de cada una de las etapas y su importancia para la comprensión y de esta 
manera los estudiantes pudieran dar cuenta de su proceso en cada una de ellas.   
A continuación se presentarán los resultados de cada uno de los instrumentos de 
recolección utilizados durante el desarrollo del presente trabajado de grado: 
 
PRIMER CICLO: DETECTAR EL PROBLEMA 
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS (ver  anexo 1): esta prueba diagnóstica se aplicó en 
la Institución Educativa Distrital Antonio José de Sucre, el día 14 de abril de 2010. 
La  prueba fue realizada a veintinueve (29) estudiantes del grupo 502, consistía en 
dos materiales grabados: el primero era una carta escrita por una niña llamada 
Sarah a Papá Noel, sobre la cual  había seis preguntas y el segundo una 
invitación a un bazar escolar, sobre la cual se debía completar unos espacios, 
elegir las palabras correctas y organizar los sub-temas.  
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Respecto al diseño de la prueba, el grupo investigador planteó las preguntas, la 
información que los estudiantes debían identificar y las diferentes opciones de 
respuesta utilizando vocabulario conocido y usado por ellos. En el caso de las 
preguntas número uno a seis basadas en el primer material se utilizó vocabulario 
como el de los animales, los colores, celebraciones, elementos de la clase, 
juguetes, entre otros; en el caso de las preguntas uno a siete el vocabulario era 
sobre el tema de alimentos y en las cuatro últimas preguntas puesto que se 
supuso que no todos los estudiantes conocían el vocabulario se acompañó de una 
imagen bastante específica para aclarar su significado, sin embargo, los 
estudiantes recibieron una explicación previa a la realización de la prueba en la 
cual se aclaró lo que debían hacer en cada pregunta y las posibles respuestas, 
además tenían la posibilidad de preguntar para aclarar dudas, pues aunque era 
una prueba el grupo investigador no pretendió dejar espacio a la duda o la 
confusión  para que los resultados fueran lo más objetivos posibles. Finalmente, 
se hace necesario aclarar que la prueba diagnóstica no utilizó las tres etapas de 
pre-listening, while-listening y post-listening, pues el fin principal era conocer el 
desempeño de los estudiantes en cada una de las estrategias utilizadas en la 
comprensión oral, las cuales serán mencionadas posteriormente, asimismo no 
todos los estudiantes manejan esta secuencia y aunque podrían resolver los 
ejercicios de cada etapa, éstas no se verían como un proceso y los estudiantes no 
conectarían el desarrollo de cada etapa, porque para ellos cada ejercicio sería un 
proceso aislado, además el fin último de esta propuesta fue que los estudiantes se 
apropiaran de esta secuencia.  
La prueba tenía como objetivo diagnosticar el nivel de los estudiantes en la 
habilidad de escucha en general y en las diferentes sub-habilidades, a 
continuación se explicará cuáles eran los objetivos de cada pregunta y que debían 
hacer los estudiantes: 
 Las preguntas número uno, dos y tres tenían como objetivo 
diagnosticar la habilidad para reconocer léxico clave, relacionado con 
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el tema y el tópico. Para responder estas tres preguntas los 
estudiantes escucharon la carta de Sahara a Papá Noel, en la 
pregunta número uno ellos debían seleccionar la imagen del regalo 
que Sahara deseaba igualmente en la pregunta número dos debían  
seleccionar la imagen del regalo que Billy deseaba y en la tres 
debían seleccionar el color de la media que Sahara mencionaba para 
que le dejaran el regalo. 
 Las preguntas cinco y seis tenían como objetivo diagnosticar la 
habilidad para hacer inferencias acerca de la situación social o el 
contexto general. Los estudiantes respondieron estas dos preguntas 
después de escuchar la carta de Sahara, en la pregunta cinco ellos 
debían seleccionar la celebración por la cual la niña estaba pidiendo 
regalos y en la pregunta número seis debían seleccionar que estaba 
leyendo la niña, si una carta, un mail, etc. 
 La pregunta número cuatro tenía como objetivo diagnosticar la 
habilidad para identificar el tema principal que trataba la carta, para 
ello se preguntó a los estudiantes acerca de qué estaba hablando 
Sahara, sobre  juguetes, regalos, etc.  
 Las preguntas uno, cuatro, seis y ocho de la segunda parte tenían 
como objetivo diagnosticar la micro-habilidad para discriminar 
palabras, por tanto, mientras escuchaban la invitación al bazar 
escolar, los estudiantes debían seleccionar entre dos opciones la 
palabra que escuchaban, éstas eran vocabulario perteneciente al 
tema de alimentos.  
 Las preguntas dos, tres, cinco y siete de la segunda parte tenían 
como objetivo diagnosticar la habilidad para escuchar las palabras 
destacadas. Para resolver estas preguntas, los estudiantes mientras 
de escuchaban  la invitación al bazar escolar, debían completar los 
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espacios en blanco con las palabras que hacían falta, las cuales eran 
importantes para saber el desarrollo de la situación comunicativa.   
 Las cuatro últimas preguntas tenían como objetivo diagnosticar la 
habilidad para organizar información. Así que los estudiantes 
mientras escuchaban la invitación al bazar escolar, la docente iba 
pausando la grabación en diferentes momentos para que ellos 
pudieran organizar de uno a cuatro los diferentes sub-temas que se 
mencionaban en la invitación.  
A continuación se muestran los resultados finales de esta prueba diagnóstica: 





















































































































6.    Identificar el tema principal 




ANÁLISIS: En esta prueba diagnóstica los estudiantes presentaron problemáticas 
para identificar el léxico clave, solamente el 14% identificó correctamente todo el 
léxico clave, el 24% de los estudiantes no identificó ninguna palabra clave y el 
28% solamente identificó una. Pero los problemas graves se presentan en las 
siguientes sub-habilidades: primero en deducir de inferencias hacerse de la 
situación, pues el 90% de los estudiantes no logró hacer ninguna inferencia; 
segundo, en escuchar palabras destacadas, ya que el 90% de los estudiantes no 
escuchó ninguna palabra destacada; tercero, organizar información, el 82% de los 
estudiantes solamente organizó dos temas correctamente y finamente, el 97% de 
los estudiantes no identificó el tema principal. 
 
PRIMERA ENCUESTA 
Esta primera encuesta (ver  anexo 2) se realizó con el objetivo de conocer el 
proceso de los estudiantes en la habilidad de escucha y la percepción que éstos 
tiene sobre la habilidad. 
1. ¿En sus cursos de inglés, qué lo que más practica? 
a. La escritura  14% 
b. La lectura 11% 
c. La escucha 7% 
d. La traducción 24% 
e. El habla  54% 
2. Señale dos ejercicios de escucha que más ha practicado en la clase 
de inglés 
a. Canciones 36% 
b. Diálogos o conversaciones 27% 
c. Instrucciones 14% 
d. Cuentos 18% 
e. Videos  5% 
3. ¿Con qué frecuencia los profesores anteriores hacían ejercicios de 
escucha? 
a. En cada clase 25% 
b. En alguna clase 54% 
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c. Nunca  21% 
4. ¿Qué es lo más importante en el aprendizaje de inglés? Enumere del 1 al 
4, siendo el 1 el más importante. 
 
 Escribir Escuchar Leer Hablar 
1 21% 33% 3% 43% 
2 36% 37% 14% 14% 
3 14% 15% 59% 11% 
4 29% 15% 24% 32% 
  5. ¿De las siguientes actividades, cuáles realiza en su casa para practicar 
inglés? 
a. Escuchar música.                                                     50% 
b. Ver televisión. 3% 
c. Leer y escribir.                                                           29% 
d. Visitar páginas de internet. 14% 




ANÁLISIS: los resultados de esta encuesta arrojan que para el 54% de los 
estudiantes las habilidad más trabajada en sus clases anteriores de inglés fue la 
producción oral en contraste solamente el 7% de los estudiantes piensan que fue 
la habilidad de escucha, igualmente el 54% afirma que algunas veces trabajaban 
la habilidad de escucha. Finalmente el 50%  escucha música para practicar la 
lengua inglesa, en contraste el 29% de los estudiantes afirman que leen y escriben 
para practicarla, entonces se puede afirmar que los estudiantes utilizan su 








SEGUNDO CICLO: ELABORAR EL PLAN 
SEGUNDA ENCUESTA 
Esta segunda encuesta (ver anexo 3) se realizó con el fin de caracterizar la 
población de estudio y además identificar sus intereses, sus preferencias y sus 
hobbies para poder diseñar la propuesta de intervención. 
 
1. ¿Desde qué grado recibe usted clases de inglés? 
a. Desde el jardín, preescolar, 
Kínder o grado cero. 
 
17% 
b. Desde primero. 52% 
c. Desde segundo 9% 
d. Desde tercero 9% 
e. Desde cuarto 
f. Desde quinto  
13% 
0% 
2.  De las siguientes herramientas de aprendizaje ¿de cuáles dispone en  su 
casa? 
a. Televisor 25% 
b. Equipo de sonido 25% 
c. D.V.D. 20% 
d. Computador 20% 
e. Televisor por cable 10% 
3. ¿En su casa tiene usted acceso a internet? 
a. Si 42% 
b. No  55% 
c. No contestó 3% 
4. ¿Le gusta aprender inglés? 
a. Si 83% 
b. No  13% 
c. No contestó 4% 
5. ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? 
a. Ver televisión 32% 
b. Leer y escribir 9% 
c. Visitar páginas de internet 23% 
d. Escuchar música 32% 




ANÁLISIS: En esta encuesta el 52% de los estudiantes afirmaron que reciben 
clases de inglés desde el grado primero y el 17% desde pre-escolar, al 87% de los 
estudiantes les gusta aprender inglés, el 32% de los estudiantes escucha música 
en sus tiempos libres y el 32% ve televisión. Para efectos de la intervención era 
necesario saber con qué aparatos eléctricos cuentan los estudiantes para el 
trabajo, los resultados afirman que el 35% posee un equipo, el 20% un DVD y el 
25% un televisor.  
 
TERCER CICLO: IMPLEMENTAR EL PLAN 
TERCERA ENCUESTA: Esta encuesta  (ver anexo 4) se realizó en la aplicación 
número dos, es decir el 09 de marzo de 2011, con el fin de conocer la opinión de 
los estudiantes sobre su trabajo en la aplicación de las actividades de apoyo 
dentro del aula de clase y también saber si sentían preparados para usar el 
material en su casa. 
1. Al responder el ejercicio usted se sintió: 
a. Seguro 13% 
b. Inseguro 10% 
c. Confundido 23% 
d. Tranquilo 20% 
e. Indiferente  34% 
2. Al aplicar la estrategia propuesta en el ejercicio, usted: 
a. Entendió algunas palabras. 44% 
b. Entendió algunos  segmentos 0% 
c. Entendió algunas ideas 33% 
d. Entendió la idea general y 
algunos segmentos  
23% 
3. ¿Fue claro para usted el tema principal del ejercicio? 
a. Si 77% 
b. No  20% 
c. No respondió 3% 
4. ¿Cree usted que al realizar estos ejercicios en el aula de clase, le será 
más fácil la comprensión de los próximos ejercicios? 
a. Si 87% 
b. No  3% 
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5. ¿Cree usted que está preparado para resolver los próximos ejercicios 
en su casa? 
a. Si 81% 
b. No  16% 
c. No respondió 3% 
6. ¿Cómo evalúa su proceso durante el desarrollo de los ejercicios? 
a. Eficiente 7% 
b. Bueno 27% 
c. Regular 36% 
d. Normal 23% 
e. Malo  7% 
7. ¿Cómo resolvió usted los ejercicios? 
a. Seleccionó las respuestas que 





b. Trató de resolver el ejercicio de 
manera rápida y eficaz. 
 
13% 




d. Siguió cada etapa propuesta en 
la guía de apoyo. 
 
20% 
e. Otras 3% 
8. ¿Cree usted que tuvo una mejor comprensión de las actividades de 
escucha? 
a. Si 80% 
b. No 20% 
9. ¿Cree usted que el planteamiento de los ejercicios le permitió 
comprender de una manera más completa y eficiente? 
a. Si 80% 
b. No  20% 
 
 
CUARTA ENCUESTA: Esta encuesta (véase anexo 5) se realizó en la aplicación 
número tres, el día 16 de marzo de 2011 con el objetivo de conocer la opinión de 
los estudiantes sobre su proceso en el trabajo con el material de apoyo dentro y 
fuera del aula de clase, para saber de qué manera están aplicando el material y 




1. ¿Cómo desarrolla usted los ejercicios en casa? 
a. Contesta primero las respuestas 
más fáciles y luego las más 
difíciles o viceversa.  
 
41% 
b. Sigue el orden de las preguntas. 53% 




d. Otra 0% 
2. Al aplicar la estrategia propuesta en el ejercicio, para usted: 
a. Es más importante la primera 
parte del ejercicio (pre-listening) 
 
16% 












3. Al momento de resolver los ejercicios en la casa ¿las instrucciones 
fueron claras para usted? 
a. Si 72% 
b.  No 28% 
4. ¿Necesitó ayuda para resolver los ejercicios? 
a. Si 59% 
b. No 41% 
5. ¿Le gusta resolver estos ejercicios en casa? 
a. Si 87% 
b. No 13% 
6. ¿Por qué le interesa resolver los ejercicios? 
a. Por la nota 22% 
b. Porque lo divierte 12% 
c. Porque se le facilita 6% 








f. Porque le toca  
8% 
g. Porque cada vez entiende más.  3% 
h. Otra 0% 
7. Los últimos ejercicios que ha realizado en el aula de clase para usted 
han sido 
a. Más fáciles que los anteriores. 31% 
b. Igual de complicados. 22% 
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c. Más difíciles que los anteriores. 16% 
d. Igual de fáciles. 31% 
8. Cree usted que el pre-listening le ayuda a entender mejor los 
ejercicios en el while-listening y estos a su vez le permiten resolver 
más fácil las preguntas en el post-listening. 
a. Si 87% 
b. No 13% 
9. En su casa ¿Cuántas veces pone la pista correspondiente a cada 
ejercicio? 
a. 2 veces 9% 
b. 3 veces 19% 
c. 4 veces 34% 
d. 5 veces 38% 
 
 
QUINTA ENCUESTA: Esta encuesta (ver anexo 6)  se realizó en la quinta 
aplicación, el día 30 de marzo de 2011, con el objetivo de conocer la opinión de 
los estudiantes respecto a su proceso en el fortalecimiento en la habilidad de 
escucha, las tareas dentro y fuera del aula de clase y para identificar como es el 
proceso que llevan los estudiantes fuera del aula de clase sin ayuda del docente. 
 
1. Considera usted que los últimos ejercicios realizados en el aula de clase 
y en la casa: 








c. Han sido igual de difíciles. 35% 
d. Han sido igual de fáciles. 22% 
2. Cuando  usted realiza los ejercicios sin ayuda del docente usted se 
siente: 
a. Seguro 35% 
b. Inseguro 18% 
c. Nervioso 17% 
d. Tranquilo 4% 
e. Indiferente 9% 
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f. Confundido 17% 
3. Cuando usted realiza los ejercicios sin ayuda del docente usted: 
a. Se le facilita al igual que en el 
aula de clase. 
 
17% 
b. Se le dificulta al igual que en el 
aula de clase. 
 
9% 
c. Es igual que si estuviera en el 
aula de clase. 
 
26% 
d. No los puede resolver. 26% 
e. Los resuelve fácilmente. 22% 
4. ¿Con cuáles ejercicios usted  ha mejorado más su habilidad de 
escucha? 








c. Ninguna de las anteriores. 4% 
5. Al resolver los ejercicios usted se sintió: 
a. Seguro 39% 
b. Inseguro 4% 
c. Nervioso 9% 
d. Tranquilo 22% 
e. Indiferente 0% 
f. Confundido 26% 
6. ¿Considera usted que los ejercicios realizados en el aula de clase le 
facilitan la solución de los ejercicios en casa? 
a. Si 78% 
b. No 22% 
7. ¿Cómo evalúa su proceso en este momento? 
a. Eficiente 0% 
b. Deficiente 0% 
c. Normal 17% 
d. Bueno 35% 
e. Regular 22% 
f. Excelente 26% 
8. ¿Cuál de las etapas disfruta más realizando? 
a. La primera etapa: pre-listening 26% 
b. La segunda etapa: while-listening 13% 
c. La tercera etapa: post- listening 13% 
d. Las tres etapas: pre-listening, 
while-listening y post-listening 
 
48% 
9. ¿Cree usted que se debería seguir realizando este tipo de ejercicios 
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en la clase de inglés y en su casa? 
a. Si 96% 
b. No 4% 
10. ¿Se siente prepara parado seguir realizando los ejercicios en la casa? 
a. Si 83% 




CUESTIONARIO: Este cuestionario (ver anexo 7) se realizó en la sexta aplicación, 
el día 06 de abril de 2011 con el objetivo conocer el punto de vista de los 
estudiantes respecto a las estrategias utilizadas para fortalecer la habilidad de 
escucha, cuales prefieren y en cuales muestran mejor desempeño. 
 
1. Con respecto a la primera etapa de los ejercicios (Pre-listening) a 
usted se le facilitan las preguntas de: 












d. Dibujar a partir del título. 30% 




f. Organizar vocabulario a partir de 
lo que escucha. 
 
17% 
g. Ninguna de las anteriores. 3% 
2. Con respecto a la primera etapa de los ejercicios (Pre-listening) 
usted que prefiere hacer : 












d. Dibujar a partir del título. 28% 






f. Organizar vocabulario a partir de 
lo que escucha. 
 
14% 
g. Ninguna de las anteriores. 3% 
3. Con respecto a la segunda etapa de los ejercicios (While-listening) a 
usted se le facilitan las preguntas de: 
a. Completar información con las 
palabras que escucha. 
 
25% 
b. Deducir información. 11% 
c. Descartar. 7% 
d. Elegir la palabra pronunciada. 28% 
e. Organizar información. 17% 
f. Asociar  7% 
g. Ninguna de las anteriores. 5% 
4. Con respecto a  la segunda etapa de los ejercicios (While-listening) usted 
que prefiere hacer: 
a. Completar información con las 
palabras que escucha. 
 
25% 
b. Deducir información.  
8% 
c. Descartar. 7% 
d. Elegir la palabra pronunciada. 36% 
e. Organizar información. 7% 
f. Asociar  12% 
g. Ninguna de las anteriores. 5% 
5. Con respecto a la tercera etapa de los ejercicios (Post-listening) a usted 
se le facilitan las preguntas de: 








c. Continuar los diálogos. 8% 
d. Describir. 13% 
e. Ninguna de las anteriores. 0% 
6. Con respecto a la tercera etapa de los ejercicios (Post-listening) 
usted que prefiere hacer: 








c. Continuar los diálogos. 23% 
d. Describir. 15% 




SEXTA ENCUESTA: La presente encuesta (ver anexo 8) se realizó el día 16 de 
abril de 2011, con el fin de conocer el punto de vista de los estudiantes sobre su 
desempeño en el proceso de afianzamiento de la habilidad de escucha, sobre el 
material diseñado, los resultados que éstos evidencian en su aprendizaje del 
inglés y la evaluación a los resultados que éstos hacen a la intervención realizada. 
 
1. Evalúe de 0 a 5 su trabajo durante la aplicación de las guías de 
apoyo para la habilidad de escucha. 
a. 5 0% 
b. 4 13% 
c. 3 45% 
d. 2 42% 
e. 1 0% 
f. 0 0% 
2. Evalúe de 0 a 5 las guías de apoyo para fortalecer la habilidad de 
escucha. 
a. 5 42% 
b. 4 35% 
c. 3 23% 
d. 2 0% 
e. 1 0% 
f. 0 0% 
3. ¿Qué piensa usted del trabajo realizado, con las guías de apoyo en el aula 
de clase y en su casa? 
a. Me gustó. 68% 
b. No me gustó. 32% 
c. Me pareció útil. 0% 
d. Me pareció inútil. 0% 
4. ¿Siente usted que las actividades realizadas en casa le 
ayudaron a mejorar su habilidad de escucha? 
a. Si 90% 
b. No  10% 
5. ¿Siente usted que las actividades realizadas en el aula de clase 
le ayudaron a mejorar su habilidad de escucha? 
a. Si 81% 
b. No 19% 
6. ¿De qué manera las guías de apoyo han contribuido a mejorar 
su habilidad de escucha? 
a. Comprende más fácilmente lo  
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que sucede en cada 
conversación. 
20% 




c. Entiende más palabras. 0% 








f. No contribuyo en nada. 0% 
7. ¿Cree usted que tuvo una mejor comprensión en las actividades de 
escucha? 
a.  Si 94% 
b. No 6% 
8. ¿Cree usted que este tipo de ejercicios le permitieron 
comprender de una manera más completa y eficiente? 
a. Si 90% 
b. No 10% 
9. ¿Qué piensa usted de los ejercicios realizados para fortalecer la 
habilidad de escucha? 
















1O. ¿Cree usted que puede que está preparado para seguir 
trabajando en las guías de apoyo, en su casa? 
a. Si 90% 









5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Los análisis de resultados tienen como propósito triangular, reflexionar e 
interpretar la información recolectada tanto en las encuestas, como los resultados 
de las actividades aplicadas en el aula de clase y los trabajos extraclase, como los 
diarios de campo en donde se plasmaron las observaciones de la docente en 
formación Zulma Giselle Alemán Soriano a cargo de la intervención y del docente 
en formación Néstor Efrén Guacaneme Poveda quien actuó como un observador 
no participante. Los análisis de resultados se realizaron por días de aplicación en 
el aula de clase y por cada trabajo extraclase asignado, éstos están ordenados por 
fechas de aplicación; los análisis de cada aplicación en el aula de clase toman en 
cuenta, los resultados de las actividades, la encuesta aplicada en ese día y el 
diario de campo de este día de aplicación, en cuanto a los análisis de resultados 
de los trabajos extraclase se basan en la encuesta que se realiza el día de 
aplicación después de la asignación, los resultados de éste y los resultados de los 
trabajos extraclase anteriores. 
 
 




2 de Marzo 
 








Diario de campo 
 






ACTIVIDAD NÚMERO UNO (ver anexo 16) 
 
Los objetivos de la primera actividad aplicada fueron: 
 
1. Predecir.  
2. Asociar. 
3. Usar palabras claves. 
4. Escuchar palabras destacadas. 
5. Deducir correctamente las conclusiones y validar las inferencias acerca de 
la situación social, la intención del hablante o el contexto.  
6. Reconocer el léxico clave relacionados con el tema y el tópico. 


















1 39% 61% 0% 31 
2 23% 77% 0% 31 
 
WHILE-LISTENING 
3 45% 52% 3% 31 
4 68% 19% 13% 31 
5 81% 16% 3% 31 
6 94% 6% 0% 31 




ACTIVIDAD NÚMERO DOS (ver anexo 17) 




2. Activar conocimiento previo. 
3. Usar palabras claves. 
4. Deducir correctamente las conclusiones y validar las inferencias acerca 
de la situación social, la intención del hablante o el contexto.  
5. Reconocer el léxico clave relacionados con el tema y el tópico. 
6. Llenar información faltante. 
7. Discriminar palabras similares. 






Pregunta 1: cantidad de imágenes seleccionadas correctamente 
Ninguna imagen 1 imagen  2 imágenes 3 imágenes 












3 94% 6% 0% 32 
4 50% 47% 3% 32 
5 63% 38% 0% 32 
6 66% 34% 0% 32 








ANÁLISIS APLICACIÓN NÚMERO UNO 
 
1. Como se observó, durante la primera aplicación los estudiantes 
mostraron interés, entusiasmo y al mismo tiempo ansiedad al sentirse 
participes del proyecto y  ante la tarea misma de escuchar.  
 
2. Igualmente, como se afirma en las observaciones los estudiantes no 
habían tenido oportunidad de acercarse a este tipo de estrategias y 
desarrollo sus sub-habilidades en la comprensión de escucha, porque 
siempre se mostraron nerviosos, impacientes y confundidos, tanto por la 
falta de vocabulario, como por la solución de la tarea misma, pues era 
nueva para ellos.  
 
3. En la fase del while-listening los estudiantes muestran mayor facilidad 
para identificar palabras claves, palabras relacionadas con el tema de la 
situación comunicativa, diferenciando las palabras pronunciadas e 
identificando los participantes de la situación comunicativa. Lo anterior 
se deduce de la rapidez con que los estudiantes resolvieron las primeras 
preguntas de esta etapa y sus resultados pues el 81% de los 
estudiantes respondió la pregunta cinco correctamente y el 94% 
respondió correctamente la pregunta número 6, preguntas que se basan 
en la escucha de percepción.  
 
4. En la fase del while-listening los estudiantes muestran dificultades al 
momento de responder preguntas de comprensión de tipo deductivo, en 
donde se realizan inferencias del contexto y la situación comunicativa. 
Situación que se evidencia en las observaciones, pues para resolver 





5. Como se observó en la aplicación y los resultados de la fase del pos-
listening los estudiantes muestran una mayor expectativa hacia los 
ejercicios de esta etapa pues requieren de su imaginación, pero se 
encuentran limitados por su vocabulario. Sin embargo, mucha de su 
imaginación para crear nuevas situaciones se perdió, los estudiantes 
activaron su conocimiento previo y el adquirido en esta tarea para 
plasmar algunas de sus ideas, utilizando frases reconocibles o juntando 
algunas palabras para comunicar sus propias situaciones 
comunicativas. 
 
6. Como se observó en los diarios de campo los estudiantes gracias a los 
comentarios y las reacciones de los estudiantes se evidenció gran 
aceptación por la propuesta de intervención, evidenciando su ansiedad 
por una nueva actividad, así que se puede concluir que los estudiantes 









9 de Marzo de 2011 
 








Diario de campo 
 
Número dos (ver anexo 10) 
 
Encuesta aplicada  
 






En esta aplicación se finaliza la ACTIVIDAD DOS,  ver resultados en la página 94. 
 
 
ACTIVIDAD NÚMERO TRES (ver anexo 18) 
 




3. Usar palabras claves. 
4. Usar técnica mecánicas. 
5. Buscar ideas principales y secundarias. 
6. Escuchar palabras destacadas. 
7. Reconocer la actitud del hablante hacia el oyente y el tópico. 
8. Organizar.  
9. Reconocer el léxico clave relacionado con el tema y el tópico. 
10. Llenar información faltante.  
11. Discriminar palabras similares. 





























3% 10% 7% 10% 3% 7% 14% 3% 41% 
































3. Completar información faltante 
A 55% 41% 3% 29 
B 45% 48% 7% 29 
C 34% 62% 3% 29 
D 38% 45% 17% 29 
E 55% 52% 3% 29 
4. Verdadero y falso 
A 31% 59% 10% 29 
B 59% 34% 7% 29 
C 62% 28% 10% 29 
D 31% 55% 14% 29 
 
 
ANÁLISIS  APLICACIÓN NÚMERO DOS  
1. Aunque los estudiantes entiendan el nuevo vocabulario o ni siquiera lo 
conozcan, éstos  pueden fácilmente identificar su pronunciación y después 
de conocer la palabra la identifican fácilmente en medio de las situaciones 
comunicativas, esto se evidencia en las observaciones y en los resultados 
pues el 41% de los estudiantes organizó  las palabras correctamente y solo 
el 31% de los estudiantes supo su significado. 
2. Se observó que los estudiantes presenta mayor dificultad en las preguntas 
de comprensión y sobre todo en las preguntas de deducción lo que se 
confirma en los resultados de la pregunta 6, opción C ya que el 62% 
contestó incorrectamente esta pregunta. Sin embargo, las observaciones 
muestran que los estudiantes muestran un mayor interés por entender, 
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además respecto a los ejercicios realizados en sus clases anteriores de 
inglés sintieron que fue más claro. 
3. Comparando los resultados arrojados por las preguntas uno, tres y cuatro 
es posible plantear que respecto a las micro-habilidades del proceso de 
bottom-up los estudiantes pueden discriminar palabras lo que se evidencia 
en los resultados de la pregunta número uno pues el 41% de los 
estudiantes logró identificar las ocho palabras y con relación a las macro-
habilidades del proceso de top-down pueden reconocer la actitud del 
hablante ya que el  59% respondió la pregunta número cuatro, numeral b 
correctamente. En la etapa del post-listening los estudiantes debían dibujar 
la situación que habían escuchado, pero el 49% de los estudiantes no pudo 
plasmar la situación comunicativa, solamente lograron entender partes de la 
situaciones, pero no la situación como tal, entonces mirando todo el 
proceso que los estudiantes llevaron a cabo, estos no utilizaron ni las micro-
habilidades ni las macro-habilidades para entender la situación 
comunicativa como tal.  
4. Se observó que los estudiantes muestran mayor emoción en la fase del 
post-listening. En los dibujos realizados en la solución de esta etapa los 
estudiantes muestran que no lograron comprender el contexto comunicativo 
en general; pero si comprendieron algunos fragmentos y sobretodo la parte 
graciosa de la situación. 
5. A partir de la encuesta número tres y las observaciones se afirma que la 
mayoría de  estudiantes se sintieron confundidos e indiferentes en la 
resolución del ejercicio, además según éstos  su trabajo fue regular. Por el 
contrario el 81% de los estudiantes afirman que están preparados para 
resolver las actividades en casa, que desean seguir aplicando y que estas 













16 de Marzo de 2011 
 






Número cuatro  
 
TRABAJO EXTRACLASE NÚMERO UNO  (Ver anexo 19) 
Los objetivos planteados para este trabajo extraclase fueron: 
1. Predecir.  
2. Asociar. 
3. Buscar ideas principales y secundarias. 
4. Analizar expresiones. 
5. Llenar información faltante. 
6. Discriminar palabras similares. 
7. Analizar relaciones de pronunciación.    
 
Los resultados de este primer trabajo extraclase fueron. 













1. Mire la imagen y prediga 
a. 96% 4% 0% 27 
b. 93% 7% 0% 27 
c. 85% 15% 0 27 
d. 93% 7% 0 27 
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e. 93% 7% 0% 27 
 
WHILE-LISTENING 
1 78% 19% 4% 27 
2 74% 26% 0% 27 
3 81% 19% 0% 27 
4 67% 33% 0% 27 
5 74% 26% 0% 27 
 
ANÁLISIS TRABAJO EXTRACLASE NÚMERO UNO 
Después de aplicar el primer trabajo extraclase comparar los resultados con las 
respuestas dadas por los estudiantes en la encuesta se concluye que los buenos 
resultados en la prueba se deben a que: 
1. Tal y como los estudiantes afirman en la encuesta, ellos toman más tiempo 
para resolver el trabajo en su casa, puesto que el 34% de los estudiantes 
escuchan 4 veces la grabación y el 19% de los estudiantes 5 veces, 
además que requieren más veces de escuchar la grabación que las 
utilizadas en el aula de clase. Lo anterior además de dar a conocer cuántas 
veces los estudiantes reproducen el material en su casa sirvió para mostrar 
a los estudiantes, por medio de los ejercicios realizados en el aula de clase, 
que con escuchar tres veces el documento era suficiente, que acciones se 
debían realizar en cada una de las veces escuchadas y para que se fueran 
familiarizando a escuchar solamente tres veces el material tanto en el aula 
de clase como en su casa.  
2.  Se han apropiado en cierto grado la habilidad para predecir, analizar 
relaciones de pronunciación y discriminar palabras similares, pues como se 
evidencia en las preguntas del pre-listening los resultados fueron exitosos.  
3. Los estudiantes siguen las fases propuestas para fortalecer la habilidad de 
escucha, ya que para el 52% de ellos afirman seguir el orden propuesto en 
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la actividad y para el 83% de los estudiantes las tres fases son  
importantes.  
4. Al parecer los estudiantes están motivados para resolver los trabajos 
extraclase, pues según el 87% de los estudiantes  les gusta resolver los 
trabajos extraclase, el 87% de los estudiantes afirman que han mejorado y 
además a  la mayoría les gusta aprender inglés. 
 
 




16 de Marzo de 2011 
 
Número de actividades aplicadas 
 
1   
 




Diario de campo 
 






ACTIVIDAD NÚMERO CUATRO (ver anexo 20) 
Los objetivos de la cuarta actividad aplicada fueron los siguientes: 
1. Predecir.  
2. Activar el conocimiento previo. 
3. Analizar relaciones de pronunciación. 
4. Discriminar palabras similares. 




Los resultados de la cuarta actividad aplicada fueron: 
PRE-LISTENING 





















3% 3% 20% 17% 23% 23% 0% 10% 3% 
WHILE- LISTENING 
2. Número de espacios completados correctamente 








7% 13% 13% 20% 27% 0% 20% 
 
ANÁLISIS APLICACIÓN NÚMERO TRES 
1. Los estudiantes muestran gran gusto, entusiasmo y alegría al momento de 
resolver los ejercicios, situación que se observa tanto en la clase como en 
los resultados de esta aplicación tres. Pero, se observó gran alegría por 
parte de los estudiantes en esta aplicación especialmente, gracias a la 
canción, por tanto se puede afirmar que los estudiantes parecieran estar 
motivados tanto por el material en audio, como por las actividades 
diseñadas. 
2. Como muestran las observaciones y la opinión de los estudiantes en las 
encuestas, estos están muy entusiasmados e interesados en la propuesta 
porque 27% sienten que han mejorado y el 22%  les gusta aprender inglés, 
porque cada vez entienden más y se les dificulta menos y porque ya se han 
apropiado del desarrollo de las tres fases propuestas para fortalecer la 
habilidad  de escucha, pues para el 87% de los estudiantes las fases son 
importante y el 53% sigues estas fases. 
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3. Los estudiantes evidencian avances en la superación de las dificultades con 
la habilidad de escucha, sobre todo en la capacidad para predecir lo que 
van a escuchar y en el proceso de bottom-up, en la escucha perceptiva. Lo 
anterior se confirma, tanto en los resultados de las actividades como desde 
su punto de vista, puesto que éstos afirman que los ejercicios realizados 
hasta este día de aplicación son más fáciles o iguales de fáciles que los 
anteriores. 
4. Se observó, nuevamente que aunque los estudiantes no sepan el 
significado de una palabra, si se le es pronunciada una vez y estos están 
conscientes de su sonido, les es muy fácil identificarla en una situación 
comunicativa. 
5. A partir primero de lo descrito en los diarios de campo, segundo de los 
resultados de esta aplicación, los cuales arrojan que 20% de los 
estudiantes pudo identificar las 6 palabras destacadas y otro 27% de los 
estudiantes pudo identificar 4 palabras destacadas de 6 y tercero de la 
etapa del post-listening de esta actividad, en  la cual los estudiantes debían 
dibujar lo que comprendían en cada estrofa, muy pocos de los estudiantes 
pudieron plasmar lo que habían entendido de cada estrofa, aun conociendo 
vocabulario que podían haber utilizado para entender las ideas globales. Lo 
anterior permite deducir que aunque los estudiantes pueden iniciar el 
proceso de bottom-up identificando palabras claves no lo utilizan para poder 
comprender lo que escuchan. 
6. Las imágenes y la creación de dibujos han logrado la mayor motivación 
intrínseca por parte de los estudiantes hacia las actividades, las tareas y la 
intervención. Lo anterior se deduce por el interés observado en la fase del 
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TRABAJO EXTRACLASE NÚMERO DOS (ver anexo 21) 










Los resultados de este trabajo extraclase fueron: 
 
PRE-LISTENING 



















0% 0% 6% 6% 22% 17% 17% 28% 6% 
 Activar el conocimento previo. 
 Asociar. 
 Buscar ideas primarias y secundarias. 
 Analizar expresiones. 
 Escuchar palabras destacadas. 
 Reconocer la actitud del hablante hacia el oyente y el tema. 
 Deducir correctamente las conclusiones y validar las 
inferencias acerca de la situación social, la intención del 
hablante o el contexto.  
 Reconocer el léxico clave relacionado con el tema. 
 Analizar relaciones de pronunciación.   
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2. Cantidad de palabras relacionadas correctamente con su significado 
0 palabras 1 palabras 2 palabras 3 palabras 4 palabras 
11% 6% 28% 0% 56% 









3. Verdadero/ Falso 
A 72% 11% 17% 
B 50% 33% 17% 
C 33% 50% 17% 
D 56% 28% 17% 
E 67% 28% 17% 
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TRABAJO EXTRACLASE NÚMERO TRES (ver anexo 22) 
Los objetivos de este trabajo extraclase fueron: 
 Activar conocimiento previo. 
 Asociar.  
 Usar palabras claves. 
 Buscar ideas principales y secundarias. 









Los resultados de este trabajo extraclase 3 fueron: 
PRE-LISTENING 
1. Palabras completadas  correctamente 
# 
Palabras 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 
# 
estudiantes 
4% 8% 8% 8% 12% 8% 12% 28% 12% 
 
WHILE- LISTENING 










2. Verdadero/ falso 
1 68% 16% 16% 25 
2 40% 40% 20% 25 
3 48% 32% 20% 25 
4 48% 32% 20% 25 
3. Número de expresiones seleccionadas correctamente 
#  de 
expresiones       
0 1 2 3 4 5 
# de 
estudiantes 




 Deducir correctamente las conclusiones y validar las 
inferencias acerca de la situación social, la intención del 
hablante o el contexto.  
 Reconocer el léxico clave relacionado con el tema. 
 Llenar información faltante. 
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ANÁLISIS TRABAJO EXTRACLASE NÚMERO DOS Y TRES 
 
1. Los estudiantes aún tiene dificultades para deducir la situación de escucha, 
no son capaces de inferir información no explicita, que no es dicha. 
2. Los estudiantes han fortalecido su habilidad para identificar expresiones y 
reacciones de los hablantes, lo que les ha permitido inferir las actitudes de 
los participantes hacia los otros participantes en la interacción 
comunicativa. 
3. Las sub-habilidades que más se han visto beneficiadas con la intervención 
hasta este momento son: la discriminación de palabras similares, el análisis 
de las relaciones de pronunciación y la identificación de léxico clave. 
4. Como el vocabulario en ocasiones limitaba la producción escrita de los 
estudiantes, éstos han desarrollado la habilidad para apropiarse del léxico y 
valerse de las estructuras gramaticales encontradas en las fases del pre-
listening y del while-listening para producir crear pequeñas producciones 
escritas en el post-listening. 
5. Hay un trabajo más consiente de los estudiantes en sus tareas extraclase, 
pues los resultados así lo demuestran, comparándolos con los de la primer 
trabajo extraclase aplicado, en donde los estudiantes recibieron ayuda de 
alguien más y los resultados fueron exitosos, los resultados en estos dos 
últimos trabajos extraclase fueron más bajos y más similares a los 
obtenidos en el aula de clase, mostrando así que no recibieron apoyo. 
6. Los estudiantes han comenzado a aplicar las estrategias a consciencia, 
mostrando una apropiación de las estrategias relacionadas con el proceso 
de bottom-up y de la escucha perceptiva. 
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7. Aunque los resultados fueron más bajos respecto a los del primer trabajo 
extraclase y las actividades realizadas en clase, se evidencia que los 
estudiantes han comenzado a usar el material y aplicar las estrategias de 
un manera más independiente. 
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Número de actividades aplicadas 
 
1   
 




Diario de campo 
 
Número cuatro (ver anexo 12) 
 
ACTIVIDAD NÚMERO CINCO (ver anexo 23) 
Los objetivos planteados para esta actividad fueron: 
 Asociar. 
 Usar palabras claves. 
 Buscar ideas principales y secundarias. 
 Escuchar palabras destacadas. 
 Deducir correctamente las conclusiones y validar las inferencias acerca 
de la situación social, la intención del hablante o el contexto.  
 Reconocer  las palabras claves relacionadas con el tema. 
 Llenar información faltante.  
 Discriminar palabras similares. 





Los resultados de esta quinta actividad fueron:  











1 28 3 0 
2. Palabras seleccionadas correctamente 
# de 
palabras 
1 2 3 4 5 
# de 
estudiantes 
6% 23% 35% 19% 16% 
 
WHILE-LISTENING 







3. Escuche y complete 
1 45% 52% 3% 
2 39% 26% 3% 
3 61% 35% 3% 
4 52% 45% 3% 
5 61% 35% 3% 
4. Escuche y seleccione  
1 84% 16% 0% 
2 39% 61% 0% 
3 42% 58% 0% 
 
ANÁLISIS APLICACIÓN NÚMERO CUATRO 
1. Tanto las observaciones del docente encargado de la aplicación y el 
observador no participante se afirma que los estudiantes se concentran la 
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mayor parte del ejercicio, que se interesan por continuar la actividad, que 
no pierden la atención y que están interesados por entender lo que están 
escuchando; igualmente se encuentran interesados en la tarea como tal, en 
que desean mejorar y a la medida que los estudiantes entienden más, el 
entusiasmo aumenta. Este interés en las actividades realizadas se confirma 
porque comparando los resultados de los ejercicios anteriores y con los de 
esta quinta actividad, los estudiantes han mejorado considerablemente, 
pues por ejemplo en la aplicación número uno actividad uno pregunta 
número tres, acerca de la identificación de palabras el 45% de los 
estudiantes respondió correctamente y por el contrario en esta aplicación 
cuatro, pregunta cuatro, opción pregunta también de escucha perceptiva el 
84% de los estudiantes respondió correctamente.  
2. Las imágenes que se ponen no solamente deben ser acordes con la tarea 
deben ser novedosas. Lo anterior se evidenció en la conmoción que causó 
la imagen del pre-listening, además que la tuvieron presente durante todo el 
ejercicio y al momento del post-listening los estudiantes utilizaron toda su 
imaginación para crear una figura más novedosa; igualmente en los 
resultados de la prueba, en la primera pregunta el 35% de estudiantes la 
resolvió correctamente, confirmando así su gran interés. 
3. Los resultados muestran que los estudiantes aún tienen dificultades en el 
proceso de top-down, pues aún se les dificulta las preguntas en las cuales 
se deben hacer inferencias sobre el contexto comunicativo, esto se 
evidencia en la pregunta cuatro opción tres, pues solamente el 42%  de los 
estudiantes obtuvo esa respuesta correcta. Sin embargo, si se compara 
estos resultados con el de la segunda aplicación, tercera actividad, 
pregunta 4, opción D solamente el 31% de los estudiantes respondió 
correctamente esta pregunta, esto significa que los estudiantes muestran 
avances en las micro-habilidades del proceso de top-down, pero aún 
continúan siguiendo dificultades en este proceso. 
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4. Los estudiantes aún no logran realizar todo el proceso de bottom-up. Esta 
afirmación se realiza a partir de lo descrito en el diario de campo ya que se 
ha observado que los estudiantes gastan menos tiempo en las preguntas 
que se basan en la identificación de vocabulario clave, esto también se 
confirma en los resultados de esta aplicación pues por ejemplo en la 
pregunta número 3, opción 1 el 45% de los estudiantes respondió 
correctamente, en la opción 3 el 61% respondió correctamente y en la 
número 4 el 52% de los estudiantes respondió correctamente. Si se 
compara con los resultados mencionados en el anterior numeral se puede 
deducir que los estudiantes han avanzado más en las micro-habilidades del 
proceso de bottom-up que en las macro-habilidades del proceso de top-
down.  
5. Se observó que los estudiantes y como lo evidencian sus dibujos realizados 
en el post-listening, éstos desean crear, innovar en la etapa del post-
listening, pues estaban muy entusiasmados, contentos y concentrados, 
además si retomamos las observaciones de las aplicaciones anteriores 
estos sentimientos han sido constantes, así que es posible afirmar que esta 
etapa ha servido para explotar la creatividad de los estudiantes y para que 
ellos expresen sus pensamientos y sentimientos. 
6. En las descripciones que debían hacer de su creación algunos estudiantes 
volvieron a la idea de utilizar el vocabulario y las estructuras de las fases 
anteriores para realizar sus producciones escritas, pero como se plasmó en 
las observaciones esta vez sucedió algo más. Cuando se generan dudas 
los estudiantes se las realizan a sus compañeros de clase, esta vez no solo 
los estudiantes compartieron su vocabulario también compartieron la idea 
de usar el vocabulario y las estructuras de las fases anteriores para 
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Número cinco  
 
TRABAJO EXTRACLASE NÚMERO CUATRO  (ver anexo 24) 







Los resultados de este trabajo extraclase número cuatro fueron: 
PRE- LISTENING 
1. Palabras asociadas correctamente 
# palabras 0 1 2 3 4 No respondieron 
# estudiantes 8% 4% 29% 0% 50% 8% 
WHILE- LISTENING 








2 38% 54% 8% 
3 63% 29% 8% 
4 50% 46% 4% 
5 54% 42% 4% 
 Asociar. 
 Usar palabras claves. 
 Buscar ideas primarias y secundarias. 
 Escuchar las palabras destacadas. 
 Reconocer la actitude del hablante hacia el tema y el oyente. 
 Relacionar el léxico clave relacionado con el tema.  
 Discriminar palabras claves. 
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ANÁLISIS TRABAJO EXTRACLASE NÚMERO CUATRO 
1. La comparación entre los resultados de las preguntas que trabajan la 
habilidad para deducir información sobre la situación comunicativa de la 
aplicación número uno, trabajo extraclase tres y cuatro muestran que los 
estudiantes aún no utilizan ninguna estrategia para fortalecerla; porque en 
la aplicación número dos, pregunta tres, el 45%  de los estudiantes obtuvo 
la respuesta correcta, mientras que en el trabajo extraclase tres, pregunta 
dos, opción cuatro el 48% eligió la respuesta correcta y en este cuarto 
trabajo extraclase, en la pregunta número 2 solamente el 38% obtuvo las 
respuesta correcta. Igualmente en la encuesta número cinco los estudiantes 
afirman que este ejercicio fue más difícil que los anteriores; estos 
resultados muestran contradicción, los estudiantes mostraron un 
considerable avance pero este trabajo extraclase cuatro disminuyen 
considerablemente. Puede ser que se encuentren confundidos, que no se 
han apropiado de la estrategia o que no hayan entendido la pregunta en 
casa. 
2. El 50% de los estudiantes reconoció el vocabulario, el 50% reconoció las 
actitudes del hablante y el 54% identificó información específica, resultados 
que muestran un considerable avance en estas habilidades pero 
contrastando estos resultados y el de la pregunta de deducción se puede 
inferir que los estudiantes no utilizan el  vocabulario clave y la información 
específica para deducir información. 
3. Según la encuesta número cinco el 35 % porcientos de los estudiantes se 
sienten seguros en las actividades realizadas en casa contra el 18% que se 
siente inseguro, pare el 73% de los estudiantes los ejercicios en clase si 
facilitan los ejercicios en casa y el 83% de los estudiantes se encuentra 
preparado para seguir las actividades en casa. Estas respuestas de los 
estudiantes evidencian su motivación en la resolución de los trabajos 
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extraclase, su interés y su entusiasmo por resolverlos, lo que significa que 
los estudiantes realizan sus trabajos a conciencia, puesto que si no lo 
hicieran hubieran respondido lo contrario para tratar de evitar la 
responsabilidad y sobre todo en la pregunta de la encuesta cinco a la cual 
el 83% respondió que si quería seguir resolviendo los trabajos extraclase. 
 
 




30 de Marzo de 2011 
 
Número de actividades aplicadas 
 
1   
 




Diario de campo 
 
Número cinco (ver anexo 13) 
 




ACTIVIDAD NÚMERO SEIS (ver anexo 25) 
Los objetivos de la actividad  número seis fueron 
 Asociar. 
 Usar palabras claves.  
 Buscar ideas principales y secundarias. 
 Analizar expresiones. 
 Deducir correctamente las conclusiones y validar las inferencias acerca 
de la situación social, la intención del hablante o el contexto.  
 Organizar.  
 Reconocer léxico clave relacionado con el tema. 

















1 100% 0% 0% 27 
2 96% 4% 0% 27 
3 59% 4% 37% 27 
4 74% 7% 15% 27 
WHILE-LISTENING 
5. Palabras organizadas correctamente 
# de palabras 0 1 2 3 4 No 
respondieron 
# de estudiantes 0% 0% 4% 0% 89% 7% 
6. palabras asociadas correctamente 
# de palabras 0 1 2 3 4 No 
respondieron 
# de estudiantes 0% 0% 4% 0% 96% 0% 
7. respuestas asociadas correctamente 
# de respuestas 0 1 2 3 No 
respondieron 
 
# de estudiantes 44% 22% 30% 0% 4%  
8. expresiones seleccionadas correctamente 
# de palabras 0 1 2 3 4 No 
respondieron 
# de estudiantes 0% 4% 15% 0% 44% 37% 
 
ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN NÚMERO CINCO 
1. Como se mencionó en el diario de campo (ver anexo 13), el pre-listening de 
esta actividad generó un nuevo ejercicio que se basó en la producción oral, 
los estudiantes se mostraron muy emocionados en la realización del 
ejercicio por la facilidad al momento de hablar en inglés y porque de esta 
manera el mensaje de la postal quedo claro. Esta fue un excelente 
estrategia para activar su conocimiento previo y sus deseos de opinar como 
se muestra en los resultados de la aplicación pues en la primera pregunta el 
100% de los estudiantes eligió las respuesta correcta, en la segunda el 
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96%, en la tercera el 59% y en la cuarta el 74% de los estudiantes. 
Mostrando de esta manera que a partir de este material se pueden generar 
nuevas actividades que pueden servir de estrategias para generar interés 
para cuando los estudiantes lo pierdan o cuando pierdan la atención en el 
ejercicio. 
2. Los estudiantes han mejorado bastante en la escucha de percepción, en las 
habilidades para analizar relaciones de pronunciación, para diferenciar 
palabras similares, para identificar léxico clave, esto se justifica por un lado 
en los resultados, ya que en la pregunta 5 el 89% de los estudiantes 
solucionó la tarea correctamente y en la pregunta 6 el 96% identifico el 
vocabulario y por el otro, en el diario de campo de esta aplicación se afirma 
que en la segunda vez que los estudiantes escucharon ya habían resuelto 
este primer ejercicio de while-listening. 
3. Aunque los estudiantes han desarrollado la habilidad para reconocer el 
léxico clave relacionado con el tema aún presentan dificultades al momento 
de solucionar las preguntas de comprensión, puesto que en la pregunta 
número 7, el 44% de los estudiantes no asoció  ninguna de las respuestas 
correctamente, pero por el contrario, los resultados de las preguntas de 
percepción si muestran más avance. 
4. Los estudiantes tiene dificultades al momento de identificar una gran 
cantidad de expresiones en una situación comunicativa, aunque se repitió 
varias veces la grabación los estudiantes se mostraron confundidos al 
momento de resolver este ejercicio, asimismo los resultados para la 
pregunta número 8 fueron muy bajos, el 37% de los estudiantes no 
respondió nada y el 15% identifico dos expresiones sobre cuatro opciones. 
5. Comparando los ejercicios realizados en casa y los realizados en clase, 
aunque los extraclase muestran un desempeño más bajo y los realizados 
en clase más alto, se evidencia que los realizados en casa han mejorado 
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considerablemente y en los realizados en clase se ve sin duda alguna el 
mejoramiento, lo que significa que los hay una conexión recíproca; el 
trabajo extraclase contribuye el mejoramiento en el trabajo en clase y el 
trabajo en clase ayuda a mejorar el trabajo extraclase. Así mismo se afirma 
en la encuesta número cinco, pues en ésta 57% de los estudiantes afirman 
que han mejorado gracias a los ejercicios realizados en clase y el 39% y 
además para el 73% si se le facilitan resolver los ejercicios en casa. Lo que 
significa que el trabajo en clase se ve beneficiado con lo hecho en casa y el 
trabajo extraclase con lo hecho en casa. 
6. En cuanto a la opinión de los estudiantes sobre su proceso, en la encuesta  
número cinco el 39% se siente seguro y el 22% tranquilo en los ejercicios 
en clase, mientras en la encuesta tres los sentimientos que predominaban 
en los alumnos eran indiferencia e inseguridad. De igual manera en la 
evaluación de su proceso en la encuesta tres el 36% lo evaluaba como 
regular y en esta encuesta cinco, el 27% lo evalúa como bueno y el 17% 
como normal. Lo que muestra que la seguridad y la tranquilidad son 
esenciales al momento de enfrentarse al proceso de escuchar  y traen 
beneficios en la resolución de la tarea. Finalmente el agrado que muestran 
en la resolución de las tareas, con el material y con los trabajos extraclase 
confirman su motivación para seguir con el  trabajo en la habilidad, pues el 
96% de los estudiantes desean seguir con el desarrollo de las actividades 
aun pudiendo  rechazarlas. 
7. Nuevamente en la fase que  los estudiantes muestran más entusiasmo es 
en la fase del  post-listening, especialmente en esta actividad pues los 
estudiantes mostraban seguridad en la comprensión de las fases 
anteriores. En este ejercicio ellos crearon postales, en un principio se pensó 
que iba ser complicado pues ellos no conocían muchos modelos de postal, 
pero  los estudiantes fueron muy creativos al tomar la postal analizada en la 
fase del pre-listening la tomaron cambiaron algunas palabras, cambiaron 
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las celebraciones, usaron el vocabulario del while-listening y crearon 
nuevas postales. De esta manera los estudiantes evidencian el uso de la 
estrategia de valerse de las dos fases anteriores para crear además 
aprovechan esta fase para expresar sus sentimiento y sus pensamientos. 
 
 








06 de Abril de 2011 
 









TRABAJO EXTRACLASE NÚMERO CINCO (ver anexo 26) 
Este trabajo extraclase número cinco se aplicó con el objetivo de desarrollar las 
siguientes sub-habilidades: 
 Asociar.  
 Buscar ideas principales y secundarias. 
 Deducir correctamente las conclusiones y validar las inferencias acerca de 
la situación social, la intención del hablante o el contexto.  






Los resultados de este trabajo extraclase número cinco fueron: 
PRE- LISTENING 
1. Preguntas resueltas correctamente 
# de preguntas 0 1 2 3 No 
respondieron 
/ 
# de estudiantes 0% 14% 29% 50% 7% / 
WHILE- LISTENING 
2. Preguntas resueltas correctamente 
# de preguntas 0 1 2 3 4 No 
respondieron 
# de estudiantes 18% 14% 18% 14% 21% 14% 
 
ANÁLISIS TRABAJO EXTRACLASE NÚMERO CINCO 
1. Al comparar los resultados de la primera actividad aplicada en el aula de 
clase, primer punto que trabaja la predicción los estudiantes obtuvieron el 
74% de respuestas incorrectas y en este último trabajo extraclase los 
estudiantes el 50% de los estudiantes eligió las tres opciones correctas y el  
29% dos de las opciones correctas, de esta manera se puede afirmar que 
los estudiantes han superado sus dificultades al momento de predecir lo 
que van a escuchar. 
2. En los trabajos extraclase los estudiantes tiene dificultades para conectar  y 
seguir las fases propuestas para fortalecer la habilidad de escucha, puesto 
que en los ejercicios del pre-listening los estudiantes tiene resultados muy 
buenos y por el contrario en el while-listening los resultados no son tan 
exitosos. Por ejemplo en el trabajo extraclase número cuatro el 50% de los 
estudiantes predijo lo que iban a escuchar correctamente, pero solamente 
el 38% de los estudiantes logro deducir información de la situación 
comunicativa y en el caso de este trabajo extraclase número cinco el 50% 
predijo correctamente pero solamente el 29% de los estudiantes resolvió 
correctamente las preguntas relacionadas con la escucha de comprensión. 
Situación que no se presenta muy a menudo en el aula de clase, pues en 
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las actividades aplicadas en este espacio los estudiantes muestran 
resultados similares en las tres fases y no los resultados no muestran una 
diferencia tan amplia. Este análisis demuestra que los estudiantes tiene 
más dificultades con el proceso de top-down, pero igualmente no logran el 
finalizar el proceso de bottom-up, además que los estudiantes presentan 
todavía dificultades con las preguntas de deducción que con las preguntas 
de búsqueda de información.  
 
 




06 de Abril de 2011 
 
Número de actividades aplicadas 
 
1   
 




Diario de campo 
 
Número seis (ver anexo 14) 
 




ACTIVIDAD NÚMERO SIETE (ver anexo 27) 
Esta actividad número seis se aplicó con el objetivo de desarrollar las siguientes 
sub-habilidades: 
 Activar conocimiento previo. 
 Asociar. 
 Repetir. 
 Buscar ideas secundarias. 
 Escuchar palabras destacadas. 
 Reconocer vocabulario clave. 
 Discriminar palabras similares. 
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Los resultados de la aplicación de la actividad número siete fueron: 
PRE- LISTENING 
1. Palabras seleccionadas correctamente  
# 
palabras 
10 8 9 7 6 5 4 
# 
estudiantes 
56% 19% 19% 3% 3% 0% 0% 
WHILE- LISTENING 
2. Palabras seleccionadas correctamente 
# 
palabras 





28% 22% 16% 28% 6%   
3. Respuestas asociadas correctamente 
# 
respuestas 





6% 9% 16% 44% 0% 9% 16% 
 
 
ANÁLISIS APLICACIÓN NÚMERO SEIS 
1. La aplicación de este material de fortalecimiento de la comprensión oral 
permite que el docente diseñe diferentes actividades para aprovechar el 
material al máximo, se podría pensar que a partir de estas actividades es 
posible diseñar un plan completo de clase. Lo anterior se afirma a partir de 
lo observado en las dos últimas aplicaciones en clase ya que las 
actividades  que no han sido planeadas en el material, pero que se han 
generado a partir de éste han tenido generado una motivación extrínseca 
que vincula fuertemente al estudiante con la actividad de escucha tal 
motivación se confirma en los buenos resultados de los estudiantes en las 
dos últimas actividades. Partiendo de este análisis, se podría  afirmar que 
desde estas actividades para fortalecer la habilidad de escucha el docente 
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puede planear una clase completa y adecuar su programa alrededor de la 
secuencia propuesta para trabajar la comprensión oral. 
2. En la aplicación cinco y seis, se ha observado que en la fase del pre-
listening  los estudiantes se han interesado y entusiasmado fuertemente 
gracias a las actividades, a que logran comprender bien los ejercicios y 
resolverlos exitosamente, esto se confirma en los resultados obtenidos por 
los estudiantes en esta aplicación, pues el 56% de los estudiantes 
seleccionó correctamente las diez palabras reproducidas en la grabación; 
esto permite afirmar que la fase del pre-listening no es solamente el 
momento para predecir lo que se va escuchar y activar el conocimiento 
previo, es una fase esencial pues se puede asegurar el éxito de la 
comprensión oral de toda la grabación, la resolución exitosa de la tarea y el 
trabajo adecuado en las sub-habilidades, pues se ha convertido en el 
momento de la motivación y la generación de expectativas respecto a lo 
que van a escuchar y lo que van a hacer. 
3. Siguiendo con el análisis anterior si la etapa del pre-listening tiene un 
resultado satisfactorio, el resto de las fases tendrán el mismo resultado, lo 
anterior se evidencia tanto en las observaciones de esta aplicación y la 
anterior, como en los resultados, por ejemplo en esta aplicación el 56% 
respondió correctamente el pre-listening, el 28% de los estudiantes eligió 
las tres respuestas correctamente y el post-listening muestra la 
comprensión de las dos fases anteriores.  
4. Los estudiantes evidencian avances significativos en la habilidad para 
discriminar palabras similares, esto se evidencia nuevamente en los 
resultados y en las observaciones, pues en la primera vez que se reprodujo 
la grabación los estudiantes habían identificado las palabras y en la 
segunda vez solamente verificaron y esta dos veces fue suficiente para 
identificar las palabras correctamente como lo muestran los resultados. 
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Igualmente a partir de este análisis se puede afirmar que los estudiantes 
han desarrollado la apropiación del vocabulario de la siguiente manera, 
primero identifican la pronunciación y luego la relacionan con su forma 
escrita, pues así los estudiantes no conozcan el significado de las palabras, 
ellos identifican su pronunciación rápidamente y con un poco más de 
aplicación relacionan esta palabra con su forma escrita, sin embargo si los 
estudiantes conocen su significado es rápidamente que los estudiantes 
comienzan a usarla de forma escrita y oral, tal y como lo evidencian la 
observación y evaluación  cualitativa de la fase del  post-listening en la 
aplicación anterior y en esta aplicación, pues los estudiantes utilizando la 
estrategia de aplicar todo lo escuchado y lo trabajado en la fase del pre-
listening y while-listening para hacer sus propias producciones escritas. 
5. Los estudiantes muestran el interés por comprender lo que escuchan, pues 
ellos podrán simplemente tratar de adivinar y responder, pero como se 
describe en las observaciones los estudiantes más que resolver la actividad 
desean entender lo que escuchan, no escuchan solamente por escuchar 
escuchan por entender y mejora su habilidad. 
6. Finalmente teniendo en cuenta que el 56% de los estudiantes identificó las 
10 palabras correctamente, el 16% identificó 2 palabras destacadas sobre 4 
y el 28% identificó 3 y que por el contario el 44% de los estudiantes no pudo 
entender la situación comunicativa, se deduce que los estudiantes no 
concluyen todo el proceso de bottom-up, pues como se evidencian los 
estudiantes pueden aplicar las micro-habilidades de bottom-up pero no 















13 de Abril de 2011 
 








TRABAJO EXTRACLASE NÚMERO SEIS (ver anexo 28) 










Los resultados de este sexto trabajo extraclase fueron: 
PRE- LISTENING 
1. Respuestas seleccionadas correctamente 
# 
respuestas 
0 1 2 3 4 5 6 
# 
estudiantes 
0% 0% 0% 0% 3% 17% 88% 
 Analizar.  
 Usar palabras claves. 
 Analizar expresiones.  
 Escuchar palabras destacadas. 
 Deducir correctamente las conclusiones y validar las 
inferencias acerca de la situación social, la intención del 
hablante o el contexto.  
 Reconocer palabras claves. 




2. Palabras seleccionadas correctamente 
# 
respuestas 





0 3% 17% 14% 66% 










3 72% 28% 0% 29 
4 79% 21% 0% 29 
5. Expresiones seleccionadas correctamente 
# respuestas 0 1 2 
 
# estudiantes 0% 41% 59% 
 
ANÁLISIS TRABAJO EXTRACLASE NÚMERO SEIS 
1.  En este trabajo extraclase número seis los estudiantes muestran 
excelentes avances de la escucha perceptiva: pues en la primera pregunta 
de este trabajo el 88% de los estudiantes identificó las palabras 
correctamente  y en la segunda el 66% de los estudiantes discriminó las 
palabras correctamente, comparados con los de la tercera actividad 
aplicada, pues en la primera pregunta de esta actividad el solamente el 
44% de los estudiantes discriminó las palabras correctamente. 
2. En esta aplicación los estudiantes muestran mejoramiento en las preguntas 
de comprensión, específicamente la habilidad para buscar información 
específica, tal y como lo evidencian los resultados. Aunque no han 
avanzado tanto como en la escucha de percepción. 
3. Aunque los estudiantes no muestren tan buen desempeño en las 
actividades realizadas en casa como en las realizadas en el aula de clase, 
su trabajo evidencian que tanto la práctica en clase ha contribuido para 
mejorar el desempeño en clase, como el trabajo en clase ha contribuido 
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para motivar el trabajo en casa. Pese a que se evidencia más avances en el 
proceso realizado en el aula de clase, también se evidencian avances en el 
proceso realizado en casa, esto se confirma en que el 90% de los 
estudiantes piensa que está preparado para seguir trabajando las 
actividades de apoyo en su casa. A partir de este análisis se puede deducir 
que ha sido un proceso cíclico que ha proporcionado grandes beneficios a 
los estudiantes. 
 




13 de Abril de 2011 
 
Número de actividades aplicadas 
 
1   
 




Diario de campo 
 
Número siete (ver anexo 15) 
 




ACTIVIDAD NÚMERO OCHO (ver anexo 29) 
Esta actividad número seis se aplicó con el objetivo de desarrollar las siguientes 
sub-habilidades: 
 Activar conocimiento previo. 
 Discriminar palabras similares. 
 Analizar relaciones de pronunciación. 





Los resultados de esta actividad número ocho fueron los siguientes: 
PRE- LISTENING 





1 2 3 4 5 
# 
estudiantes 
0% 3% 0% 0% 0% 90% 
WHILE LISTENING 
2. Palabras seleccionadas correctamente 
# 
respuestas 




0 0 0 13% 10% 16% 0 3% 6% 52% 0 3% 0 
 
ANÁLISIS  APLICACIÓN SIETE 
1. Nuevamente la etapa del pre-listening fue clave para el desarrollo del 
ejercicio, pues como se observó en el diario de campo les gustó mucho a 
los estudiantes el descubrir el nombre de los dedos, además que les 
pareció muy divertido los estudiantes tenían muchas expectativas de lo que 
iban a escuchar. 
2. Con los resultados de esta última prueba se confirma el avance de los 
estudiantes en las micro-habilidades del bottom-up, pues como se describió 
en la observación los estudiantes identificaron el léxico clave y 
discriminaron las palabras rápidamente, además los estudiantes se 
mostraron muy entusiasmados al momento de las canción gracias a su 
ritmo, al tema que trataba y porque en el pre-listening se habían apropiado 
del léxico claves. 
3. En esta aplicación los estudiantes se mostraron mucho más entusiasmados 
y mucho más motivados  a escuchar la grabación que las aplicaciones 
anteriores gracias a la canción y a la coreografía presentada por la docente, 
pero se emocionaron aún más cuando supieron que en la fase del post-
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listening ellos mismos debían crear la coreografía que se adaptará a la 
canción, entonces no esperaron en formar el grupo para crear sus propias 
coreografías, mostrando en esta fase del post-listening la comprensión de 
la canción. 
4. En esta última encuesta aplicada el 45% de los estudiantes evaluaron su 
proceso en 3 sobre 5, por el contrario  el 42% de los estudiantes evalúo las 
guías de apoyo con 5 sobre 5 y el 35% de los estudiantes con 4. El 68% le 
gustó el trabajo realizado en el aula de clase y en casa y el 32% le pareció 
útil. El 90% piensa que las actividades en casa le ayudaron a mejor su 
comprensión oral, el 45% de los estudiantes piensa que el trabajo ha 
contribuido en su vocabulario, el 20% piensa que ahora comprende más 
fácilmente. Comparando los ejercicios de escucha realizados en este grado 
respecto a sus clases anteriores de inglés, el 94% de los estudiantes 
piensan que ahora comprenden mejor, el 90% piensa que las fases 
propuestas en los ejercicios han ayudado a mejorar su comprensión. 
Comparando la opinión de los estudiantes con lo observado en clase es 
posible deducir que los estudiantes han mejorado en su proceso para 
trabajar la habilidad de escucha, se han apropiado de las estrategias y 
evidencian que han mejorado y superado algunas de sus dificultades, 
además se evidencia el interés permanente por el proyecto, por mejorar y 
por aprovechar. Sin embargo hay una contradicción los estudiantes nunca 
evaluaron su proceso como bueno o excelente, siempre evaluaron su 
proceso como regular pero por otra parte aseguraron haber adquirido 
seguridad al momento de resolver los ejercicios, entonces los estudiantes 
aún no logran autoevaluarse. Finalmente, tanto las observaciones, como las 
encuestas y los resultados de las actividades muestran que los estudiantes 
si aprovecharon  las actividades, si mejoraron y sobretodo que ellos mismo 






Después de realizar la intervención, triangular, analizar, reflexionar e interpretar la 
información recolectada se concluye que:  
Primero, los trabajos extraclase permitieron reforzar la habilidad de escucha frente 
al proceso que los estudiantes venían realizando en el aula de clase, afianzando 
las sub-habilidades  trabajadas en cada actividad, apropiándose de las estrategias 
en la comprensión oral y la secuencia planteada en el material de apoyo diseñado 
por el grupo investigador. 
Segundo, los estudiantes comenzaron a formarse el hábito de trabajar la habilidad 
de escucha sin ayuda del docente, también se generó en ellos disciplina al 
momento de aplicar los trabajos extraclase, se generó motivación extrínseca e 
intrínseca en su proceso extraclase para fortalecer la comprensión oral, mediante 
el cambio de pensamiento y comportamiento hacia su aprendizaje en el idioma 
inglés porque aprovecharon el trabajo secuencial en la habilidad de escucha. 
Igualmente lograron un proceso de retroalimentación, recíproco, cíclico y circular 
entre el trabajo extraclase y el trabajo en el aula, debido a que el trabajo en clase 
alimentó el trabajo extraclase y el  trabajo en el aula alimentó el trabajo extraclase. 
Tercero, gracias al material de apoyo diseñado por el grupo investigador para 
aplicar en trabajos extraclase y en el aula los estudiantes afianzaron y 
disminuyeron sus dificultades en la comprensión oral. Por una parte, avanzaron en 
mayor grado en las micro-habilidades que encierra la escucha perceptiva, la cual 
implica escuchar palabras destacadas, discriminar palabras similares, analizar 
relaciones de pronunciación, discriminación de fonemas, escucha selectiva y 
reconocimiento de palabras, en contraste, los estudiantes avanzaron en menor 
nivel en las macro-habilidades que encierra la escucha comprensiva, es decir, la 
discriminación entre reacciones emocionales, identificación de la idea central, 
deducción de conclusiones, reconocimiento de la actitud del hablante  y 
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realización de inferencias, finalmente mostraron un avance vertiginoso en la 
habilidad para predecir, reconocer el léxico clave y resumir. 
Cuarto, el resultado exitoso de las estrategias presentadas en el diseño de las 
actividades, en el fortalecimiento de las sub-habilidades y en la apropiación de las 
secuencias de trabajo en la comprensión oral se debe en mayor parte a la 
participación activa de los estudiantes en el proyecto. Aunque existió el 
sentimiento de angustia, de nerviosismo, de ansiedad y de inseguridad en los 
mismos, gracias a su trabajo constante, concienzudo,  a su motivación intrínseca y 
extrínseca, a su interés, persistencia, apropiación de las estrategias y del trabajo 
secuencial, a su entusiasmo, emoción, alegría y disposición, a su participación y 
protagonismo en la intervención, la mayoría de estudiantes aprovecharon al 
máximo el material de apoyo durante la aplicación, situación que beneficio tanto a 
los estudiantes en su desarrollo de la habilidad de escucha como al grupo 
investigador en la obtención de resultados favorables dentro del proceso 
propuesto cuyo fin último es la formación de docentes investigadores. 
Quinto, en el proceso secuencial base del diseño del material de apoyo y del 
fortalecimiento de la habilidad de escucha, la fase del pre-listening no solamente 
sirvió como la etapa para predecir, activar el conocimiento previo, prepararse y 
plantear hipótesis sobre lo que iban a escuchar, ésta se convirtió en el espacio 
para motivar y generar expectativas en los estudiantes frente a lo que iban a 
escuchar, a la tarea y a su responsabilidad en el fortalecimiento de su 
comprensión oral. De igual modo, sí la fase del pre-listening tenía un resultado 
exitoso, las fases del while-listening, post-listening y la comprensión de escucha 
se beneficiaban; el pre-listening condicionó el desarrollo efectivo y triunfante de la 
secuencia al momento de escuchar. 
Sexto, aunque los estudiantes mostraron entusiasmo durante la intervención, la 
fase del post-listening incrementó tal sentimiento, porque aparte de ser el 
momento de resumir, revisar, producir y evidenciar la comprensión de lo 
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escuchado, el post-listening se convirtió en la excusa para explotar la creatividad 
de los estudiantes, debido a que lo aprovecharon para expresarse, imaginar, 
fantasear, crear y plasmar sus ideas; las fases de post-listening fueron los 
espacios de invención e innovación a partir de lo comprendido. 
Séptimo, debido a la falta de vocabulario, estructuras gramaticales y de un 
diccionario, los estudiantes generaron una estrategia para suplir sus necesidades 
en la producción escrita, la cual consistía en la apropiación y en la memorización 
del léxico clave presentado en la fase del pre-listening o en la fase del while-
listening y la imitación, repetición y reproducción de las estructuras gramaticales 
encontradas en la fase del while-listening, con el fin de producir sus propios 
escritos. Finalmente esta estrategia fue aplicada  en la fase del post-listening, con 
el objetivo de plasmar sus pensamientos, ideas y crear sus propias situaciones. 
Octavo,  los estudiantes tienen más facilidad y más desarrollo en las micro-
habilidades que comprenden el proceso de bottom-up las cuales son; 
discriminación de fonemas, escucha selectiva, reconocimientos de palabras, 
escuchar el orden de las palabras, éstos a su vez presentan más problemas en las  
macro-habilidades que constituyen el proceso de top-down, entre las cuales están, 
deducción de inferencias acerca de la situación comunicativa, identificación del 
tema principal e identificación de la idea principal, pero en éste último presentan 
un avance en mayor grado en la habilidad para discriminar entre las reacciones 
emocionales. Sin embargo los estudiantes evidencian problemáticas al no poder 
finalizar ninguno de los procesos, por una parte, aunque se les facilita identificar 
léxico clave y pequeños segmentos, éstos no logran finalizar con éxito el proceso 
de top-down, puesto que no utilizan esta información para comprender la situación 
comunicativa  y por otro lado, pese a que logran identificar ideas  principales y el 
tema central, tampoco usan esta información con el propósito de entender la 




Noveno,  los estudiantes han desarrollado la siguiente estrategia para la 
adquisición de vocabulario nuevo: primero, memorizan su sonido e identifican su 
pronunciación, segundo, identifican y memorizan la forma escrita de la palabra y 
finalmente y comienzan a utilizarla constantemente en las situaciones de 
producción oral y escrita, aunque la pronunciación no se haga cabalmente.   
Finalmente, el grupo investigador realizó un trabajo investigativo siguiendo la 
etapa que se propone dentro de la investigación, obteniendo grandes beneficios 
en su formación como docentes investigadores y en su formación pedagógica, 
toda vez que contribuyeron ampliamente en su conocimiento sobre los materiales, 
actividades, procesos, estrategias y habilidades que se desarrollan en el trabajo 

















Después de concluir este trabajo de grado se recomienda para futuros trabajos de 
este tipo, se investigue: 
1. El proceso de top-down y bottom-up de los estudiantes al momento de 
trabajar la habilidad de escucha, pues como se afirmó, los estudiantes no 
logran finalizar, ni cumplen el propósito final de comprender la situación 
comunicativa en ninguno de los dos procesos. 
2. El uso de las fases  del pre-listening, while-listening y post-listening como 
base del desarrollo de la planeación de clases en el área de inglés. 
3. Aunque se evidenció un avance parcial de los estudiantes en las sub-
habilidades de la escucha comprensiva, entre las que se encuentras la 
habilidad para hacer inferencias, para identificar el tema e idea principal y 
secundaria, se recomienda para futura investigaciones que se profundice 
en el trabajo con este tipo de sub-habilidades.  
4. Finalmente, después de realizar esta trabajo de investigación con el grupo 
de estudiantes del grado 502 surge una duda entre los integrantes del 
grupo investigador, por qué los estudiantes tienen la facilidad para 
diferenciar fonemas, para discriminar palabras y analizar relaciones de 
pronunciación y cómo esto podría contribuir a la comprensión de una 
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ANEXO 1: PRUEBA DIAGNÓSTICA 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
Primer Prueba Diagnostica  
Institución Educativa Distrital Antonio José De Sucre 
Área De Inglés 
Grupo 502 
Nombre: ________________________________________________________________ 
 Listen and choose. 
 
1. Sarah Wants a: 





2. Billy  wants a:  





3. Sarah’s stocking is  
a. Blue b.  Yellow  
c. Green d. Red 
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4. What is Sarah talking about? 
a. Toys b. Help. 
c. Presents. d. Nothing. 
 
5. What is the celebration Sarah is talking about? 
a. Birthday. b. Halloween. 
c. Christmas. d. San Valentine’s Day.  
 
6. Sarah is: 
a. Reading a mail. b. Reading a book. 




COME TO THE GREENHILL SCHOOL BAZAAR! 
 














On Saturday December 1st at 2 o’clock!    
You can buy toys and 1) games/boxes for the whole 
2)________________! 
3)_________________ and try our delicious fruit 
cake with pineapples and 4) watermelons/mangoes 
Guess 5)__________ many 6) beans/ peas are in 
the jar. 
7)_____________ a 8) teddy bear/ robot! 
Don’t forget come and join us! 
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Listen and organize the topics: 1-4 
Purchase  
 



















ANEXO 2: PRIMERA ENCUESTA 
 
PRIMERA ENCUESTA: AREA DE INGLES 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ANTONIO JOSE DE SUCRE 
 
Esta encuesta ha sido diseñada como instrumento de recolección de información 
para el inicio del anteproyecto de los estudiantes de práctica pedagógica 
investigativa I, Departamento de Humanidades e Idiomas, Universidad Libre. 
CURSO__________                                                       FECHA______________ 
1. ¿En sus cursos de inglés, que es lo que más practica? 
 
a. La escritura                                              b. La lectura 
c. La escucha.                                               d. El habla. 
e. La traducción. 
              
2. Señale dos ejercicios de escucha que más ha practicado en la clase de 
inglés. 
 
a. Canciones                                                b. Diálogos o conversaciones. 
c. Instrucciones                                             d. Cuentos. 
e. Videos. 
 
3. ¿Con que frecuencia los profesores anteriores hacían ejercicios de                                                     
escucha? 
         a. En cada clase.                                            b. En alguna clase. 
         c. Nunca. 
    
    4. ¿Qué es lo más importante en el aprendizaje de inglés? Enumere del 1 al 4            










  5. ¿De las siguientes actividades, cuales realiza en su casa para practicar inglés? 
 
a. Escuchar música.                                                    b. Ver televisión. 
c. Leer y escribir.                                                          d. Visitar páginas de internet. 





6. ¿Usted juega videojuegos?      
 
Si su respuesta anterior fue si responda la siguiente pregunta: 
 
7. Los videojuegos que usa son: 
 
a. En inglés.                                                                     b. En español. 
 























    SI NO 
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ANEXO 3: SEGUNDA ENCUESTA 
 
 
ENCUESTA ÁREA DE INGLÉS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 
 
 
Esta encuesta ha sido diseñada con el fin de caracterizar la población escogida 
para el desarrollo del proyecto investigativo de los estudiantes de Proyecto 
Investigativo y Práctica Pedagógica II, Universidad Libre, Facultad Ciencias de la 
Educación Departamento de Humanidades e Idiomas. 
 
Nombre:____________________________________  Fecha: _____________ 
Sexo: ____________________              Edad: _____________________ 
 
Señale con una X la respuesta. 
 
1. ¿Desde qué grado recibe usted clases de inglés?  
 
a. Desde el jardín, preescolar, 
Kínder o grado cero. 
b. Desde primero. 
c. Desde segundo. d. Desde tercero.  
e. Desde cuarto. f. Desde quinto.  
 
 
2. De las siguientes herramientas de aprendizaje ¿de cuáles dispone en su casa? 
Señale con una X. 
 
a. Televisor. b. Equipo de sonido. 
c. D.V.D. d. Computador. 




3.  ¿En su casa tiene usted acceso a internet?    a. Si b. No 
    
 
4.   ¿Le gusta aprender inglés?       a. Si b. No 
    
 
5. ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? 
a. Ver televisión b. Leer y escribir. 
c. Visitar páginas de internet. d. Escuchar música. 





ANEXO 4: TERCERA ENCUESTA 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE  
Tercera Encuesta Acerca Del Fortalecimiento De La Habilidad De Escucha 
Institución Educativa Distrital Antonio José De Sucre 




Esta tercera encuesta se realiza con el objetivo de conocer el proceso de los 
estudiantes del grupo 502, en la primera aplicación de los ejercicios de apoyo para 
fortalecer el desarrollo de su habilidad de escucha.   
 
Para responder las siguientes preguntas tenga en cuenta los ejercicios de escucha 
realizados en el aula de clase. 
 
1. Al responder el ejercicio usted se sintió: 
a. Seguro. b. Inseguro. 
c. Nervioso. d. Confundido. 
e. Tranquilo.  f. Indiferente.  
 
2. Al aplicar la secuencia propuesta en el ejercicio, usted: 
a. Entendió algunas palabras. b. Entendió algunos segmentos 
c. Entendió algunas ideas. d. Entendió la idea general y algunos 
segmentos. 
 
3. ¿Fue claro para usted el tema principal del ejercicio? 
a. Sí. b. No 
 
4. ¿Cree usted que al realizar estos ejercicios en el aula de clase, le será más 
fácil la comprensión de los próximos ejercicios? 
a. Sí. b. No.  
 
5. ¿Cree usted que está preparado para resolver los próximos ejercicios en su 
casa? 
a. Sí. b. No.  
 
6. ¿Cómo evalúa su proceso durante el desarrollo de los ejercicios? 
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a. Eficiente. b. Bueno. c. Regular. 
d. Normal. e. Malo.  
 




7. ¿Cómo resolvió usted los ejercicios? 
 
a. Seleccionó las respuestas que más se asimilaban a lo que escuchaba. 
b. Trató de resolver el ejercicio de manera rápida y eficaz  
c. Seleccionó las respuestas que creyó correctas. 
d. Siguió cada etapa propuesta en la guía de apoyo.  
 
 Responda las siguientes preguntas, tomando en cuenta los ejercicios de 
escucha realizados en sus clases de inglés, en los años anteriores.  
 
8. ¿Cree usted que tuvo una mejor comprensión de las actividades de 
escucha? 
a. Sí. b. No. 
 
9. ¿Cree usted que el planteamiento de los ejercicios le permitió comprender 
de una manera más completa y eficiente? 











ANEXO 5: CUARTA ENCUESTA 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
Cuarta Encuesta Acerca Del Fortalecimiento De La Habilidad De Escucha 
Institución Educativa Distrital Antonio José De Sucre 
Área De Inglés 
Grupo 502 
 
Esta cuarta encuesta se realiza con el objetivo de  conocer el desarrollo de las 
actividades realizadas por los estudiantes como trabajo extraclase respecto al 
proceso llevado hasta el momento. 
 
Para responder las siguientes preguntas tenga en cuenta los ejercicios realizados 
en casa: 
 
1. ¿Cómo desarrolla usted los ejercicios en casa? 
a. Contesta primero las respuestas más fáciles y luego las más 
difíciles o viceversa. 
b. Sigue el orden de las preguntas. 
c. No se fija en el orden de las preguntas. 
d. Otra. ¿Cuál?___________________________________________ 
e.  
 
2. Al aplicar la estrategia propuesta en el ejercicio, para  usted: 
a. Es más importante la primera parte del ejercicio (Pre-listening). 
b. Es más importante la segunda parte (While-listening). 
c. Es más importante la última parte (Post-listening). 
d. Las tres partes son igual de importantes. 
 
 
3. Al momento de resolver los ejercicios en la casa ¿las instrucciones 
fueron claras para usted? 
a. Sí b. No 
 
4. ¿Necesitó de ayuda para resolver los ejercicios? 
a. Sí b. No. 
 
5. ¿Le gusta resolver estos ejercicios en  casa? 




Si respondió si a la pregunta número 5, responda la pregunta número 6. 
6. ¿Por qué le interesa resolver los ejercicios? Seleccione dos opciones. 
a. Por la nota. b. Porque lo divierte. 
c. Porque se le facilita. d. Porque le gusta el inglés. 
e. Porque siente que ha 
aprendido. 
f. Porque le toca. 
g. Porque cada vez entiende más. 
h. Otra. ¿Cuál?_______________________________________________ 
 
 
7. Los últimos ejercicios que ha realizado en el aula de clase para usted 
han sido: 
a. Más fáciles que los anteriores.  b. Igual de complicados. 
c. Más difíciles que los anteriores. d. Igual de fáciles. 
 
 
8. Cree usted que el pre-listening le ayuda a entender mejor los ejercicios 
en el while-listening y estos a su vez le permiten resolver más fácil las 
preguntas en el post-listening. 
a. Sí b. No. 
 
 
9. En su casa ¿Cuántas veces pone la pista correspondiente a cada 
ejercicio? 











ANEXO 6: QUINTA ENCUESTA 
UNIVERSIDAD LIBRE 
Quinta  Encuesta Acerca Del Fortalecimiento De La Habilidad De Escucha 
Institución Educativa Distrital Antonio José De Sucre 
Área De Inglés 
Grupo 502 
 
Esta quinta encuesta se realiza con el objetivo de conocer la opinión de los 
estudiantes con respecto al desarrollo de su proceso en la realización de las 
actividades de apoyo para el mejoramiento de la habilidad de escucha. 
 
Para responder las siguientes preguntas tenga en cuenta los ejercicios de escucha 
realizados en el aula de clase y en la casa. 
 
 
1.  Considera usted que los últimos ejercicios realizados en el aula de clase 
y en la casa: 
a. Han sido más fáciles que los 
primeros. 
b. Han sido más difíciles que los 
primeros. 
c. Han sido igual de difíciles. d. Han sido igual de fáciles. 
 
 
2. Cuando  usted realiza los ejercicios sin ayuda del docente usted se 
siente:  
a. Seguro.  b.  Inseguro. c. Nervioso. 
d. Tranquilo. e. Indiferente. f. Confundido. 
 
 
3. Cuando  usted realiza los ejercicios sin ayuda del docente usted: 
a. Se le facilita al igual que en  el aula de clase.  
b. Se le dificulta al igual que en el aula de clase. 
c. Es igual que si estuviera en el aula de clase. 
d. No los puede resolver. 
e. Los resuelve fácilmente. 
 
 
4. ¿Con cuáles ejercicios usted  ha mejorado más su habilidad de escucha? 
a. Con los ejercicios realizados en la casa. 
b. Con los ejercicios realizados en clase. 






5. Al resolver los ejercicios usted se sintió: 
a. Seguro.  b.  Inseguro. c. Nervioso. 
d. Tranquilo. e. Indiferente. f. Confundido. 
 
 
6. ¿Considera usted que los ejercicios realizados en el aula de clase le 
facilitan la solución de los ejercicios en casa? 





7. ¿Cómo evalúa su proceso en este momento? 
a. Eficiente. b. Deficiente. c. Normal. 
d. Bueno. e. Regular. f. Excelente.  
  
 
8. ¿Cuál de las etapas disfruta más realizando? 
a. La primera etapa: pre- listening.  
b. La segunda etapa: while- listening. 
c. La tercera etapa: post: listening. 
d. Las tres etapas: pre-listening, while-listening y post-listening.  
 
 
9. ¿Cree usted que se debería seguir realizando este tipo de ejercicios en la 
clase de inglés y en su casa? 
a. Sí. b. No  
 
 
10. ¿se siente prepara parado seguir realizando los ejercicios en la casa? 









ANEXO 7: CUESTIONARIO 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
Cuestionario Acerca Del Fortalecimiento De La Habilidad De Escucha 
Institución Educativa Distrital Antonio José De Sucre 




Este cuestionario se realiza con el objetivo de conocer que sub-habilidades han 
fortalecido más los estudiantes. 
 
Para responder las siguientes preguntas tenga en cuenta las actividades que ha 
resuelto en el aula de clase y en su casa. Para las siguientes preguntas seleccione 
dos respuestas: 
 
1. Con respecto a la primera etapa de los ejercicios (Pre-listening) a usted 
se le facilitan las preguntas de: 
 
a. Elegir palabras relacionadas con el título. 
b. Relacionar palabras con su significado. 
c. Seleccionar dibujos a partir del título. 
d. Dibujar a partir del título. 
e. Contestar preguntas a partir del título. 
f. Organizar vocabulario a partir de lo que escucha. 
g. Ninguna de las anteriores. 
  
2. Con respecto a la primera etapa de los ejercicios (Pre-listening) usted 
que prefiere hacer : 
 
a. Elegir palabras relacionadas con el título. 
b. Relacionar palabras con su significado. 
c. Seleccionar dibujos a partir del título. 
d. Dibujar a partir del título. 
e. Contestar preguntas a partir del título. 
f. Organizar vocabulario a partir de lo que escucha. 







3. Con el respecto a la segunda etapa de los ejercicios (While-listening) a 
usted se le facilitan las preguntas de: 
 
a. Completar información con las palabras que escucha. 
b. Deducir información. 
c. Descartar. 
d. Elegir la palabra pronunciada. 
e. Organizar información. 
f. Asociar  
g. Ninguna de las anteriores. 
 
4. Con respecto a  la segunda etapa de los ejercicios (While-listening) usted 
que prefiere hacer: 
 
a. Completar información con las palabras que escucha. 
b. Deducir información. 
c. Descartar. 
d. Elegir la palabra pronunciada. 
e. Organizar información. 
f. Asociar  
g. Ninguna de las anteriores. 
 
5. Con respecto a la tercera etapa de los ejercicios (Post-listening) a usted 
se le facilitan las preguntas de: 
 
a. Dibujar lo que entendió en el ejercicio.  
b. Crear historias a partir de imágenes. 
c. Continuar los diálogos. 
d. Describir. 
e. Ninguna de las anteriores. 
 
6. Con respecto a la tercera etapa de los ejercicios (Post-listening) usted 
que prefiere hacer: 
 
a. Dibujar lo que entendió en el ejercicio.  
b. Crear historias a partir de imágenes. 
c. Continuar los diálogos. 
d. Describir. 





ANEXO 8: SEXTA ENCUESTA 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
Sexta Encuesta Acerca Del Fortalecimiento De La Habilidad De Escucha 
Institución Educativa Distrital Antonio José De Sucre 
Área De Inglés 
Grupo 501 
 
Esta sexta encuesta se realiza con el objetivo de conocer la opinión de los estudiantes 
sobre su proceso en la aplicación de las guías de apoyo para el fortalecimiento de la 
habilidad de escucha, los resultados que estos evidencian  en su aprendizaje del inglés y 
la evaluación que ellos hacen a la intervención realizada por el grupo de investigación. 
 
1. Evalúe de 0 a 5 su trabajo durante la aplicación de las guías de apoyo para 
la habilidad de escucha.  
a. 5 b. 4 c. 3 
d. 2 e. 1 f. 0 
  
 
2. Evalúe de 0 a 5 las guías de apoyo para fortalecer la habilidad de escucha.  
a. 5 b. 4 c. 3 
d. 2 e. 1 f. 0 
  
 
3. ¿Qué piensa usted del trabajo realizado, con las guías de apoyo en el aula 
de clase y en su casa? 
a. Me gustó. b. pareció útil. 
c. No me gustó. d. Me pareció inútil. 
 
 
4. ¿Siente usted que las actividades realizadas en casa le ayudaron a mejorar 
su habilidad de escucha? 
a. Sí. b. No 
 
 
5. ¿Siente usted que las actividades realizadas en el aula de clase le 
ayudaron a mejorar su habilidad de escucha? 
a. Sí. b. No 
 
 
6. ¿De qué manera las guías de apoyo han contribuido a mejorar su habilidad 
de escucha? 
a. Comprende más fácilmente lo que sucede en cada conversación. 
b. Resuelve las actividades más fácilmente. 
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c. Entiende más palabras.  
d. Ha aprendido más vocabulario. 
e. Diferencia las palabras más fácilmente. 
f. No contribuyo en nada.  
 
 
 Responda las siguientes preguntas, tomando en cuenta los ejercicios de 
escucha realizados en sus clases de inglés, en los años anteriores.  
 
7. ¿Cree usted que tuvo una mejor comprensión en las actividades de 
escucha? 
a. Sí. b. No. 
 
 
8. ¿Cree usted que este tipo de ejercicios le permitieron comprender de una 
manera más completa y eficiente? 
a. Sí. b. No. 
 
 
9. ¿Qué piensa usted de los ejercicios realizados para fortalecer la habilidad 
de escucha? 
a. Son más útiles que los anteriores. b. Son iguales que los anteriores. 
c. Son más completos que los 
anteriores. 
d. Fueron más útiles los anteriores. 
 
 
10. ¿Cree usted que está preparado para seguir trabajando en las guiase de 
apoyo, en su casa? 
a. Sí. b. No. 
  










ANEXO 9: DIARIO DE CAMPO NÚMERO UNO 
 
APLICACIÓN NÚMERO UNO 
FECHA Miércoles 02 de marzo 
LUGAR I.E.D. Antonio José de Sucre 
GRUPO 502 
 
OBSERVACIÓN DOCENTE A CARGO DE LA APLICACIÓN 
APLICACIÓN NÚMERO: UNO 
FECHA: Miércoles 2 de Marzo de 2011 
GRUPO: 502 
DOCENTE: Zulma Giselle Alemán Soriano 
En un principio se comentó a los estudiantes de que se trataba el proyecto, 
estos se mostraron muy entusiasmados, se rieron e hicieron comentarios 
mostrando aceptación por el proyecto. 
 
En esta primera aplicación cuando los estudiantes vieron la actividad planteada 
totalmente en inglés, se mostraron nerviosos e impacientes. Algunos realizaron 
comentarios como que no iban a entender y que ellos no sabían inglés, así que 
yo les dije que tranquilos que les iba a explicar los ejercicios paso a paso y que 
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lo íbamos a resolver todos juntos para aprender la manera de solucionarlos. 
 
A medida que cada ejercicio y cada fase era explicada, los estudiantes 
respondían, éstos mostraron en la mayoría de las instrucciones y preguntas 
confusión, no entendían la mayor parte del vocabulario, el ejercicio se extendió 
pues se requirió de la explicación detallada de cada instrucción y que la 
profesora se valiera de ejemplos, señas y dibujos para dar entender la 
instrucción, los estudiantes que entendían la instrucción se la explicaba a sus 
compañeras. 
 
En la fase del pre-listening, los estudiantes preguntaron reiteradamente si las 
preguntas planteadas debían responderse con base en las imágenes, si no 
había más información y si era lo que ellos se imaginaban a partir de las 
imágenes. De igual manera, cuando llegamos a la etapa del while-listening los 
estudiantes preguntaron reiteradamente si las preguntas del ejercicio debían 
ser respondidas a partir de lo que escuchaban o simplemente la respondían. 
De igual manera cada pregunta, las primeras preguntas fueron resueltas por 
los estudiantes rápidamente, ya que eran de identificar la palabra pronunciada, 
de información específica, pero cuando llegaron al momento de responder las 
preguntas, deduciendo información a partir del contexto, los estudiantes se 
confunden ya que ellos piensan que la repuesta se encuentra explícitamente 
en la conversación, requiriendo que se reproduzca otras dos veces la 
grabación. Así que nuevamente se les explicó las instrucciones, se les dijo que 
debían entender la situación de la conversación, para poder  deducir la 
información requerida en las preguntas. 
 
Cuando se inició la etapa del post- listening los estudiantes se mostraban 
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ansiosos y con expectativas de lo que debían tratar de hacer. En esta etapa los 
estudiantes debían continuar la conversación que escucharon, para esta 
actividad, los estudiantes tuvieron muchas dificultades, pues ellos tenían 
muchas ideas para plasmar pero aún no tienen el vocabulario  necesario, para 
escribir lo que deseaban, entonces escribieron los diálogos con el vocabulario 
conocido por estos, con ayuda del profesor o el diccionario. 
 
Al terminar esta actividad los estudiantes pidieron otra, ya que estaban muy 
entusiasmados resolviendo la primera actividad. Se inició la segunda actividad, 
en el pre-listening de esta actividad los estudiantes debían señalar las 
imágenes que se relacionaban con el título, a partir de este primer ejercicio  los 
estudiantes mismos dedujeron el significado de la expresión “Trick or Treat”, el 
tema, el mes y la celebración, a través de preguntas realizadas por la docente. 
 
En el segundo ejercicio los estudiantes dibujaron el significado de la expresión 
“Trick or Treat”. Realizando este dibujo los estudiantes estaban muy contentos, 
además fue una oportunidad para que los estudiantes hablaran sobre sus 









ANEXO 10: DIARIO DE CAMPO NÚMERO DOS 
APLICACIÓN NÚMERO DOS 
FECHA Miércoles 09 de marzo 
LUGAR I.E.D. Antonio José de Sucre 
GRUPO 502 
 
OBSERVACIÓN DOCENTE A CARGO DE LA APLICACIÓN 
DOCENTE: Zulma Giselle Alemán Soriano 
En esta segunda aplicación retomamos la actividad de la clase anterior, 
contextualizando con a los estudiantes con la situación comunicativa: el tema, 
la celebración, el mes en el cual se desarrolla la conversación. Posteriormente 
se explicaron los ejercicios del while-listening. 
En unas preguntas los estudiantes debían escoger la palabra que escuchaban, 
en la primera vez que se reprodujo la grabación  los estudiantes no 
respondieron nada, después se iba deteniendo en diferentes lapsos y así a 
pesar del que el vocabulario era desconocido para ellos, lograban comprender 
de manera general y hacían algunas preguntas con respecto al vocabulario, 
pero eran capaces de distinguir la mayoría de palabras cuando las escuchaban. 
Las preguntas de deducción los estudiantes las resolvían después de todo los 
que entendían fácilmente, además como no escuchaban la respuesta 
explícitamente no le prestaban atención. Cuando las volvieron a leer, algunos 
estudiantes ya pudieron responder algunas sin necesidad de volver a poner el 




En el post-listening debían crear una pequeña historia a partir de imágenes lo 
cual se les dificultó por la falta de vocabulario así que, la actividad fue variada a 
que los estudiantes en un dibujo plasmarán la situación. Haciendo este dibujo 
los estudiantes se mostraron muy emocionados, se concentraron, tratando 
todos de hacer el dibujo más bonita y además siempre preguntaron si les servía 
lo que habían dibujado. 
En la segunda actividad aplicada en esta clase, en la fase del pre-listening los 
estudiantes debían organizar el vocabulario tal y como iba siendo pronunciado. 
En esta actividad se mostró más interés por entender, siempre estaban tratando 
de llevar la secuencia para organizar, se valieron de sus manos para poder 
comprender, aunque a veces se perdían en la enumeración lo trataban de 
recordar. En la segunda pausó para darles el espacio de ubicar las respuestas 
y así fue más fácil para ellos. Algunos con la primera vez que se reprodujo el 
documento, sin necesidad de repetirlo respondieron esta pregunta sin ningún 
problema. 
Pero cuando tuvieron que asociar la palabra escuchada con la imagen que 
representa su significado, fue más complicado, ya que el vocabulario no lo 
conocían. Así que se les explicó este nuevo vocabulario. Una vez tenían el 
vocabulario claro pudieron unir el número de la palabra que correspondía con 
su imagen. 
Cuando en la fase del while-listening los estudiantes escuchaban una palabra 
del vocabulario que ya habían escuchado anteriormente hacían gestos 
demostrando que la identificaban y comentarios cuando identificaban las 
palabras. 
Después hubo la necesidad de explicar el nuevamente las preguntas donde se 
debía deducir, para que los estudiantes pudieron responder. Cuando los 
estudiantes no entienden se ven nerviosos y ansiosos, están concentrados y en 
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silencio siempre tratando de escuchar las palabras, más no tratan de entender. 
En cuanto al post-listening, estuvieron muy emocionados porque debían dibujar, 
algunos debieron dibujar cuatro o 3 aspectos  de los más significativos, pero 
otros debieron preguntar que debían dibujar, lo que muestra quienes en 
realidad comprendieron la situación en general y los que no lograron entender. 
La mayor parte de las dudas se generaron en la parte de atrás del salón pues 
ellos en ocasiones se distraen. 
 
OBSERVACIONES DOCENTE: OBSERVADOR NO PARTICIPANTE 
DOCENTE : Néstor Efrén Guacaneme Poveda  
La profesora da todas las instrucciones en Ingles y los alumnos le responden en 
inglés, la clase anterior se habían dado algunas instrucciones sobre el ejercicio 
y en esta clase se retoma exactamente en la actividad número 2. 
Se pregunta a los estudiantes cual es la respuesta correcta en el ejercicio 3 
para situar a los estudiantes en lo van a escuchar y recordar detalles 
importante. Luego se lee la pregunta siguiente, se explica y se leen las 
opciones de respuesta una vez leídas y explicadas las posibles opciones de 
respuesta se procede a desarrollar el ejercicio de escucha, este ejercicio se 
reproduce dos veces y la profesora en algunas ocasiones lo pausa para que los 
alumnos puedan analizar las respuestas. 
En la reproducción de la grabación en la segunda actividad, algunos niños 
responden rápidamente al ejercicio, al parecer la mayoría entiende pues 
participan mucho y dicen lo que han contestado. Aunque en el momento de 
asociar el vocabulario con su imagen, los estudiantes hacen comentario de 
dudas y de conocer el vocabulario, cuando la profesora explica se ven más 
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tranquilos pues saben que van a responder. 
Finalmente la docente les dice que tienen que dibujar lo que escucharon en el 
ejercicio y los niños se emocionan demasiada acercándose en repetidas 




















ANEXO 11: DIARIO DE CAMPO NÚMERO TRES 
 
APLICACIÓN NÚMERO TRES 
FECHA Miércoles 16 de marzo 
LUGAR I.E.D. Antonio José de Sucre 
GRUPO 502 
 
OBSERVACIÓN DOCENTE A CARGO DE LA APLICACIÓN 
DOCENTE: Zulma Giselle Alemán Soriano 
En el día de hoy se hizo la tercera aplicación, lo primero que hizo fue 
recoger la tarea solo un niño falto por tarea, se aplicó la primera encuesta. 
Hoy solamente se aplicó una actividad y se realizó la primera fase de otra. 
En la primera actividad a los niños se les explicó, en inglés, que debían 
elegir las palabras que creían que iban a escuchar dependiendo del título, al 
principio no entendieron muy bien pues tal parece que no están 
acostumbrados a plantear hipótesis así que se debió recurrir a la traducción, 
igualmente se les dificultó elegir las palabras ya que no conocían algún 
vocabulario y así señalaron rápidamente el vocabulario que pensaron iban a 
escuchar, mostrando mayor comprensión para predecir lo que van a 
escuchar. 
En el while-listening debían escuchar, una canción, los estudiantes están 
muy entusiasmados cuando escucharon la canción, el ritmo y las voces, 
además se pusieron muy contentos porque enseguida identificaron que era 
una canción que ellos conocían en español y que ahora la iban a escuchar 
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en inglés. Ellos debían completar las palabras, antes de resolver la tarea la 
profesora pronunció cada palabra para que supieran como lo iban a 
escuchar. 
En la primera vez que escucharon, algunos estudiantes asentando con la 
cabeza y mostrándose entusiasmados, evidenciaron que habían 
completado algunas de las palabras, pero la mayoría se mostró confundido 
y ansiosos por entender, en la segunda vez,  se emocionaron más porque al 
parecer ya habían completado más de las respuestas, solo requirieron de 
dos veces más para terminar el ejercicio. Pero en las últimas veces los 
estudiantes pierden la atención y no siguen la canción. 
En el post-listening debían dibujar de que el tema de cada estrofa, pero los 
estudiantes afirmaron que no podían porque no entendían toda la estrofa 
así que la profesora explico que podían tomar las palabras que entendían y 
dibujar a partir de esa información, así fue más fácil , lo resolvieron rápido y 
en silencio, la mayor parte del grupo estaba concentrado y emocionados al 
realizar los dibujos 
En la fase del pre-listening de la siguiente actividad debían escuchar la 
pronunciación del vocabulario que iban a escuchar con el while-listening, la 
profesora pronuncio todas las opciones que tenían para escoger. 
La primera vez alcanzaron a seleccionar algunas de las palabras. 
En la segunda vez se detuvo el documento en cada palabra, de esta 






OBSERVACIONES DOCENTE: OBSERVADOR NO PARTICIPANTE 
DOCENTE: Néstor Efrén Guacaneme Poveda  
La clase comienza un poco más tarde ya que la profesora debe ir a otro salón 
por la grabadora , se recogen las tareas que habían sido asignadas la clase 
anterior , en su mayoría los niños entregan las tareas con excepción de unos 
cuantos , una vez recogidos los ejercicios se procede a aplicar la siguiente 
encuesta, para contestar esta se tiene en cuenta lo hecho en clase y en casa, 
la docente lee cada uno de los puntos a contestar y los explica a pesar de que 
no son muy complejos, todos los niños escuchan a la profesora y siguen la 
lectura, hacen una pequeña pausa para que respondan debido a que una 
madre de familia llega al salón a preguntar por las notas de uno de los 
estudiantes después de 10 minutos se va y se retoma la actividad. 
Una vez se termina la encuesta se les indica a los estudiantes que pasen las 
hojas de atrás hacia adelante. 
Ya culminada la encuesta se entrega a cada uno de los estudiantes los 
ejercicios que se desarrollaran en esta clase y se les indica que es una canción 
llamada “Little star” se les hace preguntas tales como: What´s the meaning of 
Little and star, la canción se reproduce la primera vez, pero, al acabar la 
canción la reacción de los niños es “Me perdí”, “No entendí”, entre las voces de 
los niños se escucha a algunos diciendo que solo copiaron una de todas las 
posibles respuestas. Dada la reacción de los niños, decide pronunciar primero 
para que los niños se familiaricen al sonido, al realizar esta acción es notable 
que los niños han logrado comprender el ejercicio, es notable también que hay 
3 niños atrás del salón que se están copiando de sus compañeros, así como 
muchos niños hicieron el ejercicio concentrados también un grupo de tres que 
simplemente se burlaban de la canción y mueven la cabeza. 
Ya de tantas veces que se repitió las canción algunos los niños pierden interés 
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y se distraen. 
La profesora da las instrucciones del post-listening y los niños se muestran 
interesados debido a que dibujar les llama la atención, lo que deben hacer es 
dibujar las palabras que escucharon, al hacer esta actividad se concentran 
mucho y se esfuerzan, se ve constantemente como comparan sus dibujos con 



















ANEXO 12: DIARIO DE CAMPO NÚMERO CUATRO 
 
APLICACIÓN NÚMERO CUATRO 
FECHA Miércoles 23 de marzo 




OBSERVACIÓN DOCENTE A CARGO DE LA APLICACIÓN 
DOCENTE: Zulma Giselle Alemán Soriano 
Lo primero que se hizo fue recoger la tarea, de los 30 estudiantes  
solamente 18 la realizaron, los demás presentaban excusas como que 
perdieron la fotocopia o se les quedo en la casa. 
Se aplicó la actividad número 5. En la primera pregunta los estudiantes 
debían predecir el tema de la situación que iban a escuchar a partir de una 
imagen. Se escucharon muchas rizas y comentarios acerca de la imagen, 
los estudiantes resolvieron esta pregunta rápidamente. Se utilizan imágenes 
para aclarar las palabras que van escuchar en las siguiente fase, sin 
embargo en ocasiones los estudiantes se mostraron confundidos al 
momento de predecir palabras que van a escuchar a partir del título y de la 
imagen.  
Antes de responder la conversación  la profesora explica cada punto y lee 




En cuanto al while-listening, debían completar información en esta ocasión 
fue suficiente con repetir 3 veces el documento, la primera se reprodujo de 
recorrido y con comentarios como “listo”, “ya”, algunos evidenciaron ya 
habían completado el ejercicio, con la intención de mostrar a sus 
compañeros que ellos solo necesitan de la primera vez para entender, en la 
segunda vez se detuvo la conversación para que fueran completando y/o 
corrigiendo lo que escuchaban y la tercera vez para mostraron que 
solamente corrigieron. Las preguntas  de deducción se les siguen 
dificultando, ya que aún siguen pesando que las respuestas están 
explícitamente dichas, pero esta vez los estudiantes no pidieron más veces 
para responder estas preguntas. 
Durante toda la actividad se mostraron muy concentrados y muy atentos 
para entender, se dispersaron un poco a en la última reproducción porque la 
mayoría ya había respondido. 
En el post-listening se mostraron muy motivados y alegres e interesados en 
crear su propio animal extraño, aunque aún se les dificulta describir en 
inglés, más aún no pueden plasmar todas sus imaginaciones y por la falta 
del diccionario. Pero con frases cortas, imitando las estructuras vistas en las 
dos etapas anteriores y con su vocabulario previo lograron describir sus 
descripciones. Algunos estudiantes preguntan a sus compañeros acerca de 
las palabras que necesitan y no conocen, algunos se las dan a los otros, 
pero los que utilizan el vocabulario de las fases anteriores, solucionan las 





OBSERVACIONES DOCENTE: OBSERVADOR NO PARTICIPANTE 
DOCENTE: Néstor Efrén Guacaneme Poveda  
La docente pasa por cada uno de los puestos calificando la tarea, les llama la 
atención a los niños ya que muchos están hablando mientras ella califica, 
cuando la profesora termina de calificar, se da cuenta que la mayoría de niños 
hizo la tarea y los felicita. 
La profesora entrega los ejercicios a los estudiantes y explica punto por punto, 
para hacer esta explicación la profesora utiliza gestos y objetos del aula, se les 
indica que primero es el pre-listening luego el while listening y finalmente el post 
listening como se ha venido trabajando en clases anteriores, los niños 
escuchan atentamente las instrucciones, una vez la profesora termina de 
indicarles cómo deben hacerlos, la respuesta de los niños es que han 
comprendido. 
Para la fase de pre-listening la profesora explica el vocabulario que los 
estudiantes van a tratar durante toda la actividad por medio de unas imágenes. 
Por medio de mímica la profesora logra captar la atención y motivar a los 
estudiantes ya que ellos están a la expectativa de la siguiente actividad. 
Durante toda la explicación que hace la profesora se evidencian algunos 
errores de pronunciación. 
La docente realiza todas sus observaciones y explicaciones acompañadas de 
movimientos, gestos, dibujos y aunque los niños se encuentran en un nivel 
básico, siempre reciben las instrucciones en inglés. 
A la hora de aclarar las dudas con respecto al ejercicio se les indica que hay 
espacios en blanco los cuales deben completar con la palabra que corresponda 
de los espacios del lado. 
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En el while listening en la primera reproducción de la grabación la confusión ha 
disminuido entre los estudiantes con relación en los ejercicios anteriores, en la 
segunda escucha ya se aclaran las dudas y se termina el primer punto. 
Una vez terminan en while listening se inicia la fase  del post-listening y dibujan 



















ANEXO 13: DIARIO DE CAMPO NÚMERO CINCO 
 
APLICACIÓN NÚMERO CINCO 
FECHA Miércoles 30 de marzo 
LUGAR I.E.D. Antonio José de Sucre 
GRUPO 502 
 
OBSERVACIÓN DOCENTE A CARGO DE LA APLICACIÓN 
DOCENTE : Zulma Giselle Alemán Soriano 
 
En el día de hoy se recogió las tareas de fortalecimiento de la habilidad de 
escucha asignadas en la clase anterior, 28 estudiantes trajeron la tarea 
completa y cinco no la trajeron. Dialogué  con los cinco estudiantes acerca de 
las razones de no haber traído la tarea, dos me dijeron que no habían 
entendido y los otros tres que se le había olvidado. Así que en esta clase tengo 
que asegurarme que hayan entendido las instrucciones de las actividades. 
 
Hoy se aplicó la actividad sobre el día de san Valentín, en la etapa del pre- 
listening a partir de una postal los estudiantes debían responder algunas 
preguntas. En un primer momento les explique a los estudiantes que era una 
postal, después se explicó que es la celebración de San Valentín y finalmente 
a partir de esta postal surgió un ejercicio de producción oral. En este ejercicio 
los estudiantes en parejas, se entregaban una postal uno a otro diciéndose el 
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mensaje de la postal, finalmente los estudiantes mostraban la entrega de la 
postal en frente del resto de los estudiantes. En este ejercicio los estudiantes 
se mostraron muy emocionados, contentos, querían participar y mostrar como 
lo habían hecho, los estudiantes lograron entender muy bien el mensaje de la 
postal, su pronunciación y actuación de la entrega de la postal fue excelente y 
se sintieron muy complacidos de su propio trabajo, igualmente el tema que iba 
a ser tratado en el ejercicio de while- listening quedo perfectamente claro con 
esta actividad. 
 
En la etapa de while-listening, el primer ejercicio los estudiantes tenían que 
escuchar cuatro regalos que comúnmente se dan en esta celebración, primero 
se explicó el significado de cada palabra por medio de dibujos en el tablero, 
pues los estudiantes no conocían el significado de los regalos, después que se 
explicaron las palabras, la profesora las pronunció y los alumnos también, en 
esta vez los estudiantes necesitaron de dos veces para organizar los regalos, 
sus actitudes con sus gestos y con algunas palabras los estudiantes mostraron 
que identificaron la pronunciación de las palabras. 
 
En el segundo ejercicio, los estudiantes escucharon una conversación y debían 
responder quien daba regalo a quien. Los estudiantes en la primera escucha 
mostraron que habían resuelto esta pregunta, pero cuando tuvieron que 
señalar las expresiones que escucharon en la conversación, estos se 
mostraron confundidos, pedían que pusieran de nuevo la conversación hasta la 
cuarta vez los estudiantes demostraron haber completado el ejercicio, aunque 
a algunos lo contestaron al azar. 
 
En la etapa del post- listening, los estudiantes mostraron gran emoción cuando 
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se explicó la instrucción del ejercicio, pues ellos debían realizar dos postales 
para diferentes celebraciones, ya que en el pre-listening los estudiantes tenían 
muy claro cómo se realizaba una postal y habían disfrutado el ejercicio de la 




















ANEXO 14: DIARIO DE CAMPO NÚMERO SEIS 
 
APLICACIÓN NÚMERO SEIS 
FECHA Miércoles 06 de abril 
LUGAR I.E.D. Antonio José de Sucre 
GRUPO 502 
 
OBSERVACIÓN DE LA DOCENTE A CARGO DE LA APLICACIÓN 
DOCENTE: Zulma Giselle Alemán Soriano 
En el día de hoy se aplicó la actividad número siete. En las fases del pre-
listening se reprodujo una grabación del vocabulario que los estudiantes iban a 
escuchar, los estudiantes debían seleccionar entre varias opciones de la 
misma categoría de vocabulario las opciones que iban escuchando. Aunque 
este vocabulario ya era conocido por los estudiantes, la mayoría no lo 
recordaba o no sabían muy bien la pronunciación de este vocabulario, 
entonces la docente se valió de un concéntrese en el cual estaba el nombre de 
la fruta y su imagen y los estudiantes debían hacer las parejas, la profesora 
primero pronunció todas las palabras y después si se inició la actividad, poco a 
poco los estudiantes fueron armando las parejas y apropiándose de la 
pronunciación. En esta primera fase los estudiantes se mostraron muy 
emocionados y muy contentos con las actividad, todos estaban concentrados y 
deseaban participar, todos querían participar y mostrar su pronunciación, los 
estudiantes les gustó mucho esta actividad. Cuando llegó el momento de 
escuchar la grabación y seleccionar las palabras escuchadas los estudiantes 
en la primera vez que se reprodujo casi todo el grupo selecciono las 
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respuestas y en la segunda vez unos pocos terminaron de seleccionar y la 
mayoría  estaba verificando las respuestas. Los estudiantes estaban muy 
entusiasmados en este ejercicio pues entendieron todo muy fácilmente y esto 
los hizo sentir muy bien.  
En la fase del while-listening los estudiantes debían escuchar una 
conversación y señalar los alimentos que nombraban durante la situación y 
debían decir quien compró que. La primera parte la resolvieron en la primera 
vez que se reprodujo la grabación, pero nuevamente  se presentan 
confusiones y es necesario repetir cuatro veces para que los estudiantes 
resolvieran, estos desesperan un poco al ver que no logran comprender lo que 
están escuchan y no pueden resolver la tarea. 
Finalmente, en la fase del post-listening, cuando los estudiantes vieron que 
debían crear diálogos se sintieron nerviosos y mostraron mucha duda. Pero 
poco a poco los estudiantes terminaron usando la estructura de las oraciones 
que encontraron en el pre-listening igualmente adaptaron todo el vocabulario 
aprendido del pre-listening a la situación presentada. Los estudiantes 











ANEXO 15: DIARIO DE CAMPO NÚMERO SIETE 
 
APLICACIÓN NÚMERO SIETE 
FECHA Miércoles 13 de abril 
LUGAR I.E.D. Antonio José de Sucre 
GRUPO 502 
 
OBSERVACIONES DOCENTE: OBSERVADOR NO PARTICIPANTE 
DOCENTE: Néstor Efrén Guacaneme Poveda  
Al inicio de la clase la profesora saluda a los niños en inglés y les informa que 
les va a entregar unas encuestas para que las respondan, les lee 
detenidamente cada uno de los puntos y les aclara las dudas. Los niños se 
quedan en silencio respondiendo a cada una de las preguntas y posteriormente 
la entregan a la profesora. 
Una vez terminada la encuesta se inicia la fase pre-listening, en esta fase los 
estudiantes deben asociar el nombre de los dedos con las imagen de cada uno 
de ellos, para ello la guía trae el nombre de cada dedo en orden desde el pulgar 
hasta el meñique y los estudiantes solamente deben seguir el orden de los 
nombres y asociarlo  con la imagen del dedo correspondiente, por ejemplo, el 
primer nombre que aparece le corresponde al dedo pulgar. Cuando los 
estudiantes comenzaron a realizar el ejercicio se mostraron muy contentos y 
alegres al descubrir el nombre de cada uno  de los dedos en inglés e 
inmediatamente comenzaron a nombrarlos, así que se aprovechó este espacio 
para la realizar de una actividad de pronunciación. Los estudiantes estuvieron 
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muy contentos porque a la medida que iban mencionando el nombre de los 
dedos, los estudiantes iban mostrando cada uno de ellos. 
Durante el while-listening, los estudiantes mostraron mucho entusiasmo y 
mucho interés por la canción pues ellos no la conocían y el ritmo les llamo 
mucho la atención. Durante el while-listening los estudiantes mientras 
tatareaban la canción iban completando los espacios, para lo cual necesitaron 
solamente tres veces la reproducción de la pista. Posteriormente, la docente 
presentó la coreografía de la canción “Where Is Thumbkin?”, a lo cual los 
estudiantes se mostraron muy atentos y muy concentrados, así poco a poco 
ellos fueron memorizando la coreografía de la canción y junto con la docente 
todos repitieron la coreografía, disfrutado mucho el ir cantando la canción y 
realizando los movimientos. 
Finalmente, en la etapa del post-listening los estudiantes en grupos debían 
inventar una nueva coreografía y presentarla a sus compañeros. Los 
estudiantes se mostraron muy entusiasmados al momento de inventar sus 
coreografías todos querían contribuir a ésta, todos deseaban hacer sus aportes 
muy pronto llegaron a acuerdos, evidenciando el deseo de realizar la mejor 
coreografía, así que después de decidir la coreografía comenzaron a practicar 
la canción junto con la coreografía. En la presentación los grupos mostraron sus 
coreografías las cuales fueron coherentes con la letra de la canción y aunque 
su pronunciación en ocasiones fallaba, los grupos evidenciaron su esfuerzo, su 












Welcome To My Home! 
TRACK 1 
 
1) PRE- LISTENING 
Look at the picture and complete.  
 
1. It is ………………… 
a. A party. 
b. A conversation. 
c. A visit. 
 




2) WHILE- LISTENING 
Listen and answer 
3. The perfume is from _______________. 
4. Manuel is ________________. 









7. Who is the host or hostess? 
a. Oscar. 
b. Everyone. 
c. Wendy.   
3) POST- LISTENING  
 
































ANEXO 17: ACTIVIDAD 2 
 




























Listen and answer. 
















6. The noise is _____________ 
a. A wolf. 
b. A window. 
c. The wind. 
 
7. He is holding a _____________ 
a. Present. 
b. Nothing. 











3) POST- LISTENING 
 
8. Create a short story, using the pictures. 
 
 
   


























THIS IS MY HOUSE  
 





1. Listen and organize.  
 
Wall. Closet. Drawer. 
Stove. Dining room. Hall. 
Downstairs. Sink. Upstairs. 
 
 








2) WHILE- LISTENING 
 
3. Listen and complete.  
The ___ is in the kitchen. 
 
a. Across. 
___ the sink and the fridge. 
 
b. Closet.  
It’s _____ the hall from the bathroom. 
 
c. Stove.  
Don’t put my shoes in the ___. 
 
d. Upstairs. 




4. After listening, answer yes or no. 
 
a) Cindy’s room is downstairs ………. 
b) Cindy’s genie is funny ……….. 
c) Eddy cannot open the closet door…….. 

















CHET IS ON VACATION 
TRACK 23 
 
1) PRE- LISTENING 
 
1. Look at the picture and the title and answer.  







2. According to the picture: 
What does Chet do on vacation? 
a. Travel. 
b. Visit his friends and family. 
c. Play. 





Is Chet hungry? 
a. Yes. 
b. No.  
2) WHILE- LISTENING 
 





1) a. Come on! 
c. Hello! 


















4) a. Now. 
b. Hey. 
c. It’s time. 
 
 
5) a. Let’s go! 
b. Hurry up! 





3) POST- LISTENING 
 
4. Create a conversation. 
Suppose that you are a waiter. Offer the menu to the clients; use “there is / there 











 LITTLE STAR 
TRACK 25 
 
1) PRE- LISTENING 
 
1. Choose the word you are going to hear. 
 
 







2) WHILE- LISTENING  
 





Twinkle, twinkle, little star, 
How I wonder what you are. 
Up above the ______so high, 
Like a diamond in the ______. 
Twinkle, twinkle, little star, 
How I wonder what you are! 
 
2. 
When the blazing ______is gone, 
When there's nothing he shines upon, 
Then you show your little light, 
Twinkle, twinkle, all the ______. 
Twinkle, twinkle, little star, 
How I ______what you are! 
 
3. 
In the dark blue sky so deep 
Through my curtains often peep 
For you never close your eyes 
Til the ______sun does rise 
Twinkle, twinkle, little star 
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How I wonder what you are 
 
Twinkle, twinkle, little star 
How I wonder what you are 
 
 
3) POST- LISTENING 
 














































TRACK 6 and 7 
1) PRE- LISTENING 



















2) WHILE- LISTENING 
 
3. Listen and answer true (T) or false (F) 
 
a) The children are looking for costumes ………… 
b) The costumes are in the new trunk ………… 
c) Cindy can’t see the trunk ………… 
d) Masid appears in the attic ………… 
e) Masid is sad and disappointed ………… 











a. Can we get some clothes from the attic? 
 
Permission.  
b. Yes of course. 
 
Affirmation. 
c. Come with us 
 
Congratulations.  
d. Happy Halloween.  
 
3) POST-LISTENING  
 
 
5.        
    
 

















TRACK 12 and 13 
 
1) PRE- LISTENING  
1. Listen, look at the pictures and complete.  
     1. K __  __  __  __  
 
1. F __  __  __   
 
2. S __  __  __  __ 
 
3. S __  __  __ 
 
4. B __  __  __ 
 
5. T__  __ 
 
6. C  __  __ 
 
7. A piece of c __  __  __ 
 




2) WHILE- LISTENING 
2.  Listen and answer yes or no. 
1.  The knife is used to cut the delicious coconut cake.  
2. The woman would like a piece of pie.  
3. The woman would like soda  
4. They are selling food  
 
3. Listen and check ( ) the expression you hear 
1. Look!  
2. Let’s go!  
3. Get ready, everyone!  
4. Hello!  
5. Bye!  
6. Oh my god!  
7. Oh dear!  
8. Ok!  
9. Sorry!  
 
3) POST- LISTENING  














1) PRE- LISTENING 
 
 According to the picture answer. 
 
1. What is the main topic of the conversation? 
a. A fish. 
b. An alien. 





2. Choose the words you are going to listen? 
 
 
2) WHILE- LISTENING 
3. Listen and complete. 
1. There is ______ in the yard. 
 
a. Small. 
2. It has four ______. 
 
b. Legs.  
3. It doesn’t have ______. 
 
c. A strange animal.  
4. It’s ______. 
 
d. Head. 
5. It has short ______. 
 
e. Legs.  
 
4. Answer. 
The strange animal is ______. 
a. A turtle. 
b. A Horse. 










The animal is not scared because ______. 
a. It knows Chet. 
b. It is not a strange animal. 
c. Chet gives a carrot.  
 
 
3) POST- LISTENING 
 















































































2) WHILE- LISTENING 
Listen and answer.  
2. What are they talking about? 
a. Manuel. 
b. Manuel and Masid the genie.  
c. Manuel and Wendy. 
 
3. What are they seeing? 
a. A picture. 
b. An e-mail. 
c. Manuel.  
4. What is their reaction at the end? 
a. Happiness. 
b. Pleasure. 
c. Tranquility.   
5. Choose a description of Manuel.  
a. Manuel is British, he’s fourteen years old, and he is handsome because he’s 
slim and tall, his hair is brown and his eyes are dark.  
b. Manuel is Spanish, he’s fourteen years old, and he is handsome because 
he’s slim and tall, his eyes are brown and his hair is dark.  
c. Manuel is Polish, he’s nineteen years old, and he is not handsome because 

























































SAINT VALENTINE’S DAY! 
TRACK 21 and 22 
 
 
1) PRE- LISTENING  
 
Look at the picture and answer.  
 
 
1. They are celebrating ……………… 
a. Christmas. 
b. Saint Valentine’s Day. 
c. Mother’s Day. 
 
2. Eddy gives Kate a ……………… 
a. Letter. 
b. Rose. 




3. What celebrations are in January? 
4. What kind of gifts do you give in Saint Valentine’s Day? 
5. Why is celebrated Saint Valentine’s day? 
 
2) WHILE- LISTENING 
 
6. Listen and organize. 
 






A box of chocolates. 
 
 
7. Write the name of the present. 
 
 














8. Listen and match 
 
1. Wendy has ……… from Manuel. a. Red roses. 
2. Cindy has some ……… from Oscar. b. A big heart. 
3. Lin has ……… from Eddy.  c. An e-mail.  
 
9. Check the expressions you hear. 
 
 YES NO 
Hello!   
Look!   
Hey!   
Bye!   
Hi!   
Oh!   
Well!   
Ok!   
 
10. Why doesn’t anybody love Lin? 
a. Because she has chocolates. 
b. Because she has an e-mail. 
c. Because she doesn’t have anything. 
 
11. What happen with the chocolates? 
a. Nothing. 
b. Eddy eats the chocolates. 












3) POST- LISTENING 
 





















IN THE SWIMMING POOL 
TRACK 26 
 




1. Look at the picture and answer. 
What are going to happen to Chet and M.T. Elli? 
a. They are going to swim. 
b. They are going to drink a soda. 





Where are they? 
a. In the sea. 
b. In the swimming pool. 
c. In a river. 
 
Why they are talking about Burney? 
a. Because he is not there. 
b. Because he is swimming. 
c. Because he is a good friend. 
 
2) WHILE- LISTENING 
 
2. Listen and answer. True (T) or False (F) 
 
 M.T. Elli knows where Burney is.  
 Burney is not sitting in the dark chair.  
 Burney is swimming.  
 Burney is diving in the swimming pool.  
 
3) POST- LISTENING  


























TRACK 10 and 11 
 
1) PRE- LISTENING  
 
1. Listen and circle the words you hear.  
 
  
2) WHILE- LISTENING 
2. Listen and check ( ) the food you hear. 





3. Listen and answer. 
1. Buy three packages of peas. a. Lin. 
2. Buy two pounds of limes. b. Cindy. 
3. Buy three jars of jam. c. Eddy. 
4. Buy two pineapples. d. Oscar. 
5. Make the shopping list. e. Cindy.  
 
 
3) POST- LISTENING 
 












MY FAVORITE SUBJECT  
TRACK 14 and 15 
 
1) PRE- LISTENING 
1. Listen and check ( ) the subjects that you hear. 
   
a. Science. 
b. Biology.   
 
a. Theater.  





   
a. Music.  











2) WHILE- LISTENING  





Listen and answer. 
3. What time is the science class? 
a.  Nine fifteen. 
b. Nine o’clock. 
c. Eight fifteen.  
 
4. Who is the new Science teacher? 
a. Miss. Drummer. b. Mr. Evans.  
 
 
5. Listen and check ( ) the expressions you hear. 
a. Bye! 
b. Good bye! 
c. See you later! 
d. Take care! 
e. Have a nice day! 









3) POST- LISTENING  
6. Make your own schedule. Use pictures.  















   
  
 




















WHERE IS THUMBKIN? 
TRACK 19 
 
1) PRE- LISTENING 
1. Organize the pictures  
 
 


























2) WHILE- LISTENING 
 
2. Listen and complete. 
  
Where is _____? 
Where is _____? 
Here I am! 








Very well, I thank you. 
Run and hide.   
Run and hide.   
 
1. How old are you. 
2. How are you. 
 
Where is _____? 
Where is _____? 
Here I am! 













How are you today, sir? 
Very well, I thank you. 
Run and _____.   
Run and _____.   
 
1. Walk. 
2. Hide.  
 
Where is Ringman? 
Where is Ringman? 
Here I am! 







How are you today, sir? 
Very well, I thank you. 
Run and hide.   






How are you today, sir? 
Very well, I thank you. 
_____ and hide.   





Where is _____? 
Where is _____? 
Here I am! 
Here I am! 
Where is _____? 
Where is _____? 
Here I am! 







How are you today, sir? 
Very well, I thank you. 
Run and hide.   
Run and hide.   
 
 
3) POST- LISTENING 
 
3. According to the song create choreography with your fingers.  
 
In class sing the song and present your choreography.   
 
 
 
 
